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IOS BR1TA>0-AMERICA.\OS EEA-NÜDAN SU ATAQUE A CAMBKAI Londres, Octubre 9, El Ministerio de la Guerra anuncia que el feldmariscal Haig comunica que esta mañana las tropas brltano-iimericanas reanudaron su ataque en todo el frente meridional de Cambrai y que han hecho ya rápidos progrre-608* 
Mr. Wilson sigue dando en el 
davo. 
Su contestación a la solicitud 
de armisticio y de paz hecha por 
el nuevo Canciller del Imperio 
Alemán, más que una respuesta 
es una in t e r rogac ión ; pero inte-
rrogación que tiene por punto de 
mira atar cabos y fijar posicio-
nes. 
¿Se aceptan las condiciones 
fijadas por el Presidente de los Es -
tados Unidos, es decir las ya fa-
mosas catorce bases, solamente 
como punto de partida para en-
tablar negociaciones, o la acepta-
ción es completa y en ese caso la i 
discusión que se propone no afec-
tará más que a detalles respecto 
ala forma de ejecutarlas? 
£s un punto esencial. 
Mr. Wilson sabe a d ó n d e va, y 
está resuelto a no dejarse condu-
cir. 
CAMBRAL CAPTURADO Londres, Octubre 9. Los ingleses se han apoderado de la importante plaza fuerte de Cam-brai, haciendo ocho mil prisioneros. También han capturado a ForemU lle, llegando en su avance hasta Wa-¡Hingcourt 
nes apresuradamente están cyacuando 1 gran sistema defensivo del enemigo la selva de Argona, reglón donde con-l inúa el combate. 
HABLA EL ''ECO DE PARIS" Par ís , Octubre 9. El aEco de París** dice que las tro-pas aliadas hicieron ayei diez mil p r i -sioneros al enemigo j que los alema-
FUSILAMIEISTO 
Estocolnm Octubre d. 
Según noticias recibidas de Petro-grado, Alexandei Trepoff, exjefe del Oobierno ruso, ha sido pasado por las armas. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Hay todos los motíros para creer que la gran ofensiva de los ejércitos aliados en Francia ha llegado a sn climax j que dentro de pocos días ha-brán de ocurrir aoontecimlentov que harán época en la historia de la «rue-rra. En un frente que se extiende des-de Roulers, al norte, hasta Verdón, mucho más allá del otro evlrcmo de la línea de batalla, los alemanes estón siendo batidos por golpes tremendos y sucesivos y ya en algunos sectores se hallan en posición gravísima. Fuerzas Inglesas y americanas des-cargaron un gran golpe al sur de Cam-bra! destrozando lo que restaba del 
en esa región. Sobre un frente de más de veinte millas los aliados se lan-zaron al a«alto v a la caída de la no-che se encontraron en terreno despe-lado avanzando sobre la carretera Cambrai-Cateau. que es la única vía por donde pueden remirarse los ale^ manes que quedan en Cambrai. Ahora parece indispensable para el enemigo retirarse precipitadamente de la re-gión de Cambmi, lo que afectará al frente de combate mucho más al nor-te. 
Nuevos avances de lo? franceses ha-cía el sur Iss han permltdo ganar va 
Este avance relacionado con el pro-greso del Ejército del general Berthe-lot a lo largo del Aisne, al norte de Reims, parece colocar el saliente de Laon entre las pinzas de una tenaza que va cerrándose poco a poco. El general Bethelot no solo ha colocado a Laon en un bolsillo, sino que sn marcha a lo largo del Aisne es tre-mendamente amenazadora para las fuerzas alemanas más ai este de dicha plaza. 
Los ejércitos del general Gourand están obligando a los alemanes a re-tirarse lentamente de sus líneas pro-
lioso terreno y han progresado de tal vislonales ai norte del Aisne. El co manera que su frente está virtualmen-te en alineación con »>1 de los ingle-ses y americanos. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Para las tres de la tarde de hoy se halla convocado, a sesión extraor-dinaria, el Consejo de Secretarios. 
pioso fuego de las ametralladoras ha retardado allí el avance aliado, pero la tentativa del enemigo de organizar un contraataque ha fracasado por completo al ser cogido por el fuego de los cañones gruesos de los Aliados. Unidos a los franceses, los ameri-canos han atacado las líneas alemanas al este del Mosa y al norte de Verdón, apoderándose de Charney, Brabant, Haumont Consenvoye y Beaumont, pueblos que se hallan precisamente 
al esto del río. Este ataque fué reali-zado con tanta efectividad y energía que los objetivos señalados a las tro-pas fueron pronto alcanzados. Según los óltlmos Informes los alemanes se estaban retirando de modo i©nto y combatiendo desesperadamente. Al oeste del Mosa ha habido rndos combates, pero ningún avance marca-do se logró durante el día. El progre-so de los americanos en el lindero este do la selva del Argonnc ha obli-gado a los alemanes a refugiarse en una estrecha faja de la selva, cuya sa-lida aparentemente está bien cerrada. 
LA OPIMOX PANGERMAMSTA 
Amsterdam, octubre 9. 
Walter Rathenau, en un artículo es-pecial publicado en la "Vosische Zel-tung,* de Berlín, que lleva por título "Un día, oscu^o.,' se antidua a una resnuesta negativa y humillante del Presidente Wilson, y dice: "Eso nos permitrá salir Ce un mo-momento inoportuno y de ui;a decisión 
(Continúa en la página CINCO) 
LOS E S T A D O S UNIDOS Y LA G U E R R A U N I V E R S A L 
L a s d o s p r e g u n t a s q u e h a c e e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o d e N o r t e 
A m é r i c a e n n o m b r e d e l P r e s i d e n t e W i l s o n a l C a n c i l l e r a l e m á n 
t o d a y 
b u y t h a t 
l í b e r t y b o n d 
BREVE ESTUDIO DE L A CONSTITUCION A L E M A N A , NECESARIO P A R A SABER COMO SE RIGEN LOS PODERES EN AQUEL IMPERIO.—ANTECEDENTES 
CANCILLER PRINCIPE M A X I M I L I A N O DE BADEN. 
DEL 
Otro punto de importancia a n á -
loga al anterior es el relativo al 
armisticio. 
Este no se c o n c e r t a r á sino ba-
jo una condición previa : la eva-
cuación de todos los territorios 
invadidos por los 
nes en Europa; es decir, en Fran-
C1a y B é l g i c a . . . y en Rumania 
y Rusia. ) 
cQue es duro? 
Según desde el punto de vista 
^ se examine el problema. 
Si la acep tac ión de las catorce 
condiciones se ha hecho sin reser-
as, el abandono, de los territorios 
^adidos, de todos, no puede 
Presentar ya dif icul tad es en cuan-
0 a la de te rminac ión de evacuar-
los; no se trata de un sacrificio 
coniplementario, sino ^e empezar j cumPlir las condiciones acepta-das. 
^jjora si lo que se pretende es 
atablar negociaciones tomando 
^0r punto de partida las catorce 
ases. pero con reservas y sin com-
pmisos previos, en ese caso s í . 
a Vigencia de la evacuac ión ha 
'est imarla dura el enemigo 
er0,entonces d e m o s t r a r á é s t e 
ace " k 6 SÍnCer0 al dedarar que eptaba las condiciones señala das Por Mr. Wilson. 
oue4 Se trata de ne8ociar m á s 
sob i ext,remos de detalles; a t J ! - f puntC3 Primordiales la ^Ptac ion y no ia 
que se impone. 
S f • • • 
^ones el Conato cle ne^ocia-
Decíamos nosotros ayer rta6 era preciso que Alemania aceptase "no sólo las condiciones de paz del discur-so del Presidente Wilson de 8 de Ene-ro sino del 11 de Febrero, de Balti-more, y del 27 de Septiembre:" y eso mismo es lo que pregunta Mr. Lan-cine: al Canciller en nombre de Mr. Wilson. 
A f adiamos luego: "Claro es que Mr. Wilson hace lo que ha hecho sa'ernpre. austro-alema-! ^ distingo entre el pueblo alemán ' y el Prusianismo mií l tar ;" en ese discurso del 27 de septiembre, lo di-Jo bien olaro: "los pueblos son los que tienen que hacer la pnz, aunque sus jefes hayan dKcatado la guerra." Y ahora pregunta Mr. Wilson al Canciller: ¿Habla el Canciller ale-mán a nombre de las autoridades constituidas del Imperio, que han dN rgliido hasta ahora la guerra> o a nombre del pueblo alemán? Apuntamos esta coincilencia entro la opinión del Maestro de maestros, como es realmente Mr. wilson ŷ  el modesto intórpíete que esto escribe. Examinemos breremonte la Consti-tución de Alemania; ósta es esencial-mente hoy, la de la Confederación de la Alemania del Norte de 7 de. junio de 1867. 
La presidencia de la Confederación, correspondía en ella al Rey de Pru-sia y a sus herederos. Como resulta-do de la guerra de 1370 los Estados del sur de Alemania se unieron a la Confederación y el 9 de Diciembre de 1870, la Dieta de la Confed'eira-d ó n aceptó los Tratados y dió a la nueva Confederación el nombre de Im-perio Alemán y el 18 de Enero de 1871. el Rey de Prusia fué proclamado Em-perador alemán en Versolles. Ese ea el título del Kaiser pjmpemdor alemán y no Emperador de Alemania, porque se quiso dejar sentado que el Kaiser es el primero entre otros iguales a él. 
primus Ínter pares, tratándose de una. los Estados alemanes. De suerte que Me ante el Emperador, no los minis-confederación de soberanos; su auto- el pueblo alemán no interviene para ridad territorial como soberano (Lan—nada en el nombramiento de ose Con-desherr) se extiende solo a Prusia, I sejo Peder?!. no a toda Alemania. El poder ejecutivo reside en el Em-perador alemán. E l es quien repre-senta al Imperio en sus relaciones in-ternacionales y puede declarar la gue-rra, si es solo defensiva; y es el qut hace la paz y el que celebra tratados con otras naciones. 
El Canciller es el Plenipotenciario prusiano ante el Bundesrat y el que preside esie organismo. 
Ese Bundesrat (Eil Consejo de la Unión o federal) represnta a los di-versos gobiernos de los Estados indi-viduales de Alemania. Los miembros de ese Consejo son 5S, y se nombran en cada Sesión por los Gobiernos d© 
Las funciones legislativas del impe-rio alemán residen en el Emperador, el Consejo Federal o Bundesrat y en el Relchstag o Dieta imperial. 
En materias militares terrestres y navales, el Emperador alemán tiene la dirección suprema e independiente y también en materias financieras y mercantiles en cuanto afectan a la de-fensa del territorio. El Canciller, pues, presidente de una Asamblea, Bundesrat, en donde no hay ni siquiera, un miembro elegi-do por el pueblo de los diveríos Es-tados Confederados, como hemos di-cho, es elegido por el Emperador. Ese Canciller es el solo responsa-
tros, y conduce o gula todos los ne-gocios c-el Estado, menos los de ca-rácter exclusivamente militar y es la persona Intermediarla entre el Emperador Guillermo el Budersrat y el Rcichstag. 
Todos los descriptos imperiales tienen que ser firmados también por »1 Canciller. 
Aunque el Reichstag, o sea la Cá-mara de Representantes es elegida por el pueblo, pero no en forma personalísima cualquiera ley qu» apruebe, para ser válida ha de ser aprobada por el Bundesrat, que se-gún hemos visto está nombrado en su totalidad por los Estados Confedera-dos y no por el pueblo. 
Los ministros no son responsables 
U N A V I S I T A A l O B S E R V A T O R I O N A G O N A L 
El puerto de la Habana es bellísi-mo; su hermosa bahía es encanto de los viaeros cuando al entrar por la boca del Morro, admiran el ver-dor de las lomas que la rodean, coro-nadas de pintorescos edificios. La mole de la Cabaña, los poblados de Regla y Casa Blanca a la izquierda, 1 gran ciudad a la derecha y en me-dio las aguas luciendo a trechos un bello azul opalino, entre un bosque de mástiles, chimeneas, casetas mue-lles, grúas pescantes, botes y vapores que cruzan raudamente en todos sen-tidos. De este gentil espectáculo se goza antes <ie subir la escalinata de una loma que nos lleva a la cumbre donde se alza modesto y sencillo el Observatorio Nacional. 
negoc iac ión e: 
L A E P I D E M I A D E G R I P P E 
E N L A H A B A N A 
D I S P O S I C I O N E S D E L A J E F A T U R A L O C A L D E 
d s que presupone la p e t í d o n S A N I D A D , - L O S N I Ñ O S D E L A S E S C U E L A S N O 
l U - i ^ V ^ 1 ^ A L A M A N I F E S T A C I O N 
D E L 10 D E O C T U B R E . — V A R I A S D E N U N C I A S A 
S A N I D A D . — R E C O M E N D A C I O N E S A L P U B L I C O 
Y una vez allí, frente a un panora- corriente; todos basados en el sis-j U-ma Fortin. • Un barómetro registrador, de mer- i curio, construido por la casa 
ma soberbio de toda la Habana / tus alrededores, saludamos a nues-tros queridos amigos el digno Direc-tor del Observatorio don Luís García Carbonell, su hijo Manuel María, el Subdirector José Carlos Millas, el se-ñes Hano Vega y el señor Gutiérrez, 
de París, que amplifica tres veces-También existen dos barógrafos me-tálicos de la misma casa, así como un barótermógrafo. Estas tres apara-
ante el Reichstag ni siquiera ante el Bundesrat, sino ante el Canciller y están bajo la ülrección de éste. Después de este ligero esquema de la Constitución alemana, ha de ser bien fácil al Canciller coontestar a la clara y escueta pregunta de Mr- Lan-i-̂ íng en nombre de Mr. Wilson, enun-ciada así : ¿Habla el Canciller impe-rial simplemente en nombre de las autoridades constituidas del Imperio que han dirigido hasta ahora la gue-rra? Y ei Canciller tiene que contes-tar que en efecto habla a nombre del Kaiser tan solo, porque con arreglo a la Constitución es el único que ha dirigido la guerra, porque está inves-tido de esas facultades privativamen-te. 
Luego el pueblo no ha mediado, no puede haber mediado en esa proposi-ción de negociaciones y de armisti-cio. Y si se dijese que el Reichstag la ha aprobado o si ahora se le hiciese aprobar, siempre sucedecía que no es de su competencia ei intervenir en materias militares. 
Todo ello viene a colocar al Kaiser, 
TM I como eI ünico que legalmente puede Richara autorizar 0 haber autorizado al Can-
t i S e r v i d o M i a r 
O b l i g a t o r i o 
CONSUITAS 
A cargo del doctor GONZALO G. 
PÜMARIEGA. 
Desconocido, Habana.—Usted es J ebtá considerado como ciudadano cu-bano por nacimiento. Puede, indiscu-tiblemente, en la forma y oportunidad que fija el artículo 19 del Código Ci-v i l Español, hacer la manifestación a que dicho artículo se refiere, Pero creo que, no obstante el derecho que le asiste de hacer tal manifestación, habrá de ser ineficaz a los fines qua usted persigue. 
H . 31. Flager. Habana.—La inecrlp-» ción de su señor padre en el Consulan do fué hecha fraudulentamente. Pa«( ra que él pudiera legalmente recobrai* la nacionalidad española, que perdió por no haber ejercitado en tiemp<3 oportuno el derecho de opción previsi to en el artículo 9o. del Tratado de París , era preciso que saliera fuera de Cuba y llenase las formalidades establecidas en el párrafo segundo del artículo 19 del Código Civil Es-pañol. Ahora bien, si la inscripción de su señor padre no está bien he-cha, la de usted y su hermano, qué son consecuencia de aquélla, adolecen del mismo defecto. Por otra parte, la inscripción de usted, aún en el supuea-í to de que hubiera sido hecha con to-dos loa requisitos • exigibles, habría cíe ser ineficaz, a los fines de excluir-lo del fceryicio militar obligatorio co-mo extranjero, de acuerdo con el ar-tículo 6o. de la I ey creadora de dicho servicio, pues usted declara estar ins-cripto como elector, etc Mi opinión ea que solicite usted su inscripción co-i mo recluta, alegando el motivo da 
ÍPASA A LA CUATRO) 
er del Imperio a l e m á n , o 
llegar l aS^no cuchos—pasan sin 
o a(jv 3 una solución, favorable 
de v e r ^ T Pa récenos ^ hemos 
doSe cjea..lur(?u,> Pasar, s e p a r á n -
Por 
lY ^ P a ñ a ^ ahora CUando surge en am ?lsls ^ n i s t e r i a l y es-
^ C o ^ 0 de A p a r e c e r el 
Creado _ - . ^ í ^ n e i o n pa t r ió t i ca 
ciller a la presentación de esas pro-posiciones. Y precisamente es el Kai-ser con quien Mr. Wilson no quiere tratar y a quien se aplican las duras 
(PASA A LA CUATRO) 
E L C U A R T O E M P R E S T I T O 
D E L A L I B E R T A D 
LA FABRICA HE J. S. MURIAS Y EL 
EMPRESTITO BE LA LIBERTAH 
I-a Fábrica de J. S- Murías y Co., pone su nombre muy a'lto, contrlbu-í yendo al Cuarto Empréstito de la L i -bertad con $3,450 en Bonos, tomadoa entre todos log empleados de nómí-' na? escogida y fileteado de aquella gran Fábrica, que administra el se-ñor Manuel Llano Tablado. El entusiasmo en esa Fábrica poí el triunfo de la Justicia y de la L i -bertad, que es la causa que defienden log Aliados, es unánime, haciendo vo-tos porque se acerque el dúi de ver coronado este ideal que es el lema, da nuestra bandera en los campos de batalla. Felicitamos a la Fábrica de Suáre?5 Murias, que ocupará un puesto de ho-nor entre- los que defienden la cajusa 
(PASA A LA CUATRO) 
F E R V O R O S O R E C I B I M I E N T O D E L A 
C A M P A N A D E " 1 A D E M A J A G U A " 
EN BRAZOS DE ROTARLOS Y VETERANOS. FUE DESEMBARCA-
DA Y CONDUCIDA HASTA UN A U T O M O V I L ENGALANADO. — 
V I N O T A M B I E N CON L A COMISION. EL SUPERINTENDENTE TO-
MAS BARRERO. 
Conducida por cuatro veteranos de ! bre del 68, señores Miguel García Pa-la independencia dos de ellos super- ivón y Tomás Barrero. Este último ha vivientes del 10 de octubre de 186S.. j venido, desoyendo todo consejo que en llegó esta -mañana a la Habana la ' contrario le daba el Alcalde señor histórica campana que en señal de l i - j Bertot, con motivo de su delicado es-| bertad a sus esclavos tocara en esa fe- í lado de salud. Fué él, Tomás Barrero, i cha Carlos Manuel de Céspedes. j quien tocó personalmente la campana I A recibirla acudieron a la Esta-! ̂  Ia memorable fecha que mañana se 
Varias denuncias. 
La Jefatura local de Sanidad ha 
. recibido varias denuncias de la exls-
) SUS a"a^os. por el mismo itencia ,de ca8,(>3 de BriPP° ®u la Part3 
que p a s ó Bulgaria. sur urbana de esta capital. 
Pnncipalmente del mund 
la Paz futura! 
en vista de 
o. y con vis-
La gripe declarada <<obUgatorla', 
El Dr. Juan Gaiteras, Director de Sanidad, propondrá esta tardo a la Junta Nacional de Sanidad, que la Grlppe sea declarada obligatoria, al i^ual que otras enfermedades conta-giosas. 
Arfeo ai Público. El Jefe local de sanidad ha orde-nado que se coloquen en el interior 
de los tranvías y carros de ferroca-r r i l , el siguiente; Aviso al Público lo. Se prihibe escupir en los pisos de los tranvías. 2o. Cúbrase bien la boca con un pañuelo, al toaer o al estornudar- A ejecutar estos actos, vayase a la pia-
lar Tina. 30. Se prohibe fumar en el inte-rior del carro 
4o. Los atacados de "grlppe" y los j que presente manifestaciones cata-rrales, no deben viajar en los tran-vías y carros de ferocarrll. El con-
(TAfiA A LA CUATRO) 
El Sr. LUÍ! G. Carbonell, Director del Observatorio 
despacho. 
IcJón Terminal los rotarlos Angel Gon-Izález del Talle» Carlos Alzugáray. Lo-Xaclonai en BU I renzo Salmón, Avelino Pérez, Roe-i iandts, Aldabó, Pedro Sánchez, Julio F.lanco Herrera, Stowers, Revilla y inteligentes y entusiastas auxiliares ! tos presentan el registro semanal-, DurAn del señor Carbonell que le secundan mente. Pertenecen al Observatorio.! Concurrie..on además dei teniente cdmlrabiemente en los asiduos traba- asimismo dos aneroides comunes. I J ™ ™ ^ el « S ? Manuel sSa Jos de registros Y cálculos de las va- para la dirección del viento hay i des, el señor 'Escoto Carrión, los sc-rlaciones atmosféricas, por los datos 8taladas tr€8 veietas. una de ellas i florea César Ventosa e Ignacio Piñar que arrojan los aparatos modernos j qU« constituye el anemóscopio por los Emigrados Cubano* y un de que está provislo 01 Observatorio. ¡ centraj. otra de la Richard; re- numeroso público. Vaya una Hyera reseña de ellos a con- | _l8tradora a cuatro componentes, se-1 T T r r . 4 TA n «ri> Í V Í t-nuaclón: i nianal, y que registra en la misma ¡ ^ t i r A J.A LAMPABA 
Pose* el Observatorio un baróme- ¡ hoja la velocidad del viento en kiló- j A las siete de la mañana llegó a la tro magistral de !a oasa Heath & Co de una pulgada do diámetro; otro de la misma casa, de media pulgada de diámetro, que es el que se utliza pa-l a las observaciones directas; y otro 
metros, por medio de un anemómetro j Estación el tren en que venía la céle-cte hélice, no de cazoletas, sino d»? 1 bre campana y la comisión que la 
conmemorará de tan brillante mane-
ra. 
Los comisionados al desembarcar, hicieron entrega al Prasidente del Club Rotarlo, señor González del Va-lle, df una comunicación del Alcalde de 'Manzanillo, contentiva del acuer-do del Ayuntamiento de aquel termi-no por el cual se accedió a enviar la campana y se nombró la comisión que la ha conducido hasta la capital. 
UNA SIMPATICA IDEA 
Por simpática iniciativa del doctor Manuel Secades, la campena no fué colocada en 1M carretilla para descar-ga de las fragatas, sino que se llevó 
oaletas que giran alrededor de un eje kustodlaba, integrada por los corone • | cargada hasta el automóvil en que sa 
i les Bellsarlo Ramírez y Dlmas Zamo- . e . 
(PA»5A A LA CUATRO) I ra, y los supervivientes del 10 de octu-i (Continúa en la página SlU/rt..; 
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D O « K D I C ' I O N K » I D I A R Í A H E S KL. PERIODICO DK M A VOK CIH0CI-XC10>' DK LA. HEPT/BLICX 
B A T U R R I L L O 
Asunto de alguna importaDCia Que - Ule i>8rmlto recomeud'ár aÜ doctor Do . naingucii Roldan, Sccretáxio de. ¡ns-'n.'ecióQ Pública y a" la vé?, módico notabk. Con frecuencia las Juntas do , Erluy;ijLón reciben de. las Jefaturas Lotraloi de Sanidad comunicaciones •^uc dicen sobre poco más o menos: "En cumplimiento del artículo 251 • de las Ordenanzas Sanitarias ru^go a I usted que prohiba la asistencia de • los niños Fulano, Zutano y Esperen-' c-cjo a las escuelas públicas, por pa-j decer de tracoma.'' Ahora bien: la tracoma es dolencia : de difícil diagnóstico, según he oido de labios de especialistas. Se ha de sor oculista consagrado por una larga -observación para no caliticar de tal .casos de conjuntivitis. Y resulta en la práctica Que mientras se lucha por 'nutrir las aulas y son amonestados • los padres y excitadas las Juntas a lo-grar buena asistencia escolar, Sanidad desnutre las escuelas con esas pro-hibiciones indefinidas 
Si efectivamente se trata de casos cíe trreoma, es una inhumanidad por parte del Estado limitarse a evitar e! contagio recluyendo al niño en su casa. Digo mal: alejándole de la es-cuela, pues la reclusión no se efetúa. Kl chiquillo enfermo anda por las ca' üf^: si es de familia pobre va a los establecimientos; se reúne con otros, pia do contagiar a muchos a menos que se entienda que la trasmisión só-lo se verifica de. pupitre a pupitre. Y como él o la tracoma no ?e cura espontáneamente, ni siquiera con co-lirios caseros, la criatura que la pa-dece y es abandonada acaba por per-der el don precioso de la vista. 
Es preciso, pues, diagnosticar en firmo, aislar, y curar, sobre tedo cu-rar x ©sos infelices niños pobres. Si se trata de oftalmías ¿imples o purulentas, de conjuntivitis acata-rral o de otra índole, entonces bien está la retirada temporal del alum-no, '.yero vigilando Sanidad :u cura-ción para volver a autorizar su re-greso a la escuela. 
Los Jefes Locales observadores de las Ordenanzas, cumplen con su dt-ber visitando aulas, examinando ojoa y decretando lâ  salida de los enfer mos. en evitación de que la mosca n ot-o insecto comunique a los sanos el germen recogido en los párpados del paciente, pero Instrucción Públi-ca Uene el deber de procurar que la ausencia del niño no dure más que • t'olencia, y que esta sea dominada Ú antes posible para que 1? matrí-cula escolar no padezca y con ella lo? altos fines de la enseñanza oficial. 
Kn mis diez y ocho años t!e diario cuntacto con n^aestros y niaos, he recibido n^unp^ do^en^r de órdenes que no sean admitidos en aque-M-s aula,s uruanus visitadas los mu-• liushos tales o cuales. (En el cam-[•p parece que no hay tracoma ni of-ii'oías.) Pero todavía no ha llegado B fttí una sola comunicación dici^ndo-"'e el niño tal puede volver al estu-dio porque ha sanado. Y me parece esto consecuencia precisa de aquello. O ha cegado la criatura o ha cu-ra'.'o; en el segundo caso debe volver a la escuela. 
Dada la geperal morosidad de los padres de familia v la general apatía maestros, que rara vez averi-guan si sus alumnos están enfermos, o se han marchado de la población, o huyen del estudio, una orden de es-tas 'es el salvo-conducto. Cuando la policía requiere a un muchacho ca-llejero, de los que han sido sacados del aula, el padre se apresura, a mos-
trar la ord^n por la cuál dejó de ir el niño., Y duran meaea y meces las ausencias» porque Sanidad no ha di-cho a ellos y a las juntas: queda sin : efecto la prohibición. El Estado descuida mucho la hi-giene escolar. Se escriben cosas muy bonitas, ge anunciaoi propósitos muy generosos, pero en la práctliía los hechos no responden. Hace algún tiempo, por humanidad y por civismo, denuncié la existencia de casos de traicoma en una familia, J alguno de cuyos miembros bahía ce-gado ya. I Avisé de un chiquillo ya 'tuerto, y ¡de uña hermanita suya en peligro por • que dormía en la misma habitación y ; se lavaba la cara en la misma palan-i gana. La Secretaría dispuso qu-i t i no-j table oculista Francisco M, Fernán-j dez viniera a mi pueblo y comproba-I ra la denuncia. Vino; ordenó medidas i profilácticas en pro de la niña, y dis-I puso la. conducción del muchacho a i la capital para su curación. 
Pero resultó que no había hospital de tracomatosos, ni el ayuntamiento I tenía consignación en presupuesto pa-! ra pagar dietas de tracomatosos en hospitales y en salas especiales, y eil enfermo volvió a mi villa, probable-mente perdió el otro ojo, y no he vuelto a saber de él-
En Baturrillo relaté entonces el triste hecho y nadie so dió cuenta d« la^ necesidad de impedir Inhumani-dades y desvíos semejantes. Si el Secretario de Instrucción Pú-blica, si el Subsecretario, mi Ilustre, amigo el doctor Angulo, creen que ¡ tengo razón y buen deseo en este pun to, deben gestionar para que los ca -sos de tracoma diagnosticados por los Jefes Locales de Sanidad sean con-firmados o negados por oculistas con-, cienzudos y en la afirmativa, el aisla-miento se haga efoctivo y posible la curación de los enfermos. Y deben procurar que los mismos funciona rios que retiran alumnos de las es-cuelas por padecimientos oculares, curables y pasajeros, vigilen la cu-ración y oportunamente autoricen el reingreso de los niños, cerrando la puerta a morosidades de los malos padres, en beneficio de la cultura de la niñez. 
J. N. ARA1IBURU. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION PUBLICA 
AUTORIZACIONES 
Por ei Negociado de Bellas Artes, Bibliotecas y Archivos de la Secre-taría de Instrucción Pública, se han concedido las siguientes autorizacio-nes para el examen de documentos y la obtención de certificados en- el Archivo Nacional. Septiembre 30.—Ai señor José Ro-dríguez, para que como albacea ta i -ta mentarlo de su señor padre polí-tico, D. Manuel de Zequeira y Aguiar, y en virtud de haber pedido autori-zación para examinar los expedien-tes que cursaron ante el escribano de Bayamo señor Enrique Miniet, en 1S56, y que se hallan, dice, en el le-gajo número 253 del Archivo, expe-dientes que se refieren a la familia de ios señores Aguilera y D. Luis de Qnesada. sobre partición de unos bienes, vea los documentos que exv.i 
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dito de 870 peaoi pura sufragar los gas-toa de las actos que organiza anualmen-te la Corporación Municipal para con-memorar las Iiictuoi<aB fechas del 27 de Noviembre, 7 de Diciembre anlrersa-rlos del fusilamiento de los estudiantes y de la muerte del general Antonio Ma-ceo, respectivamente. Pide, ademiís, el Alcalde en dicho men-saje que en los presupuestOH sucesivos se eleve a .1.000 pesos lu conslguaclóu para solemnidades. 
DE SANIDAD 
tan en dicho establecimiento, que ten gau relación con el expresado D. Ma-nuel de Zequeira y Aguiar, y D. Ma-nuel de Zequeira y Ramírez, Doña Concepción Aguiar, D. Ignacio Nabor Zequeira y Aguilera, Doña Isabel Ra mlrez, D . Manuel de Zequeira, Doña Leonor Aguilera, D. Marcos Aguile-ra, Doña Francisca Zeqneira y Ramí rez y D. Luis de Quesada, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelo, tíos y primo del repetido señor Manuel de Zequeira y Aguiar. También SJ le autoriza para que ae efectúe, por 
empelados dei Archivo, una busca en los índices de la jurisdicción de Ba-yamo, entre 1750 y 1840, y lo sean puestos de manifiesto los datos que contengan acerca de los expresados señores. 
Octubre 3.—Al señor Vicente So. 1er y García, para quc como dueño, que dice ser, de una caballería de tie rra ubicada en el término de San Diego de ios Baños, que forma parte de los solares del pueblo dei mismo nombre, y cuyos lindero sson: la carr 
tera y Vega número seis, el río San Diego o Caiguanabo, el potrero San Pedro de las Galeras, y ia calle do Neptuno y QI río San Diego, examine el testamento o la testamentaría d" D. Luis Pedroso y Echevarría, siem pre que en dichos documentos figu-re la expresada caballería de tierra. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO ~ " 
ABASTO DE LECHE Eate negociado ha realizado en el dia de ayer los trabajos siguientes: Muestras do leche analizadas en los Laboratorios, 50; reaultando malas 3; las cuales pertenecen al caf̂  de Paulino Már-
qnez. Mercado de Tacón «1 y 02; caW de Juan Quevedo, de Gloria 245 y cafti de .Tosó Fernández, de Reina 11. Inspec-ciones realizadas, 25; Infracciones anota-das 4, pertenecientes a Juan Ortega, de Picota 82, porque su dependiente Miguel Codlna tenia dos pallas de leche sobre el fogrtn destapadas sin estar el local a prueba de moscas. Al señor Raimundo de la Niier., de Aguila 250, porque su depen-diente Josó Báaebei tenía las puertas del trasiego abiertas y la leche destapada. An-tonio Ortiz, de Monte 42, letra B, porque H\I dependiente Josó María Rey tenia en la cocina 1 jarro de leche sin tapar. Mar-tínez y Cancedo de Palatino 15, porque su dependiente Antonio Pérez, tenía una pai-la de leche sobre el fogftn destapada, sin estar el local a prueba de moscas. INSPECTORES MEDICOS 
Los Inspectores módicos de este Nego-ciado han girado en el día de ayer Ins siguientes Inspecciones: Inspecciones de enfermos: 3; especiales: 5: a los merca-dos, 8; vacunaciones antittficas, 10; asien-tos en los libros, 7: rtrdenes a desinfec-ción 18; licencias a establecimientos, 14-comunicaciones. 12. 
HIGIENE INFANTIL Por este servicio se han efectuado en el día de ayer, los trabajos que se rela-cionan: seíloras embarazadas examinadaí», 0; sanas 4 y enfermas 2: asistidas do partos, 2 y durante el puerperio 1; ex-pedientes de nodrizas 8 y certificados 1; niños examinados em los consultorios, 39; sanos 25 y enfermos 14; curados en loa consultorios 7; inspeccionados por las enfermeras en sus domicilios ?.": anfl-llsis practicados, S; dietas de cabios vege-tales servida a domicilio 3; y de leche modificada 30: cajas de curas umbili-cales distribuidas 0: recetas despacha-das, 11; frascos de bacilos búlgaros re-partidas, 50; latas de leche repartidas 54; análisis de orinas de señoras embaraza-das 0; de sangre 1 y de leche de nodri-zas mercenarias 1. 
DESINFECCION Por este Negociado se han practicado en el día de ayer las siguientes desin-fecciones : Por tuberculosis, Neptuno 204; Angeles 54; Milagros letra J; por tifoidea: Casti-I lio 40 y Zanza ICO; por Influencia Egido! 81; por pneumonía, Animas 3 y Campa-I nario 43. Saneainientos: Dispensarlo de Sa-1 nldad. Prado Cine ' Monte Cario ", Dispon- I sario Tainayo, Cine '"Inglaterra". Des-infección en el Hospital de Las Animas:} por tuberculosis: Santa Teresa 2-B, Ce-1 rro. Además se desinfectaron fl carros frtnebres en el Cementerio de Colón; por i las brigadas se petrolizaron 1002 casas; en la Habana y sus alrededores y los | barri-os de Luyanó, Cerro y también en la Habana. 
Por las brigadas de canalización y zán-jeos se efectuaron trabajos en los barrios 
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BUnqucan , t «dhleren mucho, son tenues " oloroítA y debeadot 
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Cajas Chicas 
Indispensables todos los días en el to-endor 
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Ross, en la cual establece recurso dt alzada contra resolución de aquelk Jefatura, que lo condenó al pago d« cierta cantidad que adeudaba por e.B concepto de suministro de agua a li finca número 26 de la calle de Carlos Duboy.. en Santiago de Cuta. Con toda la documentación referen-te a ese asunto se ha dado traslaci al señor Presidente de la Repúblics para que, con conocimiento de causa, juzgue sobre el particular. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y enúrciese en eS OIÁRIO Di 
LA MARINA 
El Alcalde ha dirigido un mensaje'al Ayuntamiento interesando se vote un eré-
OBRAS PUBUCAS 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e se conoce . A d a p t a -
b le a t o d a c lase de camas . 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO DE PORTE: ?7-00. 
Menciónese el ancbo de la cama. 
Al por mayor lucernos descuento. 
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EXQUISITA PARA R BAflO Y 11PASUELO. 
Be fentai DROGUERIA m m % Obispa ft, esquina a A p i n . 
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E! Ingeniero Jefe del distrito de Camagüey ha remitido una comuni-cación al Secretario de Obras Públi-cas, haciendo constar la rescisión del contrato entre ar;uella Jefatura y los señores Bernabé Sánchez e Hijos, por el cual usufructuaban el muelle que en el puerto de Nuovitaa posee eí Estado. Acompaña al escrito une copia del acta correspondiente a dicha resci-sión. UNA CAKBETEKA El Secretario de Obras Públicas ha participado al Ingeniero Jefe de la provincia de Santa Clara que ha sido subastada la construcción del kilóme-tro número 4 4? la carretera de Mata a Calabazar, cuvos trabajos comen-zarán en el más breve plazo E l A d FIU ( TO DE SA>T\ CLAKA Al Secretario ae Obras Públicas ha sido devuelto por el Ingeniero Jefe del distrito de Santa Clara un escrito que le fué enviado por conducto de la Secretaría particular del Presidente de la República, sobre aumento de consignación para los trabajos que se verifican en el acueducto de aque-lla ciudad. El contratista de dichas obras en-tiende que no le es posible conti-nuar la realización de ais mismas, toda vez que en 1916 alcanzaba para realizarlas la suma de ?66,000 y boj-es necesaria la onntidad de $70,000. Por todo ello solicit?. que 60 voto un crédito de $20,000 para hacer el completo de la cantidad necesaria pa-ra dar cima a eses trabajos. Informado favorablemente por el Ingeniero Jefe de Santa Clara el par-ticular eollcitado queda cometido n la consIdíTsción del señor Secretarle de Obras Públicas, que a su vez lo so-meterá al señor Presidente de la Re-pública 
RECURSO DE ALZADA 
El Ingeniero Jefe del distrito orien-
tal ha dado cuenta al señor Secreta-
rlo de Obras Públicas con una Ins-
tancia suscripta por el señor "Gustavo 
Ü R E P U 
VENDE COLECCIONES DE 
DAS DE ORO CUBANO 1 
Es donde todo el pueblo puede hi 
cer sus cambios de moneda amparad 
por el deber de la casa que tiene li 
obligación de cotizar toda clase de nc 
neda, lo mismo al ciudadano estahii 
que al extranjero de tránsito 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billete 
del Banco de España, oro y plata ¿¡ 
todas las naciones extranjeras y ai 
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución correi-
pendiente. Obispo, número 15-A, M 
de Armas: de José López. TeléfoM 
1VI-1052. 
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De lo bueno, lo mejor, en co^ 
las, camisas y ropa interior-
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p l á t i c a O b r e r a 
F L O R A 
• r menuditp como la vio- Pero vino la seca escuela de los i Esta mujer, plano te- economistas protestantes, variando el ^ a V Í V % M ? a S a e . su vida e. un sentido antiguo. rastre; fialcamenie, ^ ^ práctico no os ya lo qae noá martirio. muñe-ca en cuan'o a su aprovecha a la inteligencia y al cuer-I Parece - pegar ¿le su'- años. po. no es ni una buena alimentación, i estructura y a il-,ant(,_j irradiada d<. ni una buena instrucción y una pf'r-1 conserva ia ̂  vece3"(ian ánimo ex- fecta educación artística y moral, no 1 sus pi03' q"e noh\e semblante acongo- PS lo que desarrolla, fortalece y em- I %mpre por el terrible mail. bellece el cuerpo, unido a lo que en-I bandonada de los suyos, el grandece e ilustra el alma; es solo' pre jodo casi sie o crda a de S Vi cuartucho nue habita lesul- lo que proporciona medios, capital ^ ^ n / d p sus torturas. . . ¡dinero. _ ; 
CU"fl la ahoga. Ella necesita do 1 Así se ha desarrollado ur.n verda ^ab^dor de si El ?S3acucí t r :T pcqueño e insano Idera enfermedad psíquica. El afán de airf> V ^oza- cuando la mu.iercita pa- adquirir por adquirir. Y muchos tra-ma por de asirse riel cruel bajan y muchos hacen trabajar y so-«;in la dolencia, el cuartilo l re todo explotan BÍ trabajo, para ,T>".reca Zpy¡ y clama po tn:niento. ectijn Pfí'a pa^or la noche, es procurarse, no I03 fines natuví-les de fll'?pra en consonancin Para la mu-^ una vida ancha y elevada, sino para R ! ! v su pob -c ajuar fuera un pa^ concentrar valores, que estancan, o ' , ' que hacen circular para seguir explo-I § « obstant- con su fardo d^ años tnndo y acrecentar así la miseria ge-Ura su i^-al :•' la triste horfandad nevai del pueblo. m'uiercitT m'dru^a tal vez má-' Y no sigo, pues temo descarriarme fnn muchos obreros. de ( Ste artificio social económico. Ve "ilgunas veces la veo camino de Y volviendo sobre el grande salón traba-tar^ic 102 pasv»; nc ¡.-̂ a *- --- v.™ru.....,, Í« im.wiuodidad rofordase y una ligera contracción natural de todo trabado forzado, esac 
ttl a ' s .-aU   . ces y f-íbri^a. v me parece que va con- en que las obreras realizan tu i f',.'ir lo- c os se par como si los jo del despalillo, entre la incoinoc E-ordas   li  t i  t l  t  t 'haj  . Eeta pecho. Fn real dad, esa pau-1 obreras, pálidas, todas con achaques Üa v otras que de continuo la obligan, i y todas mai alimentadas, todas muy lnn reblamos de vitalidad, esfuerzo^ dignas de ganar un poquito más, em-fe un'1 inturai^ra q"f re^ists a un pero la natural alegría de las joven-.r-o qu- asfixia. ci^as, no mustias aún del todo, se im peni; por bien de la clase, por bien de ••'(va. la irnjercita obreja, menudi- la humanidad sordari/ada en penas y . (.0-íl0 la violeta, c s i vieiocita ya, alegrías proletarias que, a estas vie-K^esar de s umal y de ^u vida triste. 1 jecitas como la Flora de menudo t'Tif el n^rfnmp de la flor humilde, cuerpo, enferma y sólita, sin familia-T>?r-cr ura santa de buena qup es., res ni nexo alguno de parentesco pró-i-t ^c'ed: 1 !lA pu vid^ v c] martirio ximo, pero necesitadas del pan de ca-jo sr cuerpo le agremia e1 olma. \dg día. cuando el perverso ataque, la i ingénita dolencia las haga suspender f»«'l3 - V or^'-dn cobr-̂  e! duro la- la tarca, vosotras, las amigas, todasi . 0-.1 oí "^'ór» 'le "nr» eran fíbríca. ' compañeras de un mismo infortunio, prv.^ <-.no. bay c í n t o i de opprarias por caridad o por filantropía si que-
BL •>'írL1T. o d^STSnan el . taba- r?'?, ayudadlos a terminar el coraen-L. ' zadp trabajo, si vuestra organización 'v,a tnrei- anarentemente es cómo-, o gremio materializado con futesas ol-ro m'-írn -T1 rS<'\y-y'0' ma v vid5 ese principio de la avuda mútua. NR -TÍ. F - : «ncómrda e inc-ana. T-a desviándose ya en mucho del verda-pA-e-me posición d? esa labor onrim« derc fin perseguido ncr las aqrupa-] • , r i rnrnes y *>] v'-.ho nícotfco IC-J cicr>et-, conscientes, suplidlo vosotras, 
rf-r^pv* fj" n'r\n™er'><r'lf,r\ d" o",r^- con el amor que para todo sab'is em» ras y el restringido oreo requerido plear las muieres. K^j r"—«t^- '^ l mxn ha de convertir Haciéndolo así, no so dará él caso grt en hiirio. la oir^ulac'ón fl0' cuando el mal de repente se os agra-iiire libl'e. nuizá el raavor y más prin- ve, iní;rrumpitndoos la tarea, al mar-cin-l necnt- pa-n «--l (Vf-Mt-. r»« ln charos en busca del cuartucho que es do r>or eso en el r^mo de tabaeps. permita descanso, sólo llevéis a vues-homl-̂ es v mujeres, niiías y ancismaa trH necesidad SIETE REALES gana-m bolo" s"-5 r-^t—s a^f^'llos. n1- don bajo la fiebre por la imprevisión •'irrtementp demuestra como p-a pro- de vuestra clase. 
D e C a r g a 
A u t o m á t i c a . 
L a p l u m a de l 
impaciente 
S e l l e n a 
e n u n s e g u n d o 
Sumerja la pluma en 
la tinta, abra la palanca, 
vué lva la a su lugar y 
está llena, lista para 
escribir. 
I D E A L 
fasión no es ni tan erata. ni tiene j gnm cosa de apetee;'10e. Xas como los vicios al través d r l ' túmpo consíiluy:.! imneriosa-; ne?e-«!i(i?'l.es v ^nelrn tamM^n ser e] ner-vio de grandes industrias, aue mueven Inmensos capitales, y como la fina-lidad sochi d^l pro-c"t0 no TC 1O '" V camina por vía exclusiva, fruto le los prrores modernos, pues 110 SF, ''•abaii par?, satisfacer las neces'dad'iS físi-cas, morales e intelectualpis. p' traba-jo no se busca como pn la Gif c¡a de los buenos tiempos. Hoy se trabaja para aeu¡v. .llar 'in capital, importando poro el desarrollo 1 de la personalidad y su satisfacción, j es lo de menos. La cupotión t s atesó- j rar valores. Se ha confundido el sen-tido de la palabra pr íctico nredomf-nante en los tiempos antlenos. L o ' práctico era lo que ennoblecía la in 'ftvidualidad bu^iana. lo 1119 pr-> de provecho para el engrandecimiento v. henestar de la raza 7 de ,1^ potria: y como entonces se decía lo que apro ¡ ximaba al hombre de los diose«. 
.1 ANTE 1,0 LAMAS. Obrero MOamial. 
s s u o m a o 
n o s c u b a n a s 
Fabricamos otros 
tipos de pluma fuente 
I D E A L d e W A T E R M A N ; 
de todos hay con mangos de 
varios t a m a ñ o s , adornados y 
lisos, así como con puntos 
gruesos, finos, duros y blandos. 
Procure ver el estilo SEGURIDAD, que se puede llevar 
sin sujetador, porque nunca se derrama. 
TENEMOS UN TAMAÑO PARA CADA MANO 
Y UNA PLUMA PARA CADA CARACTER. 
A l comprar, no pjda "una pluma fuente", sino 
"una pluma Ideal de Waterman"; asi le serv irán 
m á s pronto y máa satisfactoriamente. 
SE VENDEN EN LAS MEJORES TIENDAS 
ll¡> quedado constituido el ("omité frimlicial de ( snnagiioy. Gran ac« tiyídad en ia heroica provincia. El Comité Municipal de Morón, toma Smportanfcé aiuierdos. Pinar del Río pleno «'e entusiasmo. Los mt-nc-'os ('.e «r1- Cosmopolita*" de Pinar del Río acnerdan ceder el 10 por {••eufo dé sus ingresos, pnra ei su')-mr no ."PÍnaf del Río", ejemplo (lol)e ¡m1f¿r!»í» T>n soeiedad "El Pi'o greso Sirio' envía su óbolo. 
L . E . W a t e r m a n C o . 
191 Broadway, N e w Y o r k . 
de feliciiaelón por tan noble y pa-triótica idea, que Camagüey ha reco-gif o con cariñoso entusiasmo y sa-brá darle el calor necesario para que cristalicé' en verdadera realidad. Silva. Gobernador Provincial. 
en LOS REYES MAGOS 
hay su mejor surticío de 
cubiertos. 
Rl directo-1 de "Bohemia" ha r3í;l- I Por correspondencia recibida des-oído e] lente telegrama: j pués, dicho organismo tomó Impor-tantes acuerdos, que darán como re-Con gran solemnidad y distlngmdfc •Í n^'U'reneia, ha quedado constituí- fcultaüo la cristalización del hermo-r'o en la noche de aye". el Comité -o proyecto. El propio Gobernador Provincial para la cuestación popu- ¡ de Camagüey, asi como el Alcalde de 'nr para Ig adqnisdc'ón de un subma- j Morón, han enviado a la expresada riño por esta provinc a, para la de-¡ publicación, los siguientes despa-• Nacional, idea lanzada por su chrs: | rt'V-icin;, revista. Por unanimidad "Tengo el gusto de informar a us-• coreóse dirigir a usted un mensaje ' ted que en este momento acaba da 
z M e n a 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
r 
u 
a e r a o B a i K ? . z m l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L j 4 L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
constituirse en e] Municipio de Mo-rón y bajo la presidencia del Alcal-de Municipal, ei Comité que lo in-tegran las distintas representaciones sociales de este Municipio, para la aoquisición dej, pnbmavino "Cama-güey". Al conocer este Comité la patriótica iniciotiva suya, acordó di-rigirle un saludo con la sinceridad y afecto que se ha hecho usted dig-no de sus conciudadanos. A dicho ac-to tuve el honor de asistir. Atentamente. 
Silya, Gobernador Provincial. 
Gobernador Provincial, señor Adol fo Silva, acompañado distinguidas personalidades, visitó esta población y de acuerdo con Alcalde, dejó cons-tituido Comité locai pro submarinos, concurriendo al acto Concejales con presidencia Ayuntamiento y emplea-dos, asi como representaciones de la prensa de esa capital, Camagüey y esta ciudad, Consejpro Provincial s« ñor Agustín López Morales. Gran en tusiasmo y se felicita al Gobierno po'- acertadas medidas adoptadas. 
Pastor Pastor, Alcalde Municipal 
tarjeta, que según el matasellos apa-rece depositada en esta capital ¿1 día 7 del actual a las siete v media p. m. 
Solo tiene cuatro renglones, sin pie, firma ni señal que acuse la pro-cedencia. La cuarteta dice así: Señor Secretario: "Las vecinas del barrio del Cal-(vario Le prometen, reunidas muy en serio. Que gi arregla el camino al Cerm-a-(terio Rez-arán por Ud. un gran Rosario". Y más nada, que comentaría Don Temando, nuestro genial cronista al "bote-pronto". Como verán nuestros lectores "n t sos cuatro renglones hay todo u i poema de anhelos "urbanizantes" qv.c —como era de esperar—han hecho su efecto en el ánimo dei caballero-so Secretarlo Interino de Obras Pu-blicas, siempre propicio al bien y al sercio favorecedor de la cosa pú-blica. 
—¿Qué ha resuelto usted, doctor? —inquirió nuestro repórter. —Pues, en el acto, indiqué que se viera el modo do atender la súpli a —Una gratitud m á s . . . —Pero, conste; ni sé quiénes son epas amables rezadoras. —Lo que no obsta para dejarlas complacidas. — ¡Oh! ¡No! ¡Tant mieux! Y recobrando natural de pul-cra corrección, cesó en su rato de franca y amable causserie. dejando en manos de] repórter, como souve-n^r inusitado la tarietn norta) 
8 F M ñ ú ñ M h R L A G U E - 6 
] R R A S E N E C E S I T A N 
H O M B R E S Y D I N E R O 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CUUOH: Mañana- gran función a la Pntrona de Cuba en Monserrate y Sta. Clara, y los "Quince Jueves" en la Ca-tedral, San Nicolás y parroquia del Ve-dado. Continúa en el Pilar la nivena a su Santa Patrona. El Circular en la misma iglesia. Libros religiosos para todas las devo-ciones i|ue se practican en Cuba. "Me-ircrAmlum del Cristiano" Hlstorh de Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre- San-tiago Gamos Alonso, O Keilly, 91. 
CALENDARIO. Mafiana celebra Cu-Da una de sus iiestas nacionales. Ha-brá varios festejos. La animación que leina con tal motivo es grande, y el comercio se ve boy animadísimo. Hay que lucir mañana el sombrero de mo da con bellos adornos, y para obte-nerlo con economía, van hoy nuestras damas a Las Ninfas, Neptuno 59. Hay cine comprar una gran cadena de oro. ya sea maciza, ya huecc, ya de oro relleno, para lucirla por ahí a guisa dt príncipe ruso; y esa se obtiene es-pléndida y a precio do fábi'ica en la Joyería de Miranda y Carballal Hnos., Riela 61. En fin, hay que proveerse de la camisa, la corbata, los yugos finos y demás arreos necesarios al hombre elegante; para lo cual ahí es-lá La Kusquella en el 108 de Obispo. 




L O S T R E S H E R M A N O S 
A l m a c é n d e M u e b l e s y P r e n d a s 
C o n s u l a d o A f r o s , 9 4 y 9 6 . 
T e l é f o n o fl-4775. 
0 , o t e X i C Z X O K Z D i l C 
o 
o 
Un buen libro a propósito, como La Mujer y el Hogar Feliz, que la Libre-ría Albela vende en Belasooaín 32-B, puede ayudar al gobierno de la casa La elección acertada de Víveres y artículos de necesario consumo, em-pezando por un buen café, como el Flor de Tibes, del 37 de Reina; si-guiendo por la leche de burra, de Bt-lascoaín y Pocito, para el "baby" o pa-ra el enfermo, y acabando por la ropa, como la inteiior marca La Fama, que tobre ser baratísima., es cómoda, hi-giénica y elegante; la eheción acerta-da de lo que se compra es esencial en la buena administración. Precisamente en este renglón del ¡resupuesto, está casi siempre el se-creto de la paz y la füchn domésti-cas. Aprovechar la economía que brin-da el comercio en aquellos artículos oue le sirven de reclamo, como los que en corsés, fajas y ajustadort;-!, ofrece hoy La Mimí en el 3? de Nep-tuno. equivale a ahorrar dinero. Y comprar la ropa hecha para el '¿sposo c para los niños;, don le además de s-er buena y de moda, tiene la correc-ción y el "cachet" de la hecha a la medida (como sucede con la de "El Sportman", el gran bazar que se abro en Prado 119,) oquiv:;le n ganarse la diferencia de precio entre ambas La hacendosidi.d, que el hogar ins-pira, y el buen ;'uicio de sus directo-res, hacen la existencia ligera, dulce /y ugraciable en los seres que viven la vida autónoma del hogar ZAUS. 
D e i a M a y a 
Octubre. 7. I,OS VETElíANOS Y Kl, 'iHITO DE ItAIRE. 
La Delegación del Centro de Veteranos 
de la Maya, que preside el Coronel Fer nando Vintnt. ha acordado conmemora i'iírnauiente la histórica fecha del 10 dt Uitnbre, recolectando fondos para la Crui Koja de las Nacionas Aliadas y con des-tiiiV. al Hospital Imbutil de Oriente. VA programa combinado es bien atrac-tivo. Véase: 
PRIMERA PAKTF. : A las ó de la mañana: iDana, por la I'i.nda de Cornetas. A las 8 de la mañana: Comisione* de niñas de las Uueuelaa Pública» y Vete-ranos representando las primeras a las nfirlonea aliadas: Cuba. Estados Unido», Inglaterra, Francia, Italia y Bélgica, re-coiectarán las insiltuciones de la Cruz Hoja de cada nación. A las 10 de la mañana : Comisión de ni-ños, acompada de Veteranos, recabara recursos para el Hospital Infantil da Oriente. A las lü meridiano: Parada Escolar; iSefión solemne por la delegación do Ve-teranos; Saludo a la Bandera con vein-tiún disparos, por fuerza del Ejércitoj Himno Nacional, cantado por los niño;» de la Escuela Pública; Poesía el .•Die:'. da Octubre," por el niño C. M. Bernal; Poe-sía "A mi liandera." por el niño Pedro Domínjíi ez; Discurso, por el Capitán Isi-doro Santos Carrero. á SEGUNDA PAUTE; Entremés patriótico "La Bandera In Sr.̂ rado," por las niñas Eutimla Oaste-llano, Inés Domínguez y Delia Alberto; Himno "La Escuela,cantado ror loa ni-ños; oPesín "Garlos Manuel de Candes,'' por el niño Jerónimo Castellanos; Sonetc "Antonio Maceo," por el niño Pedro Gi-ró; Ejercido con Banderas, por los alum r.os; "Cuba v Colón." por los niños Pe-dro e Inés Domínguez; Himno Nnclonal laiitado por loa niños de la Escuela. A las siete de la noche, se elevará un bonito írlnbo y por la noche se qu«ma-rfi.n cohetes y fuegos de artificios La animación que existe en este pi:(>-hlo y los sentimientos caritativos d»! éste, hacen esperar que las fiestas resul-ten muv lucidas y que lodo» constihivnc con su óbolo a las recolectas que se ha-i é n. 
E L CORRESPONSAL 
Haced de modo que vuestros pe. 
sos peleen, comprando Bonos At 
la Libertad. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
Bi patriotismo de los ramagüeya-¡ nos se pone nuevamente de manifies-to. Camagüey tendrá su submarino. El comandante señor Manuel Ho-rriman. Gobernador de Pinar del Río. ha comunicado que el señor Ca-yo Belgoma Ledo, a nombre der Gre-mio de Obreros de Minas de aquel'a provincia, ha ofrecido al Comité Pro vincial la contribución del 10 DOr 1<](i de IQ que recaude on la sociedad "El Cosmopolita", sociedad de mineros. Este fué el primer ofrecimiento he cho al aludido Comité que por todos concentos debe Imitarse. El Tesorero del "Progreso Sirio1', señor Alex K. Maluff. en nombre de esta sociedad envía la suma 50 p ' SOB para los submarinos, teniendo frases muy patrióticas para tan her-moso proyecto. En la Tesorería del Comité Cen-tral Ejecutivo se están recibiendo donativos del interior, que alcanzan ya respetables sumas. 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L -
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. — OFICIOS* ivo. 28. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
4 / C a j a d e A h o r r o s 4% 
Caja de Ahorros abierta, horas extras, de S p. m. 
a lO p. m. de lunes a sábado en la Sucursal de la 
Manzana de Gómez y en la de Avenida de Italia 
jGaliano) No. 88, los Sábados de 8 p. m. a IQ p. m. 
U n a p e t i c i ó n p o é -
t i c a e i n s ó l i t a 
41 SR. SKCRHTARI0 DE OBRAS PUBLICAS 
A las veces, harmonizando con la monotonía de un reportaje cotidiano, tarea que como dijo un poeta orien-tal es "Siempre mudable y sin cesar la misma", a veces, lector, hay una nota que produce inevitable regocijo, por la ley del contraste, sin duda, pero qu.e lleva anarejada una irrefrenable e inocente alegría. Así ayer, un& de nuestros renór-ters, en ocasión oue el doctor Do-mínguez Roldan—Secretario de De -pacho que vale mucho siempre, y que ahora vale el doble, ya que desempe-ña y con uniforme actividacl dos car-teras—para hacer entrega a su Se-cretario particular ei doctor Suár?z de una nota revolvía varios papeles, pudo ver que apartaba una sencilla postal timbrada dirleirU al señor S-'-cretario de Obras Públicas. La vista de la nostal hizo reír con c?nf> alegría al doctor Domínguez Roldán. qne así einteMzó su juic;o sobro aquella leve misiva: • —Hoy. hasta nara las n<»ticione<? anónimas s'rve y se emplea la poesía Y entregó a nuestro repórter la * 
N o H a 9 a 
L l o r a r A l N i ñ o 
e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e g u i e - R s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e i o s n i ñ o s . * c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
NO S A B E A M E D I C I N A 
De íenta en todas las ^ ™ Crisol", Heptano y Manrique. 
gasa M i 
PAGINA CUATRt DIARIO DE U MARINA Octubre 9 de 1918. 
A B A N E R A S 
R i v a s V á z q u e z 
Es la figura de actualidad. 
Alrededor de Rivas Vázquez, pjr 
las simpatías que provoca el ilustre 
venezolano, hay una expectación in-
mensa. 
La despierta, avivándose por mo-
mentos, el concurso que presta nues-
tro querido huésped a la magna ve-
lada que bajo los auspicios del Co-
legio de Abogados, y para dedicar sus 
productos a la Cruz Roja Cubana, se 
celebra mañana en el teatro de Pav 
ret. 
Hablará en esa fiesta, accediendo a 
los ruegos que reiteradamente le fue-
ron hechos, el doctor Alejandro Ri-
vas Vázquez. 
L n jurisconsulto prominente, gloria 
y orgullo de la tribuna cubana, hará 
su presentación. 
Disertará el orador sobre el futuro 
político de América, tema hermoso, 
que bastaría, por sí solo, para exci-
tar un interés y una curiosidad. 
Con objeto de invitar a la velada 
al señor Presidente de la República 
se dirigió en la tarde de ayer a E l 
Chico el doctor Rivas Vázquez. 
Salió de la finca del Wajay, des-
pués de cordial, afectuosísima entre-
vista, colmadas sus aspiraciones. 
Asistirá el general Menocal. 
Conviene advertir, con referencia a 
la velada de mañana, que las pocas 
localidades que quedan disponibles 
puedtfn adquirirse hasta las cinco de 
la larde de hoy en las oficinas de la 
Cruz Roja Nacional. 
Situadas éstas en O'Reilly. 6. 
Mañana, desde primera horá, se 
C a n a s t i l l a 
Ofrecemos el m á s extenso y variado surtido en ar t í cu los de 
canasti l la . Tenemos preciosidades en ajuares completos. 
¡ C u b r e c u n a s 
B a b e r o s 
\ R o p o n c i t o s 
A b r í g u i t o s 
P a ñ a l e s 
B o l s a s p a r a e l l o s 
C a r g a d o r e s 
Es el doctor Sánchez de Busta- pondrán de venta en la Contaduría de 
mante. | Payret. 
L a F i e s t a d e l a R a z a 
Ur Jna solemnidad ya tradicional. 
Es la velada que se celebra todos 
los años, llegada la fecha del 12 de 
Octubre, en conmemoración del des-
cubrimiento de América. 
La Fiesta de la Raza. 
Se efectuará el sábado próximo en 
los salones del Casino Español a las 
nueve de la noche. 
En el programa, que he tenido el 
gusto de recibir, figura como su nú-
mero inicial el Himno Cubano. 
Después, la fantasía de la ópera 
Manon, por un octeto de distinguidos 
profesores, un discurso del doctor Jo-
sé María Collantes, popular congresis-
ta pinareño, el vals de la zarzuela 
En Sevilla está el amor, por la seño-
rita Teresa G. Montes, de la Compa-
ñía de Ortas, y Berceuse, de Godarf, 
por el octeto. 
Hasta aquí, expuestos ligeramente, 
los números que integran la primera 
parte de dicho programa. 
Falta la segunda. 
Muy selecta y muy interesante. 
Dará comienzo con el intermezzo 
de la ópera Doreya, por el octeto, para 
seguir con la poesía España en Amé-
rica, la fantasía Ahna de Dios, de Se-
rrano, el raconto de La Canción del 
Olvido, zarzuela del maestro Serrano, 
que cantará el barítono Matías Fe-
rret, la Serenata, de Pierne, por la 
orquesta, y el dúo del segundo ac-
to de la ópera Rigoletto por Fcrret y 
la Montes. 
La Marcha Real Española, ejecu-
tada por el octeto, pondrá fin a la 
velada. 
Un detalle. 
L a composición España en América, 
que figura en el programa, es original 
del poeta cubano Luis A. Mestrc, prc" 
mió del Casino Español en los úl-
timos Juegos Florales de Santiago 
de Compostela. 
El señor Narciso Maciá. asumien-
do la representación de todos los pre-
sidentes de las sociedades españolas, 
suscribe las invitaciones. 
Agradecido por la que recibo. 
E n l a C á m a r a M u n i c i p a l 
Grandes actos los de mañana. 
A los ya anunciados en conmemo-
ración del Grito de Yara hay que agre-
gar el homenaje patriótico del Ayun-
tamiento de la Habana. 
Se celebrará a las ocho y media de 
la noche, según expresa la invitación 
que recibo, en los salones de la Cá-
mara Municipal. 
Tengo a la vista el programa. 
Hay seis discursos. 
El primero, a nombre de la Comi 
sión Organizadora, lo pronunciará el 
distinguido concejal José Manuel Lle-
rena. 
Hablarán después, turnándose ta! 
como los señalo, el general Enrique 
Loinaz del Castillo, el doctor Miguel 
de Marcos, el doctor JRicardo Dolz, el 
coronel Aurelio Hevia y el doctor Al-
fredo Zayas. 
La Banda Municipal contribuirá a 
la mayor solemnidad del acto ejecu-
tando, además de la gloriosa Marse-
llesa, los himnos cubano, americano, 
inglés, belga e italiano. 
Se sucederán éstos alternando con 
cada uno de los números del pro-
grama. 
M a r g o t 
Tocó su turno anoche a Margot. 
El favorito cine del Prado se \'.ó 
muy animado y muy concurrido, co-
mo siempre, al fin, en las funciones 
de moda de los martes. 
La tanda de gala fué la del estre-
no de La hija del destino, cinta llena 
de bellezas, cuya intérprete principal, 
Olga Petrova, es una actriz admira-
ble. 
Me limitaré, al dar cuenta de la 
concurrencia, a hacer mención de un 
corto grupo de señoras. 
Lo formaban, en primer término, 
las jóvenes damas Noemi González 
del Real de Bernard, Leonila Fina de 
Armand y Herminia Gómez Colón, 
Rosita Monlalvo Viuda de Coffig-
ni, Margarita Leyte Vidal de Herre-
ra, Pilar Reboul de Fernández, Ma-
ría Regla Brito de Menéndez, Emi-
lia Valdés de Diaz Garaigorta, María 
Reyes Viuda de Snead. . . 
Y Lolita Valls de Urbizu. 
Y entre las señoritas, Celia Arrióla, 
Consuelito Snead, Dulce María Ta-
riche, Flor y Juanita Menéndez, Mar-
got Diaz Garaigorta, Josefina Coffig-
ni, Socorro Arrióla y Grace Hey-
drich. 
Prepárase en Margot, entre otras 
vistas nuevas, a que se titula Justicia 
de Mujer, cuya protagonista es Dia-
na Karren. 
Se estrenará el viernes. 
L a d i e n t a s a b e q u e 
"La Flor de Tibes" Reina 37. Tel. A-3820 
l e c o b r a l o q u e v a l e s u c a f é , p e r o n o l a e n g a ñ a . 
r 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72 . entre San 
N i c o l á s y Manrique. 
Z a p a t o s 
B o t i c a s 
J u e g o s d e c a m a 
F u n d a s 
C a p a s 
G o r r i t o s 
f u e g o s 6 e c a n a s t i l l a 
en cantidad y variedad suficientes a colmar todos los deseos 
y satisfacer todas las aspiraciones. 
D E P A R T A M E N T O D E C A N A S T I L L A D E 
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Horas decisivas 
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E l E n c a n t o 
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P I E L E S 
d e o s o b l a n c o , g r i s y n e -
g r o , d e t i g r e y d e 
l e o p a r d o . 
G Q B E U O S , ALFOMBRAS. 
L a G a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
n:nl. a ln Joven ot>pos;i que aún no sube de la inneite de aiiuél; otro raso Que !•« iiiipreslonndo ^randemenfc lin «Ido <•! del 
fbllocímlento de] farúiacéatlco, doctor Comas Zaldfvnr, Inven de i nos treinta uflos, muy apreciado en esta soeiedad. erando se ereía eonvaledente volvió a maer y inurift en seguida; v ba«la de ejemplos; lo «ine lince mucha falta es que naya higiene pública y (pie no se def-' ! Mwidn. La costumbre (¡m-' aquí nnv do arrojar bis aguáis suelas n la ''nlle, por no tener a donde echarlas, es 
TOIH aiaenaxa constante para la dálurt, Porque eoinc lag calle.s etdiln llenas (la fnniaa las aguas se estancan y producen toa mosiniitofj, agentes propagadores y oamaa microbios. Ya qne no se leva n rabo el nlcanta-nllado de la ciudad con la prontitud t]\\e su deplorable estado higiénico requiere. W (lOhleniu debe por Ip menos estudiar ln manera de dar salida a las atinas del PfrvlHo donitstlco. rellenar las callas pa-ra que no se estanquen las pluviales v es- i i- b.ci, i- ,.] rléfco ¡¡ar.i aplacar tanto pol-vo que en alas del viento se nos entra 1 en los pulmones y. euyas consecuencias tan lerriblcK m." son EL COUKKSmNSAL. 
L a e p i d e m i a d e g r i p p e 
(Vienc de la PRIMERA) 
íluctor de este carro, está debidamen-te autorizado para hacer cumplir es- i tas disposiciones, hacindo rtirar del mtamp a los infractores, a reserva de ¡ dar cuenta de la falta 'cometida. Habana, Octubre 6 de 1918. J. A. López del Talle, J^fe Local de Sanidad. 1 
5 ) 
A q u i e n n o h a y a v i s i t a d o 
l a r o s i t a 
C o r t e s r r . e n t e l a r e c o m e n d a m o s n a 
e f e c t u a r s u s c o m p r a s y v e r e l m u y v a r h 3 
d o s u r t i d o d e 
S A Y A S , V E S T I D O S Y P I E L E S 
q u e a l l í h a y . 
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^ L A R O S I T A " 
e s e l e s t a b l e c i m i e n t o q u e m á s y m e j o r se e m 
p e ñ a e n c o m p l a c e r a s u s c l i e n e s . 
0826; 
xíceomondación ; ; i público 
Por la Secretaría de Sanidad se re-comienda ai público el más exacto crmplimiento de los siguientes artícu los de las Ordenanzas sanitarias: Artículo 204. Todos los vehículos destinadas a transporte de pasajeros, han de estar bien pintados, lavados y aseados con el mayor esmero Se prohibe fumar en los tranvías cualquiera que géa el lugar del carro. Artículo 246. Los Que burlen la v i -gilancia, la observación sanitaria o quebranten el aislamiento a que ha-yan sido sometidos por el Jefe Local de Sanidad, serán castigados confor-me a la penalidad establecida en las Kyes, sin perjuicio de su persecución l o r la Policía y ($ ser reintegrados nuevamente al aislamiento dispuesto. Artículo 248- Se prohibe el tránsito de pacientes de enfermedad transmi-sible en ios tranvías y ómnibus y só-lo se permitirá en los ferocarriles. usando scompartimientos o carros se-parados, previo permiso del Jefe Lo-cal de Sanidad, con sujeción a las instrucciones que éste dicte y de {.cuerdo con el Director de Sanidad. Artículo 327. Se prohibe escupir o expectorar en los p:so8 de los par-cues, plazas, ediCicios públicos, fe-irocarriles, tranvías, ómnibus vapo res, carruajes de alquiler y otros ve hículos públicos '. 
Inslituto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes, 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
calificaciones del ilustre Presidente i de los Estados Unidos. No se mueve ni una paja en el ex-; ttnso Imperio alemán en materia de guerra, sln QU? legal y realmente no ; lo haya ordenado el Emperador. ¡ No pasmos más adelante, porque Saro es que al Gobierno de 10$ Esta-¡ do Luidos toca •! desentrañar d*¡ aónde viene la autorización y si efc; Aeblo intervino 6 no en ella. Nos-»; tffroa no hemos hecho más que se-,, ñalar las palabras de la Constitución j 
Nb menor dificultad ha de hallar j d Canciller para responder a la otra ̂  pegunta de Mr. Lansing, o saber: , -Acepta el Co.ñerno Imperial ale-, nián ias cbndlcionN expuestas por " Presidente Wilson en el Congreso p i los Estado., Unidos en 8 de Enero prójimo pasado y en ^s decurso posteriores, y na solo su objo o, A\ entrar en discusiones, acordar los de-talles prácticos de su aplxcació** La contestación ha de ser terml «r reun ta : la devolu-mnte. como la pregu ia • ja 
de Alsacia y ^ ¿ ' ^ 5 
• " V r ' T e d e n t : Se* n V a * la " r e onocimiento como nacio-í f u í i d* r.^co-Eslavos. la Uni ^ l ^ P n U ' i . c o n 5 puerto de Dan-1 ^ r W v o , el e n d o n o comple-. 
blado, ni puede hablar ea Alemania, tsín modificar la constitución. Veamos ahora los antecedentes del Canclllér, Príncipe Maximiliano do Paden. Su nombramiento fué de fecha 2 del' corriente y la Nota para nego-ciar que envió a Mr. Wilson es del ó del corriente. Se le ofreció el alto puesto antes qüe a él a KOnslantln Fehrenbach, Presidente del Rfichs-tag y al Vice-Canciller von Payer, y ambos lo rehusaron. Antes de ese nombramiento se reu-nefron en el i-alacio del Canciller, Ifindenburgi el ox-Canciller von Her-tlingj el Vice-Canclller von Payer y otros secretirlos de Estado bajo la Presidencia del Kaiser. El Príncipe Maximiliano es de ideas de moderación; Cuando en Noviembre tíe 1917, dejó de ser Cancilltr $1 doc-tor Michaelis, les Moderados, Socia-iistas y Radicale-; promovieron su can-didatura para la Cancillería, pero aa-tes dé qüe llegase al Kaiser su nom-bre para el puesto, rogó el Príucipe que no se le propusiera "por razo-nes dinásticas." El Príncipe es el heredero del tro-no del Gran Ducado de Ruden y mu-cho antes que Kuhelmann había' di-cho repetidas veces que Alemania no ¡.odia ganar la guerra por Ja fuerza de la espada. Bsó lo dijo en el Senado tío Badén, de que es Presidente, el 13 de Diciembre de 1317. 
Y aludiendo en esa misma ocasión a los Estados Unidos que entraron en la guerra después de la abdicación del Czar de Rusia dijo, "que el Presi -dente Wilson no tfnía r-l (derecho de hablar en nombre d i la Democra-cia y de la Libertad, porque fué pode-
joso aliado del Czarisnn Ruso. Eso lo dijo antes Tratado do Brest Litovsu: pero después que se su-po que Lenine y Trol/ky eran agen-tes pagados de Alemania 
De nuevo en Enero de este año cijo el Príncipe en una rntrevista uiie Alemania debía abandonar toda idea de conquistas. El Príncipe nació en 1867 y en 1900 casó con la Princesa Real de Gran Bretaña e Irlanda, María Luisa. El ex-Embajador Gerard dice en su libro sobre Alemania, que el Príncipe es muy humano y que deseó que presi-diese todo lo que a los prisioneros se refería. En un telegrama del día 4, de Was-hington copiado en el New York Ti -mos del 5 del corriente te dice que tn Washington hay la impresión de que el nombramiento del Canciller y del Socialista Sheidrmann y de Bróher Centrista, es para enmascarar con apariencias democráticas los propósi-tos de Alemania en las notas de pa/, que va a lan?ar. 
Esto explica bien las precauciones que ha tomado Mr. Wilson ^n las dos preguntas que na dirigido al Canci-ller, que hemos examinado más arri-l a . 
E l C u a r t o E m p r é s t i t o 
. (Viene dé 1* PRIMERA) 
de los Aliados, que es la nuestra, litar. 
>• 
I T (TARTO RUrPRFSTITO DE UA LIBERTAD Sociedad Económica de Amigos del País. 
Esta Sociedad, en su ííltima Junta, nrordó suscvribirse a los Bono», del Cuarto Empréstito de la Libertad, por Conducto de los señores Gelats y Ca. en cuya casa de Banca se depositan los fondos do la Corporación. 
BANDERA DE H 0 \ 0 R \ P.F.JTTn, Pl Secretario del Ayuntamiento de Bejucal, señor Wifredo FerrAn, no» envía para su publicación la siguien-te carta. 
"Habana, Cuba, septiembre 2.̂ , 1918. 
Yo siempre compro en 
LOS REYES MAGOS. 
C S0JB alt 2t-9 
Honorable Alcalde de Bejucal. Distinguido señor: El Gobierno de los Estado-: Unidos actuando por medio dei Comité del Tercer Empréstito de la Libertad en New York, del cual es Presidente e< señor Benjamín Strong, Gobernador del Federal Reserve Bank de dicha Ciudad, nos ha mandado un?, r.^ndera de Honor para entregarse al Ayunta-iniento de que es usted diRno Jefe, en reconocimiento y agradecimiento de los magníficos resultados obtenidos en Bejucal en las suscripciones por bonos en ese Cuarto Empréstito. Esta Bandera se asigna solamento a los pueblos o establecimientos que se han distinguido por resultado? ex-traordinarios en la campaña de ven-tas de los bonos, significando las tre; franjas en la Bandera que so relere al Tercer Empréstito. En esa cam-paña se obtuvieron suscripciones en Bejuca len un número mueno més grande del que se esperaba obtener y por e«to el Gobierno Americano distingue a su pueblo con esta Ban-dera de Honor. Rogamos a usted que reciba con la Bandera las fellcitaclonee de este Co-mité y esperamos que en la campaña que empezará el dfa 28 del corriente mes para la venta de bonos del Cuar to Empréstito de la Libertad, el pue-Uo de Bejucal volverá a s-jbu-pasar t i número de suscripciones esperadas así ayudando de nuevo a la causa du i libertad y humanidad en t.odo^ el mundo, en la^cual son los Estados Uní dos un Tesorero por haber ya presta-do más de 6 hílloues a los aliados, in-cluyendo a Cuba con quince millones de pesoí. Rogándole acuse recibo a nosotros i de esta carta y de la Bandera, queda-jmos, su atto y seguro servidor. ; Por el Comité: m Osjrood S'nith. I Secretario. 
l a g r i p p c e n t a m a g u e y 
Octubre. 7. LA TSKBIBÍÜ Kl'IOKMiA La terrible epidemia, vulgarmente co-nocida por ••infiueuaa," í* 1>roVaí:ai!;ü en eata ciudad de un modo aluriuantc; loa CMOi registrados cuéutanse por míUdres. CtttttUlM enteras Laa »W« atacadas por *BU> mal reinante; ¿ilif'"»» £ ^ ! L 3 * menio ban tenido V « ferrar UU por haber .sido conUgtoda tod» m dependencia; on la quinta de Salii l del Cftinro de la Colonia î pMlK.Ia va BO hiÉfc donde poner «mas. pOltW» r ' ^ ^ ' 1 V. Sanatorio no se ba regís > ' «>d»m ni un solo caso de defunción a cauta de esta enfermedad, resulta que en cuapto Ja gente siente los síntomas ind cados ^o-mo de la • innuenza" hnc a "UA * ^ •amina arisiosfl de combatirla; la tn,^ orriente qiio <c oyó en t0(1t9 P";1.68 * l la slpulente: mi « an í 0 " ^ ! - " tas boticas ya no aü*da *™*nW?! * \ alcanfor ni nroducto deslnfcctant.e al-rUhO-éd alies v establecimientos pú-blicos Sa rieia cr¿olin« • « « « « " { X ^ b .lefntura local d* B&nldtd tratyij» o., lenlwdo por combatir ln Sg^fif ^ L S , ^ to doctor Angel A. Ag^ro. ha hecho p--idlcas muy atinadas rt^07en'l^Í0": * n -vitar que continile ¡ » J ^ » J £ « J d f ' el pánico es grande. »» ?• !*W»J*?0rí? esfg maldita "influenza. ' máfl vigor, a las personas jóvenes (nlnoa nicnas) según podemos comprobar revi-sando Ins defunciones r><*nTrl,f1n>- t .. . Trnemos un ejemplo en el mntrl.nonlo Hernrtndez-Agramonte. que ^*f*™> ^ poso, joven, de eoínpWxlW robusta y bue-na salud, lo asiste la esposa con «bne-grclAn admirable, cae en seguida ella también enferma T ambos mueren. Ue-vrtTfflose nn srtlo dfR; otro en el matri-monio Traola-Mollna: cae éste en « ama (el esposo), muere a los dos días, v de Ja en estado de gravedad, con el Jiísnio 
La gi'íppc y la manifestación del 10 de Octubre La Jefatura Local de Sanidad ha Lecho presente a los señores organi-7/c;dores de la Jimifestación patrióti ca del diez de Octubre, que los niños de las Escuelas no deben concurrir a tse acto, en vista de las actuales condiciones sanitarias en lo que res-pecta a la grippe. 
El señor López del Vale entiende que resulta peligroso a la salud de r os pequefiusios, el que tomen parte en un acto en que han de concurrir gran número de personas y donde es-tarán hacinados y en contacto con atacados de esa infección. Además, natural cansancio, la fatiga, los cam-bios bruscos de temperatura, han de ^er factoreg que predispongan a eso? niños a contraer catarros, enfriamien tos y otras afecciones que quebranten sus lineas de defensa y los pongan y los pongan en condiciones de con-traer grippe y que ésta evolución1' c-n mayor intensidad. 
X I de las publicadas por la Comisión Nacional de Reclutamiento, lea asi-mismo la nota (3) de la página segun-da del modelo de planilla, y dígame, después, si el hecho de s^r extranjero constituye excc;nci6n legal. Ayer precisamente publicó la Comisión Na-cional de Reclutamiento una nueva liistrucción, en la que se lee, como preámbulo, entre otras cosas, lo si-guiente: "Y también a los efectos de evitar torcidas interpretaciones de la Ley del Servicio Militar y del Regia-mente para su ejecución en cuanto a las personas que debe comprender la relación expresada, puesto que a más de los inscriptos como ciudadanos cu-banos por nacimiento, de los naturali-zados cubanos^ están en el deber de inscribirse según el articulo L X ce la Ley de 3 de agosto de 1918 to-dos aquellos nacidos en el territorio en esta República de padres extranje-IOS si siendo mayores dt edad han f i -gurado o figuran, etc." (Sigue copian-do el expresado artículo de la Ley.) Y, o esa condiciona) excluye a los que no Lan solicitado su inscripción como electores siendo mayores da edad, ni han desempeñado puestos electivos o de nombramiento del Estado, la Pro-\incia o el Municipio, a excepción del de Concejal, según reza el artículo tianscripto, o de ahora para luego de-bemos declarar que las palabras no bon los signos representativos de una idea general, sino de aquello que él escritor quiere decir. Ese si envuel-ve una condición que pudiéramos lla-mar sine qna non, y, por lo mismo, los que no estén comprendidos en la condición, están y deben eslar excluí-dos del cumplimiento del precepto anterior. 
(Viene de la PRIMERA) 
horizontal. La otra veleta está co-nectada a un cuádruple registrador FrieZ) también a cuatro componentes. Entiéndese que todas las conexiones son eléctricas y van por tuberías den-tro do los muros. En el salón de apa-ratos, sobre raesitas construidas "ad hoc", se hallan los registradores. Anemómetros hay varios. Ya se ha incicado el de movimiento alrededor do un eje horizontal; otros tres son del tipo comente, de cuatro cazole-tas, sistema Robinson. Ellos se ha-
E l S E R V I C I O H I -
T A R O B L I G A T O R I O 
(VienQ de la PRIMERA.) 
excención señalado con la letra (a) del número 2o. del artículo 4 de la Ley que favorece al casado, tenga hijos o no, siempre que carezca de bienes o rentas y subvenga con su trabajo personal a las necesidades de su espo-sâ  carente a su vez de bienes o ren-tas "uficientes para su subsistencia. 
M. P¿ \̂  Unión de Reyes.—Si su teñor padre era español inscripto co-mo íal en el Registro correspondiente y usted no ba reclamado s.i inscrip-ción como cubano al arribar a la ma-yoría de edad conforme a su ley per-sonal, es decir a los ??, años, usted conserva la nacionalidad española y babrú de ser tynido por tal español a los fines de ser excluido del servi-cio, va que no está comprendido en la excepción del artículo 60 de la Ley, pues ni ba votadr> ni se ha inscripto como elector ni ha tenido puesto pú blico alguno. 
Arturo Acosla. rruces.—Como usted me anuncia su viaje a esta capital, es-pero su anunciada visita para evacuar verbalmentc la consulta, a no ser que prefiera recibirla cJirectamente por carta al apartado que indica, en cuyo caso tenga la bondad de decír-melo 
Gustavo K. e L , Pedro Betanoonrt.--Su caso está comprendido, a mi ju i -cio, en el número 88 de la Tabla de Enfermedades y Defectos Físicos que inutilizan para el servicio. Al solici-tar su inscripción alegue estar com-prendido en el casp del número 3o. del artículo 4, de la Ley. presentando un certificado del mfüico que viene asis-t iéndole 
E. Pérez, Habana.—Para contestar i'u pregunta, dígame su edad, fecha del fallecimiento de su padre y si f i -guraba inscript'j en el Registro d»í Españoles o no. Con dichos datos a la vista, me será muy grato compla-cerle. 
JOKÓ Jalma LÓIM»Z, Habana.—Pase por mi estudio, Aguiar, 116, edificio 'Llata", cualquier día hábil, de 1 a -1 de la tarde, y tendré sumo placer en evacuar verbalmentc su consulta. Felipe González, (lenfuegos.—Ho leído su carta y el suelto que me incluye. Respeto la opinión del com-pañero que cita, pero mantengo l \ n-vla Lea detenidamente !a instrucción 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
A N T I C A T A R R A L PODEROSO 
Establos de Luz, Vapor y El 
Comercio 
AMIGUOS DK I N ( I A > . CANAL' T PEREZ CABRLA.7ES HE LUJO, M1CWIFIC0 SERVICIO PARA ENTIERROS, BOHAS Y BAUTIZOS. LUZ, 83. TELEFONOS A-ISSS, A - m i Y A - i l . ^ LAZABO SUSTAETA. 
FUNERARIA CABALLERO 
L A M A Y O R EN SU GIRO. POSEE-
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Expos ic ión y escritorio: 
Concordia, 39. Tel. A-4460 
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E. P. D. 
E L S E Ñ O R 
José Lorenzo del Valle y D'Aumy 
IIA l .VLLKCinO 
I)<-SIMI('-S de recibir ion SfUltOfl Sucrttmcntos y la Bendición Papal. Y dispuesto su entierro para, las 9 ii<; la mañana «iel dfa 10 de los corrientes, los ifue BÚhcrtbPa, viuda, hijo:?, hijas políticas, her-manas, nietos, sobrinos y ainl-
íioH, suplican a sus amistades les uconipanen a conducir su cadá-ver, desde la casa j^ortuoria: Maceo, miiiiero 40, al Cementerio de esta Villa, por cuyo favor les vivirAu eternamente aRradecidos. ünanabacoa, í) de octubre de 
Mercedes Mueses viuda de del Valle; Armando y Oscar del Ara-lle y Mueses; Ildefonso del Valle y Kstrada; Aurora (Jarcia de del Valle; Ksperauza Súnche/. de del Valle; llosa Olivera «le del \alle; Dolores del Valle do Cabida; Mercedes del Valle de Garda ¡ Lorenzo, Oscar, María Luisa, <T1O-ria y Margot del Valle y Sílnchez; Maria Aurora del Valle y Gar-da: Klorendo, Idelfonso y Au-relio del Valle y Olivera; Tdanuel (Jarda y Franchi; Kurique, Gus-tavo y CarlnH Manuel del Valle y Elozua; Kaoul y .Torpe del Va-lle y Armas; Henninia d« Ar-mas viuda de del Valle; Uaoul, Juan y Orlando Cabrera v del Valle; Pedro Iduafe y Vottlt; •losí A. de S'antlllAn: Antonio D'Aumy y GonzAlez; líomán (Jar-cia Barrero; Luisa llamos viuda de Sánchez: Franeisoo Parras /.equeira; Dr. Pablo Parras y Mueses: Angel IV-rez de Ca nino y (Jarcia; Antonio de Quesada y Porrero; Dr. .losó Antonio Lñ-pez del Valle; Carlos Manuel Tru-.lillo; Arturo Abreus Adams; Dr. Enrique Diapo; Benjamín P. Clark: Vicente. Claudio y Car-los Sánchez; Dr. Miguel de Cas-tro. 
(NO SK PkKPAU TEN ESQUE-LAS. 
Han conectados con el c Sistrador. con dos registrado^ cliard, y con un aparato muv ^ sante llamado anemoc ine iS ' cue da la velocidad del viento ̂  l0' tres por segundo en el r . i o iW me" la observación. Este últi^0Cn J « iiiovimiento diario, así como ei t • ü-uple registrador y uno de i l pistradores Richard. m n' 
Dos pluviómetros registradore. „ r.allan en el saión; uno sistema R chard diario, que mide la lluvial" milímetros y otro semanal qUe , tra las pulgadas caídas, marcando hasta una centesima 
El Observatorio posee además otros i'cs pluviómetros directos. Hay un registrador eléctrico de Sol, un nefóscopo. para observar UÍ nubes, y un pequeño higrómetro. Los cuadros del salón de aptu-atos ilus tran en colores las distintas clases ie nubes y los mapas tienen señala-dos las estacione- establecidas y qUe pasan de 60 en Cuba, y muchas otras en las Antillas Menores-En una casca de persianas ole forro, al aire libre, se encuentrau iostalados los termómetros, los psi-crómetros, higrómetros y termóme-tros de máxima, y mínima, algunos registradores y otros para observa ciones directas. Hay una caseta muy lien construi-da toda ella de cemenio, destinada a los sismógrafos. A esta relación de los aparatos hay que añadir los diagramas y los ma-pas del tiempo dibujados por el Sub-director señor Millas, Joven ilustrado y peritísimos en dibujo y en Astrono-mía matemática, cuyos trabajos so-bre cálculo de órbitas cometarias son bi n conocidos, así como sus excelen-tes artículos sobre Meteorología y Astronomía. Los mapas y esquemas del estado atmosférico soñ marcadeí alariamente, señalando las variacio-uosc sucesivas del tiempo en deter-minadas regiól es y también simultá-neamente, del conjunto. Esos traba jos son do gran valor para la Meteo-rología cubana y antillana, y sobro tnco para el estudio de la Climatolo-gía de Cuba. Se anotan dos veces «' cía. El Observatorio recibe cotidiana-mente por telegrafía sin hilos, la ho ra exacta del Observatorio Naval i' Washington, cuyo dato se confronta con un buen péndulo escrupulosa-mente atendido. Los boletines diarioñ y mensuale» oue publica el señor Carbonell dan-do cuenta del estado del tiempo et tnda la República, lluvias, viento. W* pératura. humedad, cosechas, preá1' atmosférica etc., constituyen un n-lioso servicio permanente que presta al país el Observatorio Nacional, des-ee aquella loma en que está posad» ei bello edificio donde el patriara de la ciencia, antiguo y V^f0™. so marino, don Luís G. Carbonei-emplea sus días en bien cíe la huma nidad, dirigiendo el trabajo de su-ca riñosos y entendidos subaUornoj Allí reside el buen anciano, como " anacoreta, rodeado de sus H " ^ -familiares v compañeros, observa el cielo v 1¿ tierra en lo más bermu-nue contienen: el horizonte de la , lia ciudad, el azul maravilloso cielo, los matices de nácar 4«. nubes, y de noche el ^ ^ " ^ trellado, la más u n t a d o r a ^ el más sublime espectáculo, pa * da alma noble, reflexiva y escr f dora de los altos místenos ^ . Dios se muestra mas frrande y s , me. AHÍ en oquella altura y pensamiento elevado se esta mas ^ ca del Divino Hacedor, y si^u consoladora la vida. t •, oc irt El Observatorio Nacional es ̂  rermoso retiro, apartado de la dad. y con la ciudad ^ ^ f j * ta. para contemolarla en blonu admirarla en toda su fra"d"fones magnificencia, lejos de las v las intrieas que la ^ ^ ^ W tro. ¡Bendita la Cencía del no . que sabe unir de una ™an,f \.'lura-^iosa el conocimiento '}p ̂  1 n-!eza con las más confortadoras nar^ionc dH alma? ... N-a. ¿Qué le falta al Observator * i : cional para que este compi"°-falta un departamento nara o „„ cionpg astronómicas. El m ^ puedr» ser más apropiado rien''' ecuatorial y demás accerorios u ^ 


















Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje» dg L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico «crrlcfo pora entierros 
Zanja, 142, Teléfonos, A.8528 y 
A-3625. Almacén: A.4686.—Haba&a. 
L I Q U I D A C I O N 
Por fin de temporada liquidamos mu-clia» sayai y blusas por la mitad dt su iret-io. Sayas, desde $2 en adelante. Blusaa, desde -51.24. 
"LA ZARZUELA" 
i is'eptuno y Campanario. 
aprobado " .orán cou l  trabajar*» .
fe y perseverancia nuesY af5troní' amigos apasionados P̂ 1" la 'cai^ mía sefiores Millas- ^ctf. Carbmell, Gutiérrez. ^ 0 % m e ^ nos ''mulos oue sieuen ^ las huelins d« Andrea ^ v -drea Vlñes. Gangoitt, G u ^ r r &r Parasoln. y el _ " , idar » Dei M^nte . sm 0 ^ ilustren aficionados como Juan Guiteras. Director cscrlto nue en sus ratos de ocio ora muy bella, r ^ l n - \ ^ faHan < | ma celeste. En Cuba no JadorCg I buenos e ilustrados obs^ eC cielo v fervientes p r o n a * ^ u £ a m é r a l o s a^ros ^ m a n t ^ ^ tcorología y la Astronomia^^ ̂  hermanan oue muchos. ^ iévese 8d. confunden en una ^ s-i lante 1P. hermosa írad "0 ^ rán nuevos adeptos P existen t re . O ^ r v a ^ r í o pi ^ 
y n . ei de la V * " ^ varaVetlte * 
nal. hay puea ocasión y a 
ra esos estudios. v rrlpA^ . 
Cuando tenga que 




J I A R I O D E L A MARINA Octubre 9 de 1 » l o . PACSNA U N O 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
e ^ l - a cue 
^ 'i hnear de donde lo arrebata la 
^ ' L d del destino queda sumida 
^ o unda desolaci6n su mfortuna-
1 esposa, María Pujol, Que ve tron-
t l en un momento todas las ale-
grías y todas felicidades de su 
existencia. 
Pierde al compañero ejemplar. 
Era bueno, era sencillo, dotado de 
la8 más bellas prendas personales 
3 pobre Gabrlelito! 
* « « 
On dit. 
Un nuevo chúmecito que anotar. 
Háblase, con todos los visos de se-
ridad, del compromiro de una bc-
y muy graciosa señorita, y un jo-
Yen simpático, administrador, por más 
ciias. de ana iustituclón bancarla de 
•os alrededores del Parque Central. 
Compromiso, según se dice, que que-
rrá sancionado a finen d? semana. 
ya se sabrá. . . 
« « * 
Una invitación recibo. 
Es de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de La Salle para su fiesta de 
mañana. 
Se celebrará, conmemorando la so-
lemnidad del día, en la casa de Cal-
zada esquina a 6, en el Vedado, que 
ocupa la simpática sociedad. 
Hablarán el doctor Jocc Manuel 
Cortina, popular representante a la 
Cámara, y el señor Arturo Mañas. 
Habrá números de concierto, 
Y baile. 
* * • 
SociaL 
Lindo cuad.eno el de Agosto. 
Está repartiéndose desde ayer y es 
de los más bonitos, más elegantes y 
más artísticos ch cuantos ha publica-
do la lujosa revista. 
Me limito por ahora al acuse de re-
cibo y a ponderar sus bellezas. 
Con una íelicitacióh a Massaguer. 
• * * 
Esta noche. 
Miércoles blanco en Payret. 
Primero de la nueva temporada de 
Esperanza Iris en el rojo coliseo. 
Lleno seguro. 
Enrique FO^TAMILS. 
C U B I E R T O S O N C I D A 
MODELOS : 
"PATRICIAN" Y "ADAM." 
Tenemos un surtido completo de es-
tos elegrantísimos estilos. 
Calidad inmejorable. Duraeiftii eter-
na, 
«LA C A S A Q U I N T A B A " 
Av. de Italia, (antes Galinno): 74 y 70, 
Teléfono A-4264. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o . 
i i F l O i i C U B A N A " . G a i i a o o y S a i J o s é . T e l , A - 4 2 8 4 . 
R I Q U Í S I M O S . E X Q U I S I T O S . 
« a c i ó n C a b l e g r á f i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
prematura. Se nos pedirá aban 
donemos la Lorena y quizá la Alsada, 
Wntzlg puede ser reclamado como 
ji erto de PoIonJa. La rostauriicí/m de 
BélffKa y de] norte do Francia puede 
dar lugar a una indemnización dls-
irazuda de cincuenta mil millcnes de 
marcos. 
HlSt tuyo eso en consideración? 
((nipiiqul̂ ra que haya perdido la cner 
Ayer se rendfieron dos mí) setecien-
tas acciones de la Tuba Cañe Supar" 
sin alteración de precio. 
LA CRISIS MTMSTEEIAL LSPAÑO 
LA 
San Sebastián, España, octubre í». 
I)on Antonio Maura, cuyo (Jabinets 
dimitió, lia formado nuevo Mínlsteriu 
en el cual conserra él la cartera de Ins 
trucción Pública que desempeñaba el 
señor Alba, único que ha cesado del 
anterior (Jabinete. 
Las manifestaciones entusiastas del 
señor Maura han producido la impre-
sión de que la crisis ha quedado con-
jurada. tría debe ser relevado. En el caso de 
una resimesta poco satisfactoria rú 
n ROIO díj, hav que perder. Debe LA PRENOTA DEL PRESIPFVH 
tfpnrse mi Ministerio de Defensa "Na l WILSON 
fionni, rompneslo de hombres cijlies I Washíngrton, octubre 9. 
j niilifüres con amplios poderes para 
llnmnr a todos los hombres disponi-
bles a la defensa de la patria.'* 
SUERTE DE US ÍÍIIAN MUSICO 
Londres, octubre 9. 
inoche dejó de existir en esta ca-
l>ital Slr Huberf Hastinfr Parry, no-
table compositor de música, que na-
dó en Boiirnemouth el año 184S v fué 
creuiln (alfilero en 181)8. Además de 
compositor de grran árenlo, Sir Hnhert 
<lrn uno de los críticos y eseritores 
musicales de mayor prominoucia en 
e] mando. Fué Director de la \cade-
mia Real de Música. 
M KVOS ATAQUES ERANCESFS S^. 
BRE EL SlTPPt 
el Ejército Francés al norte de 
Eeims. 
Octubre 9. 
Por medio de nn diestro ardid di-
plomático el Presidente Wilson hai 
tendido un lazo a los directores «le la 
política alemana, pregrnntándoles si 
las proposiciones hechas por el ('an-
(üler Maximialiano de Badén son sin-
ceras. Esa fué la impresión de los al-
tos funcionarlos que estudiaron la co 
municación enviada ayer p«ir e] pre-
sidente WÜson al Canciller imperial 
alemán. 
Ajustada a la estrategia dipTomáti 
ca alemana, ei Presidente Wilson se-
gún la apreciación de los altos fun-
cionarlos americanos, hg puesto )a es 
traleida que ahora emplea el Maris-
ca) Foch, que trata la táctica militar 
de Híndenbnri? j Ludendorff ron otra 
superior. Pero en su comunicación el 
Presidente Wilson ha dejado abierto 
e) camino para la paz. 
V e n u s . 
T r i u n f ó D e s n u d a . 
LA M U J E R MODERNA T R I U N F A -
RA S I E M P R E , 
c i ñ e n d o s u s f o r m a s c o n e l 
c o r s é K A B O y L E R E V O , 
q u e r e a b r a l a b e l l e z a n a t u -
r a l s i n d e s f i g u r a r l o s c o n -
• 
t o r n o s . 
D e p a r t a m e n t o de C o r s é s 
e n P l a t a , O r o y 
E s m a l t e . 
• tarando ]« aldea de Beanre-Gard, > H i r i s i / v n r » p T A r » * l \ A F > 
. Kn el centro derecho de la trhré [ i H l l l . l ¡ I r I t A S l U K 
sima ilvislón americana compuesta de J U I i U l / Ü U U l \ ) X ! n £ J \ J l \ 
M oras de norte y snr t aroüna y Ten- | 
I nasse, mandadas por el Reneral I,t - ] 
j wis, capturaron a Brancourt después I 
I «ie un duro tomlwte. Más hacln al Nor-
1 dest4; tomaron a Premont, comp)etan-
I do un victorioso UTance de tres miilas i 
1 en el cur*o de) ciiui limpiaron de ene r^- , • . . , 
.OÍROS una porción de hos,,.,^ v ^ n - K l Q U l S l l T i a C O l e C C l O n 
j En el ala izquierda británica hala 
IloWta irlaudPses y escoceses capta- ¥ "Th | \ \ 
raron la aldea de Serriufalj. Kn el 1 ^ 3 8 3 n O r n O l m 
dentro batallones inples-s y do (.ales V><UOU U \ J l L f ^ l i t l 
rompieron el (Tntro de la decusa a?<- -p . j r - ^ j r-Q 
íinnua conecido por la línea B^iun'- V j ü l I i p ü S i c i a , o L a l D O 
i Tolr-Masuiores, capturando a Malhi •.—^ ^ -
I court y la línea de triiicberas al Oeste | 
d( Wallncourt- ALE.MAMA PRETENDE SALVAB 8ÍJ 
E] enemizo hizo tenaz resistencia EJERCITO con sus ametralladors en Viikrs On 
1 treaux. Bespuís de un sanRI^f^to com-
bate las tropas de (íalos tomaron po-
| sesión de la aldea. 
} En el centro izquierdo los neozelan-
deses rompieron la línen Beaureyoir 
Masnieres y aTanzaron.proinndiímeníe 
hacia e) Este de esa linea. I os neoze-
landeses tomaron por asalto a prime-
ra hora a Lesdain, y después a Esnes. 
En la Izquierda del ataque sostuvi-
mos recios combates alrededor do Se-
ranvillers y Mergnies y a lo largo de 
la línea del camino Esnes-íambrai. 
En este sector el enemigo contraata-
có reciamente utilizando tanques pa-
ra apoyar su infantería. 
Después de. habernos hecho retirar 
O L O 
GARCIAYÓIÓTO. - b . m m . Y R A f m M . o t L A B R A ( A M T t 5 A G U I L A ) 
París, Ocfabre 9 
El yeneraí Malleterre. t-rítico mili-
tar de "Le Temiis*' ha escrito a dicho 
periódico u"a carta di'sde el frente 
tn la cual dice que los ejércitos ale 
nmnes han llegado al fin de su resis-
tencia y que el alto mando enemigo, 
dándose perfecta cuenta del agota 
miento físico te los soldr.dos, limila 
sns aspiraciones, por ahoia, a sabar 
ai Ejército. 
*Tn armisticio, sIf,Mie diciendo el 
general francés, annqne êP sns cláu-
sulas se consignara la obligación Ai 
eyacuar el territorio francés inyadi-
do y el de Alsacia-Lorena. permitiría 
al alto mando alemán retirar en se-
a corta distancia, el contraataque fué I puridad su ejército a distancia sufi-
contenldo, quedando fuera de acción, i c^nte para reorganizar sus filas, en 
fos tanques en/'migios. Reconquista- c> pen del momento en que Berlín 
C o m p r e B O N O S d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a l i b e r t a d . 
Bandejas, Ramilletes y Salvillas. ¡¡Un espléndido surtido!! 
E L B O M B E R O T E L E F . A - 4 0 7 6 . 
S i q u i e r e b u e n C A F E , p r u e b e e l d e e s t a c a s a . 
cipalmente sobre yalores de pequeñas i torio de fnforiuación, ha llegado sin 
compañías que operaban con uno o dos ! noyedad a un puerto británico, 
barcos y cuyas acciones se habían es ' 
El Presidente AVUlson le pide al 
' i s ataques sobre la línfca del Snlp- • Príncipe Maximiliano de Badén la ex-
M se reanudaron esta mañana hablén-1111'^01011 ^ si habla como represen-
Jwtí obtenido fayorable progreso. Lnsitai,t€ dte los araos militares que han 
franceses cruzaron el río y se apode- i ̂ ' P t á o la gnerra o de todo t i pne-
rar(|ii de Baiznnconrt. \ ^ alemán, obligando así al nueyo 
U artillería alemana está bombar-! CaiiCjlIer 3 a sus compañeros de Go-
bierno a qne expongan ante el mundo 
su verdadero carácter en ese anunto. 
tado vendiendo con una prima hasta 
de nn caatrOcientos por clertto, de))í-
do a la firmeza de )as tarifas de fie-
tos. 
PERIOBISTAS A3IERI( ANOS E>' 
INGLATERRA 
Londres, octubre 8. 
En grupo de periodistas americanos 
que embarcó el día veinte y seis de 
septiembre, como huéspedes del 3Iinis-
PARTV. OFICIAL INGIES 
L<»ndres, octubre 9. 
Las tropas francesas y ¡iincricanas 
avanzaron hoy en una profundidad «fe 
tres millas a lo larpo de un frente de 
veinte millas en su gran ataqué entre 
Saint Quentrn y fambrai, anuncia el 
Feld Mariscal Haig en su parte oficial 
publicado esta noche y cayo texto di-
ce así: 
"El tercero y cuarto eiército ataco 
en un frente de veinte millas esta ma-
ñana entre son Quentin y Cambral, 
avanzando a lo largo de todo ol fren-
te, en un promedio de profundidad de 
tres millas. 
La noche fué tormentosa, diflcnl-
tundo la congregación de las tropas. 
B] asalto fné lanzado bajo un aguace-
ro horroroso. A medida que progresa-
ba el ataque mejoró el tiempo, favo-
reciendo el desarrollo de las operado-
n©8f qne desde sus comienzos resulta-
ron completamente satisfactorias. 
En el extremo derecho dsl ataque 
británico, las dirislones inplesas lan-
zaron a) enemigo de la cordillera ni 
sudeste y Este de Mont Brehaln. cap* 
Su m u ñ e c a se la arreglan 
en la Clínica de 
L O S R E Y E S M A G O S . 
C 8018 alt 2t-í» 
Ĵ Bdo violentamente )as nuevas po-
ciones francesas del norte «leí AIs-
^ en Barry-au-Bac. 
l0S AMERICANOS F> LA REGIOV 
DEL RIO MOSA 
'(•n el Eiército Americano al no-
r" "e de y?rdún, octubre ». 
rnl̂ h tropas americanas emprendle-
tai i 7 ,a ofensi>a en la región orien-
I m Mo8a y 0(,,ll>«ron a Charnv. 
ild¿f8 ? Ias fr;,,,t'e^as capturai-on las 
mrm - ('onsenyoye, Brabnnt, Hau-
hw Bea«niont. Acometieron con-
¿ e,,|ClniSo máv allá de esos nne-
n¡)rtí 3 10 Ps<án arrollando hada el 
,( en desesperado combate. 
h las operaciones de hoy ss le han 
PrkinJ1 s a,em5tnes más de tres mil 
Por la corannlcaclón enviada ayer al 
Canciller iraperia, queda desvaneeida 
la última esperanza del militarismo 
alemán» la enal consistía en hacer 
aparecer qup los Aliados hacen nna 
guerra de exterminio. 
Al mismo tiempo muchos han exnre-
sado aquí quo las incontrovertibles 
palabras del Presidente Wilson notifi-
can también al Gobierno alemán que 
sn propuesta de "suspensón de las hos-
tllidad8s', no puede concederse tran 
la planta de nn soldado alemán piso 
ei territorio aliado, y qne el GobVrnoi 
imperial alemán debe exponer al mnn-
do si acepta cordialmeníe las catorce 
condiciones nrevlamente establecidas 
por el Presidente o solo las admite 
Hos fueren capturados por los ! como a"a bílse i)ara entablar negocia-
-in. ( SOs .,1 gstp )J(iI ^ ^[nsn j)n. i clones cuyo carácter no puede ser to-
J?}3 'os liltimes <lías pasados han Inad<, en «"nsideración ñor los Esta-
r'«o en poder de las tropas fran- <íos Lnidos ni por los demás aliados 
^ de cuatro mil nleinanP^ v ^ ^ Entente. 
'"^iocho tr  il al m es y Brandes morteros. También "Jeron 
futre 
••iVntfii. 
^lacoB 8 y . ^ a t r o cañones 
fn rTw •rn ^ r «1° americano» i ESTALLIDO í \ LAS. AmONES MA-S í L 8 8 ! * Etie"ne y Orfeuil. tnaS-o' RITIMAS ESCANBDíATA S 
Stokolmo, octubre 9. 
A S E G U R E S U F U T U R A L I B E R T A D C O M -
P R A N D O B O N O S D E L C U A R T O E M P R E S T I T O 
'«eos de campaña. 
W a v.V*0 ^«YORQUmO 
1) cr ^ o^^re 9. 
"iZ ['."Tonmal de Wall Street," 
La retirada de Bulgaria de la Gue-
rra y el subsecuente movimiento de 
paz ha causado un estrago terrible en 
las acciones marítimas escandinavas. 
Rrnii .S p l0pes d®'a gnerra están más |Los periódicos de Noruega calculan 
"totes ani.™ e l0íi lndustrh)les I >-'que cien millonarios de la guerra han 
10V "nlln- Hn 0011 /s^sa deinanda. sido barridos por la explosión ocu-
^ cercan*!? r K f 'endos de empre- rrida en los valores marítimos nome-
"as ^ndieioV lnaT ias en m"T vo*' E" l,n so10 día caieúiase, que el 
uní- ,lp la " ^ ^ ^ n >al<'r de las acciones marítimas ne-
''"'M i«u L-jF?xa^ Company," há- ruegas bajaron cien millones do ^ r o -
ners,'» o sean treinta y tros miDones 
de pesos. Estas pérdidas fueron prin-—Veiel»hone" más altos.'* 
P U L S E R A S R E L O J E S 
n,4" vstimL?11**],™* Pul8ê su, Rel<»3. embellece la mufieca de la amiga 
rAD0, ^ E K n ^ ' ^ ^ D B *<J-00- PLATA. DBSDK *10-M. ORO BNCHA-' 
Toda 0RO 14 1 ^ DESDB í3000-
^nstltUTln^nl n<>ve,dad' d« dlrersa. formas, el^ntes j bonita». 
re«al0 chlc. oporttmo, qne hace quedar bien. 
« N E C I A , O b i s p o , 9 6 . I e l J - 3 2 0 1 
» £ Y I T E L A F A T I G A 
, Kn u ™T 7 ««wmte á e ^ •dqnirfr. 
^ a i * * ™** !?íto^.mapdAr h l f * r toAo 10 ^ ** ,e o**™ «* 
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M A Y O R Y M A 5 V A L I O S O S U R T I D O 
J O Y E R I A 
( a m e s 
mos a Seranvillors y >'iergnies, reanu 
dando nuestro ayínicc. 
Al norte do) Scarpe capturamos nn 
sistema de trincheras alemanas cono-
cido con e) nombre de línea Fresnes 
RouTroy, ocupando a Eresnes-Les-
.Hontanban y Nenrlreuil. 
Irn millar de prisioneros y muchos 
cañones fueron cocidos en esta victo-
riosa operación. El arance continúa a 
lo largo de todo el frente, 
EL ULTIMO DISPARO SOBRE 
RHEI.MS 
( on e) ejército francés en Rhcíms, 
Octubre 9 
Las úUimas granadas cayeron so-
l í e Rhelms e) yiernos, después de 
^s cua)es )os alemanes retiraron 
sobra las lom^s para salvar los ea-
ñones qne disuararon los proyectiles 
de despedida, uno de los cuales alcan-
zó a la catedral. 
El choque de ose proyectil, dice un 
testigo ocular de este último golp^ 
bvuta] de fuerza contra e) inanima 
. do producto de arte supremo, sonó 
cómo una explosión de impotente ra-
i bia. 
L'nas cuantas piedras cayeron d^ 
la destrozada esquina de una vieja 
brocha abierta ^n uno de )os arcos 
de) techo; o t n nube de po)vo y de 
humo se )evantó de )a estructura es-
queleto, y con ello terminó el esfuer-
zo nlemán para destruir la antigua 
y gloriosa ciudad de la Catedral. 
Muy puco más podían 'haber hecho 
ios alemanes, porque Rh .̂'ms es boy 
un montón de minas, un símbo)o 
fompleto de como los alemanes de-
sean dejar tras de ellos la desplada 
.ia obra de la cuerra, como ellos, la 
bou condneido. ünicjimenfe ban que-
dado en pie los edlfidcs situados en 
lo« suburbios, y n) imo só)o de e))os 
dejó de ser yíctima ce los proyectiles 
teutones. 
En e) centro de )a ciudad sólo que-
da en p)o restos do paredes, mientras 
que alrededor de )n catedral y de 
otros templos hasta las paredes han 
< ído reducidas a montón de escom" 
bres. 
Ln catedral, que llevó más de dos-
t ientos años para su construcción, 
fué reducida a ru'nas de cuatro años 
»?e mas o menos constante bombar-
deo. Los muros sienen en pie. pero 
ln inz de) díi< penetra al través de 
ellos en mnehos linrares. Grandes 
hqecOfl beclv -; en e) teoho se van 
;cranílando a medida los silla-
res, sin apoyo se desprenden cayendo, 
LA "HTSTElfTOSA. PERDIDA BEL 
tiEARD V COSTA ^TA^IPA" ... 
Londres. Octubre 9 
La reciente pérdida de) ex-guarda-
cost.i americano "Tampa", con una 
crecida Msta de bajas, es imo de esos w s i^odo ni de »-ero con t. -» 
mMerios do) mar cine los oficiaies ( mil PTO f-nPlnda4 v 00 He n ^ ' W - o 
nava)es han casi abandonado en sus c««erete eon nn fonei»»e do in24tft.>. 
osfuemos TNira aclararlo. El día de! ' ~ * w ~ ~ " " " " " " J ' " " * " r ' " " M 
desabre, * «Tampan prestaba serví- T ^ . ^ I a r •flArfílC 
ríos de convoy en el Atlántico, pero f fl|a I f la | I L d U l J 
¿ejó a los otros barcos para seguir 
a su base. 
Tuando c) "Tcmna*' había navegado 
c«>mo media hora, los destroyers amo-
ricanos oyeron una explosión, apa-
rentemente a unas treinta mi)las de 
distancia. Los destroyers aceleraron 
sus máquinas y finalmente encontra-
ron los restos de nn naufragio y los 
cadáveres de dos individuos que no 
fnoron Identificados. El aren cercana 
fué recorrida c. Inspeciconada duran-
te dos días pero no te encon+ró. n) 
un snpervivlente n) otros cadóvPres 
ni nmebas «iu<5 indicasen que el bar-
co había sido hundido por un tome, 
do. por una mina o por una explo-
fTén Interna. 
El hundimiento del «Tampa" ter-
minó ln larrern de nn barco eficaz. 
Éi ..initán Charles Satterlee, su eo-
niande.ntfl fné rerlenfoínente fellclta-
»lr> -ñor el '•omondante d<» s'i base por 
\» buena labor que había rendido su 
biione. 
ET T>enartnmentrt de ITnrina de 
AVí^bi»"^0" íinnne'ó ©T Ineves nasa-
do |a D '̂̂ MT dei ^amna^ con todos 
ôs on» ,,víín a bord'\ Tifióse que «1 
Par™ habín «Ido hundido por nn sub-
nmrino frente a ln ^st9 Ingesa "1 
v-inte y «els do Sen^mW. ptez oíl-
c'í'les. clon*'- n̂s. i»ll«f»»ü«S, un nf!-
r ' - l riel ei¿rí't'i brit^nleo. r 
en"Meados ehrttes iban a bordo del bu-
ene, 
HABI, V EL «C0M1ERF B'ITAD A" 
Roma. Ortubre 8. 
El "( orriere d•ltalia•, órnrano seml-
oficial del Vaticano, comentando la no-
ta alemana con ia proposición de un 
armisticio, dice. 
^La aceptación de la oferta hechsi-
por los Imperios centrales es imposi-
lie. a menos qne los territorios inva-
didos sean primero evacuados, como 
«arantíu de la buena fe del enemigo. 
El paso dado por los imperios ceii-
trales solo refuerza la mora) de )os 
lta)l:inos y aumenta sus rnatldades do 
combatientes. El enemigo habla de 
paz porque se halla al borde del precl-
plrto qne se lo trngar;í, si hacemos 
otro osfuen:c.,• 
nnncíarÍH las condlcionts d6 los alia-
(ios come inaceptables'* 
EL mrANBA>TTE BEL "E3IBE>H 
Amuterdam, Octubre 9 
El capitán Karl von Mneller. céle-. 
I re ñor sus hechos cuando maudab-i 
ei eorsari<» "Kmden'" al rrincipio de 
lo guerra, ha s^L, libertado del cam. 
pamento holandés en que residía a 
ronsecuencia de su mal estado de sa-
lud, según publica el "Hamburg 
\neliriten-. Ahora el capitán ^rueller 
Aive en la ciudad de Rlankenhurar. 
. mpiazada en las montañas di Raíz, 
ducado de Rninsuick. 
AFSTRALIA FESTEJA LAS YICTO-
RIAS ALIADAS. 
Melbonrpe. Australia. Octubre 9 
(Prensa AsociodsO 
Con nn gran mitin celebró anoche 
^lelbourne )os últimos y resonantes 
triunfos de Ta Entente en los camnos 
'le hatallá. Se dep^ei'ó por e) pueblo 
de )a cupita' austratian., e) más Br-
tiente entasiasnií> pntriótico. 
T.a pr'mPro resol^ión adonMd.n 
entve Mvlnusos eusordef-edores fné ln 
de fciJeH -r ., ios ejércitos "liad'»', r 
sns candtllo'- ñor su magnífica vicfn-
T'O «obr/» Wnlgarín v expresar a las 
fuerzas ciT^e» y mflltareg )a más pro. 
fiin'^i gratiti»'' no;* su energía, re^o-
Incfón sacrificios en drfRtm de los 
li1)5rtí>'i',< (L. la bnmnnidnd. Por otra 
lOsoi""'''>" se ¡K-ordó felic'tar »? íren"-
: pi Allenl v y sus tronos no»- las ma'r-
nífí'*^ yie^rlns oue ha" librado la 
Palestina del yugo cruel de los tur-
co*. 
E4 Iffar'scai Eocb v sus heroicas. 
1 tonas hpn s-d^ también congratnlr* 
K s. sicn'fi^i'udosejes que Austra)ia 
sperj» e) virtorioso empníe de 
Tos elérePos aliados «'ontlnnnrá sin 
dosran<o bo«ti» qne ei enemigo se 
rhidí» Incondlctonalmente. 
ISUBV^ RFÍORO T'\ LA (0>S 
f REÍ CI0 \ NAVAL. 
Washintrton, Oetnhre íl 
Los astilleros nmerfeanos han esta-
hlecfdo otro record mundial en e) mi-
sado mes de Septiembre ;|T haber cons 
tduldo setenf» • enatro bno^es con 
nnn c^na^úlnd total de 302.635 tone-
ladas hrntaa. 
T.n urf-díución naval american" en 
jsentiemhre hn sunerado en SC.fílT <«-
nfli.irl.«s )n de) me'-- de Agosto v é.n 
ISI OOft o !•• nrodueeión de )os ast'"--
ros fie TnR-later- nue han construido 
^n Sentiotibre boreo* nn te+nl de 031.63.% tonelada':- setrún '*nform<'> bov 
;i Iji .Tn"+!» <le fonstmclcon*-! Náya-
lo,. «>i Có"«ni Penerol iímericano en 
l;/>mlres. Vr. STiinnner. 
•Ept-" los T>nr«',<! entr«"Hdo« i>0-
K.s á^tn)-'— ^merlo^no^ dnrante 
d e l 1 0 d e O c t u b r e 
Míe. Mathilde Cumnnt acal.-a de re-
cibir un precioso surtido de sombre-
ros y vestidos de su casa de modaái 
situada en Pai-ís y de otras grandes' 
casas do confecciones de la capital de 
Francia. 
Desde ayer hay gran exposición de 
vestidos y novedades de París on su 
casa de modas sita en Prado 9fi. 
Mlle. Mathilde Cumont por su trato 
amonó, amabilidad y delicadeza se ha-
ce .cada día naás, popular ontre su 
selecta clientela. • 
Recibe semanalmente las modas do 
París y las damas elegantes sahen por 
experiencia que. no hay otra casa en 
la Habana que pueda superarla V qn* 
alU encuentraan las más sugestiva* 
toilettes que llamarán poderosamente 
la atención en el gran mundo. 
Mlle Cumont, prado f)6. Gran Expo-
sición "de vestidos de parís 
2G590 9 Oc 
L O S R E Y E S MAGOS es !a 
casa <le los Columpios. 
¡ A p r o v e c h e ! 
E l D e s c u e n t o 
Que hace " U Sección B" en 
todos sus artículos mientras 
duren las reformas. 
ÜCÍgr*' CURA. G A R R I D O 
S u p r i m e toda c l a s e d e do-
lores . L I S o b r e : 5 cts. 
B E L A S C O A I N , 3 2 , 
E N T R E S A N R A F A E L 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a prensa madrileña recogió la 
loticia de que en Cestona se prepa-
raba uiia reunión de los prohombre? 
liberales, señores Marqués de Al-
hucemas, Conde de Romanones, Alba 
j VlUanucva. para tratar de la reor-
panizaclón del partido. 
"La Correspondencia Militar" que 
concede a la noticia extraordinaria 
importancia, escribo: 
Nosotros no sabemos si en Cestona, 
!> eu otro lugrar no citado hasta ahora, se 
reunirán o no los iiersonajes políticoa 
lates mencionados; y menos aún sahe-
aaos KL en caso de encontrarse soloi los 
íuatros sellores en cuestlrtn. tratá'^n o 
Qo de la reorganlz-oolAn de é\, por fortu-
na de la nación, dividido y deeíiuiclado 
partido liberal; pero lo que sf r̂conios 
—porque los indicios que por dl-íMntos 
»ltlos brotan nos Inducen a creerlo—es 
luc hay un Inteiós inerte, vahemento, de-
íldido en reconstituir, aunque siU'j «ea 
iparenternente, ol partido liberal, para 
provocar una crisis si es factible hacer-
y «n caso contrario, esperar 'i qii<t 
produzca, y dar entonces un nudiiTi 
>'«Uo a las poltronas ministeriales, for-
' n<Jo un Gobierno exclusivamente t-ons-
titiildo por liberales qre sustituya al ac-
tn.il y cierre i)or completo el paso, con 
nrM audacia como descaro, a los Qa-
1 ' 's ilaniados de concentmcldn, 
'̂ n o (julénes pueden ser el autor 
0 autores de este plan político y 
qu r realizarlo luchan tímasmient'j en-
tre ujg bastidores de la política 
Dldo a oído se pronuncia un iiombrfi; po-
ro, basdndoíie tan sfllo en realidades co-
nocidas, fácilmente y por . ellmlnacKVn se 
ptiede lleirar a deducir eu público lo que 
jn privado se jmmnura. 
A continuación dice que al señor 
Villanueva no se le puedo considerar 
enemigo de lo3 Gabinetes do concen-
fración, ya que prestó su Incondicio-
nal apoyo al Gobierno de esa Indole 
iermado por el señor Marqués de 
Alhucemas, y más tarde al que formó 
í! señor Maura. 
Siguiendo el sistema deductivo de 
' L a Correspondencia Militar", tam-
poco el señor Conde de Romanónos 
es de los Que creen en la necesidad 
ie un Gobierno liberal hemogenoo, 
pu ŝ él fué quien dijo en más do una 
r a s i ó n que: 
Se enulvocan grandemente los iioin-
bres político!», que, después de lax elo 
cucntí-R enseñanzas que brindan loi he-
chos acaecidos de un afío n la fecha, 
~ronn fni>> puede sepruirse nctuando en 
la política nacional como antes, y nue 
es r.rfciso pensar seriamente en grandes 
evoluciones en la manera de irobern.ir, no 
Jólo por lo pasado, sino, miM artn. por 
la necesidad de prepararse con relación 
il ]on'cnir. 
Ademág el señor Conde de Roma-
loneg ha puesto decidido empeño en 
mantener, como está constituido, el 
ictuai Gobierno. 
En cuanto al señor Marques de Al-
hucemas —y conste que seguimos 
./Unto por punto el artículo ae - u -
Correspondencia Militar"—no es pre-
Jumible que sea partidario de volver 
1 la antigua política. Fué el señor 
Marqués de Alhucemas el primero 
¿lúe. ya anteg de empezar la guerra, 
sostuvo la necesidad do los Gabine-
tes de concentración parlamentarla. 
j y fué él también el que en momen-
; tos de extrema gravedad para Espa-
! ña Inició la formación de los Mínls-
• torios de concentración dando eutra-
i da eu 01 Gobierno al regionalismo 
catalán y uniendo las derechas gu-
I fcornamentales con las izquierdas an-
; Lldinástlcas. 
Ahora bien queda únicamente sin 
: descartar ol señor Alba, cuya ante-
rior actitud es preciso estudiar. 
E l señor Alba se distanció de su 
último jofe político, señor marqués 
de Alhucemas, por no estar 0 0 ^ 0 ™ ^ 
i con la oonseltución del primer Qa-
' bínete de concentración que presidió 
aquél. 
Y además se opuso tenazmente a 
' la disolución de las últimas Cortes 
y a la convocatoria de las actuales, 
i qúo implicaban el pie forzado de go-
j bernar con Oabinctea de concentra-
1 clón parlamentaria. 
Agrega "La Correspondencia Mt 
i litar": 
i Ln suerte no fi* muy adversa al m tual 
sef-or miniítro de tnstnicctrtn puMtca, 
v do la noche a la macana—uno» t»tew» 
' nne sin prepararlo ni esperarlo, otros 
afirman que preparándolo, y, por fonsi-
1 ¡rafe?™ esreAndolo-^e encontró «rttnftO 
nno de los irrandes hombres que salvaron 
I n Fspaña en la que se llama famosa—> 
le fué. v lo serft m¡ls. seíruramente—no-
(he del "21 de mnrKo último. 
No hubo, pues, con las Oorte» recién 
nacidas jefatura de Gobierno; pero el 
fiestlt-o, rapvl'haAo. «carldó una ve» m « 
I ln vida nolítlcn del señor Alba y fWI 
1 ól sólo M el rtnlco que al constituirse 
el'acfnal Oóbierno obtuvo sePR'ndo y es-
plendores nsconso en su ya rápida carre-
ra nolftlca. . „ * k 
; Ou^dó sntlsflsclio el eeftor Alba* A 
raiz del 81 de mnrso psrece que sí; pero 
en i.oseslón va do lo«« entorchados de ca-
rltán eenernl, cañados en uns noche— 
sobre lo cual hav ai>n que hablar y que 
escribir mucho—.parece nue comprendió 
bien pronto que estos Ooblernos d-> no-
tables si nbordsn y solrtlonen nroble-
nns "treî -endentales—el económleo, en 
rran parte—no van a delar medtos de 
tmbalnr v lucirse n oíros futuros po-
biernoH nuevos menos notables per su 
formaclAn. ñero onten sat̂ e si notabilísi-
mos, célebre» « InolvldaMes ñor la ma-
nera cómo terminarían sus dfas. 
"La Correspondencia Militar" da 
fin a su artículo con ol siguiente pá-
rrafo que encierra una amenaza de 
extremada gravedad: 
3? 
W 0 M 
Pi todo ello fuera cierto—conste míe 
•nosftros ni aún en nuestra Información 
hemos recoprldo esa noticia—n Cestona o 
a dondo fuere va a perder el tiempo quien 
vava pensando en resucitar Gobiernos li-
berales liotnopéneos. Ello no podríl ser; 
ñero, en fin si ñor una de esas trans-
formaciones politicns de sorpresa o de 
matonismo, fuera, a las veintlcxatro ho-
ras de formarse un Gobierno así urdido 
ñor don Pantlacro Alba, habría que apun-
tar la fecha de otra noche o de otro día 
—.da lo mî mo—famoso. No se olvide 
la adverrencia, per lo ene mieda convenir 
recordarla de vez en cuando 
Este mismo señor Alba, al que en 
otras ocasiones, cuando so presentó 
como político renovador, hemos de-
dicado elogios, es el mismo que aho-
ra, mterpestivamente plantea una 
crislg ministerial, sin tener en cuen-
ta» 
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E S P E C T A C U L O S 
CIONAL l O K ^ O S 
NACIONAL 
En la primera tanda de la función 
de esta n0che se pondrá én escena la 
graciosa obra "La Cara del Minis-
tro." 
En segunda, doble, el drama lírico 
"Las Golondrinas." 
F A Y R E T 
Esta noche se pondrá en escena H 
opereta "La Criolla", con nuevo de-
corado y atrezzo. 
(AMPOAMOR 
Hoy g© estrenará la' interesants 
cinta titulada " E l lobo y su compa-
ñera", por la genial artista Luisa Lo-
vely. 
Se exhibirá en las tandas de la una 
y media, do las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
E n las demás tandas figuran " E l 
cráter dej infierno", interpretada poi' 
Grace Cunard; "Libre y sin costas". 
" E l pacto", "Caído de las nubes" y 
"Sucesos mundiales número 9." 
MARTI 
Primera tanda: "La Reina del Car-
naval." 
Segunda: "Mujeres y Flores." 
Tercera; "De vuelta del Vivero." 
AI i m t R R A 
Primera tanda: "Los brujos y los 
santeros." 
Secunda: "Bohemia criolla." 
1 Tercera: "Cuba aliada." 
FAUSTO 
E l programa de la función do esta 
noche está integrado por películas do 
la acreditada marca Fox. 
Se proyectarán las tituladas "A pu-
ño limpio", por Georges Walsh. y 
"Vileza y generosidad", por Gladys 
Brocwell. 
E n función corrida Re . 
™ta noche ias cin. . . P r e c i a , , 
r-ejo de la pastora" la ^ y ^ 
do "Naná" y - L a h í j ^ ^ ^ 
X I R A H A R 
Magnífico e8 el p,^ 
nado para la función de ^ >bi. 
En primera tanda -e «ocla 
drama " E l P r m c p 6 \ ^ n P & f 4 f¡ 
Mary Cleo Tarlaxini, y 1" "Lf0 ' ^ 
ca " E l gozo de un ¿ u e b , ^ ^tti. 
partes. pueDl0 1 ^ 
En la segunda tanda se n, 
la película dramática "Ei m . ^ T ^ i 
Lucy". de gran espectáculo. c ^ 
MAXIM 
L a Empresa anuncia para 
che el siguiente programa ^ n0-
^ E n c imera parte. películM ^ 
E n segunda, el drama "Mi^ Ú 
por Beatriz Mlchelena. imPion", 
Y m tercera, estreno en Cnh» i 
" E l director del ferrocarril." a ^ 
MAR(.OT 
E n la primera tanda se prorert» 
rán cintas cómicas. ^"^cta-
En segunda, estreno de la hemos, 
obra "Corazones desnudos." 
Y en tercera, estreno de "La diabé 
Hca ingenua", cinta interpretada ro-
Violeta Mersereau. 
MZA 
E n primera y tercera tandas: "Q 
avaro." 
E n segunda y cuarta: "El pres». 
gio." 
MONTECARLO. 
Gran cine para familias. Todas las 
noches se exhiben las mejojres peii-
culas que se reciben en la Habana. 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
|bstaeta; 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R £ N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: C0NC0BQ1A, 39. Teléfono A-4460 
E . P . D . 
K i S e ñ o r 
G a b r i e l C u a d r a y A l e m a n y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, 9, da octubre, a las 
cuatro de la tarde, los (jue aAis-crlben, su viuda, hijas, padres y her-
manos, ruegan a usted encomiende an alma a Dios y se sirva con-
currir a la casa mortuoria: calle Quinta, número 43, Vedado, para 
desa* allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
María Pujol viuda de Cuadra; Enriqueta y Matilde Cuadra y Pu-
jol; Francisco Cuadra; Matilde Alemany de Cuadra; Enriqueta Gar-
cía viuda de Pujol; Matilde, Francisco (ausente), Natividad jr María 
Cuadra y Alemany. 
1 d. 9- It. 9. 
E . P . E ) . 
E l S r . G a b r i e l M . d e C u a d r a y A l e m a n y 
Tesorero de la Sociedad A. M. Puente & Go. 
IIA F A L L E C I D O 
T (Uspnfsto su entierro para hoy, miércoles, 9 de octubre, a 
las 4 de la farde, el que suscribe, en su nombre y cu el (Je Pre-
sidente de la entidad ^A. N. I T K V r K i Í O.". nicira a his iwrso. 
ñas de su amistad se sírran concurrir a ¡a casa mortuoru: calle 
Quinta, número 43, Vedudo, jiara, desde allí. BfiOflBpafiar H cadáver 
al Comenterio de Colón; favor que agratlec^rá cumplidamente. 
Habana, 9 de Octubre de 191S. 
ANTONIO M. PUENTE. 
ta para nada los graves perjuicios 
que su actitud puede acorrear a la 
patria. 
¿Tendrá razón "La Coresponden-
cia Militar" al atribuir al señor Alba 
trabajos solapados para conseguir la 
jefatura de un Gobierno liberal ho-
mogéneo? Los acontecimientos polí-
ticos, posteriores a la publicación del 
artículo que hemos glosado, así pa-
recen indicarlo. 
Pero el señor Alba, por sí o por no, 
debe tener presente la amenaza, qu'í 
sin eufmismo alguno, ha lanzado 
"La Correspondencia Militar", perió-
dico que disfruta de gran predica-
mente entro los institutos armados. 
E s una amenaza que está sangran-
do. 
Q 
D A O B R E R 
LAS DESPAL1LLADORAS 
En el Centro Obrero, celebraron 
una Junta las despalllladoras que in-
tegran el Comité Ejecutivo, nombrado 
por el reciente Congreso do estas 
obreras. 
LOS REYES MAGOS es la 
casa que más barato ven-
de, juguetes y artículos 
para regalos. 
j Presidió la obrera Adela Valdés. 
E l primer asunto a discutir fué el 
j precio fijado al tabaco despalillado, 
Un la reunión do] Congreso, acordán-
j.dose que rija axclusivamente en loe 
; pueblos del interior, y quo la capi-
tal se aumente a doce centavos la li-
bra y media de tabaco en los "tre-
nes" de embarque. E l peso de libra 
y media se entenderá que es antea 
de despalillarlo 
Abolir las "contras" de hojas suel-
tas en los talleres. 
Se acordó que dos comisiones visi-
ten las localidades del interior, divi-
diéndose una para cada provincia, con 
el objeto de llevar a cabo, cuantos tra-
bajos de organización sean necesarios. 
Se ratificó en la presidencia a la 
señera Adela Valdés. 
C 8018 alt 2t-0 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
E l Q u e ^ e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
E l resultado de anunciar con 
n o s o t r o s lo g a r a n t i z a el 
T I E M P O que hace á n u ñ e i a 
mos a nuestros clientes y la 
• • / r e p r e s e n t a c i ó n comercial de 
los.mismos 
•4Vea algunos datos: 
LA. TROPICAL-títaaUe haba 3 afloí 
LA GRANADA-aésde haoe 3 añoa 
SAL HEPATICA-úeade haoe 3 añop 
FIN PE SIGLO-desdahaoa 2 añoa 
J . VALLES-dosúa haoe 2 años 
DODGE BROTHERS-desde baca 3 añoa 
RQS Y NOVOA-desde haoe 3 añoa 
BAZAR INGLES-deade haoe 1 -año 
SABATEC-deade bao? 1 año 
No pierda tiempo y .dinero; 
a n ú n c i e s e con nosotros. L e 
haremos s u s anuncios efica 
ees y le cobraremos lo mismo 
que cobran los p e r i ó d i c o s 
directamente 
LOS SASTRES 
E n la reunión que celebró ayer en 
ol Centro Obrero, el gremio de opera-
rios sastres, bajo la presidencia del 
señor Arturo Pídroso y actuando de 
secretarlo el señor Salvador Méndez, 
se designó la comisión que actuará de 
acuerdo con la Sección de Vigilancia 
de la Unión Internacional de Depen-
dientes, para exigir el cumplimiento 
de la ley del cierre. 
D E OÜANABAC0A 
L a directiva de la Sociedad de Tor-
cedores de esta villa en Junta celebra-
da en el día de ayer, tomó los siguien-
tes acuerdos: 
Reformar el Reglamento. 
Aumentar la cuota social de diez 
centavos a veinte. 
Acabar con las rifas y el "garrote" 
en el seno de los talleres, de acuerdo 
con lo que preceptúa el reglamento de 
ia Sociedad s.obri moralidad y reivin-
dicación de todos los tabaqueros. 
Reiterar los poderes a la Comisión 
que se nombró para velar por el cum-
plimiento de lau mejoras obtenida? 
riltimamente, debido al poco celo que 
demuestra en el desempeño de su co-
metido. 
Entregar a los familiares más alle-
gados de cualquier asociado que fa-
llezca, la cantidad de treinta pesos, 
para sufragar los gastos del sepe-
lio. 
Estos acuerdos serán sometidos a 
la- consideración de la junta general 
que se celebrará el viernes 11 del co-
rriente. 
L a sesión fué presidida por el en-
tusiasta presidente de la Sociedad, se-
ñor José Llerena 
* LOS ZAPATEROS 
Bajo la presidencia del ^eñor San-
tiago Monteiro v actuando de secreta-
rio el señor Julio Flores, se reunió 
f.noche el 'Sindicato de Zapateros" en 
la Bolsa del Trabajo, para tratar so-
bre el nombramiento de un-1». Comisión 
de glosa y demás asuntos adminis-
trativos. 
AUXILIOS A L O T O R R E R O S V I C T l -
MAS D E ACCIDENTES 
E l Sindicato 
Relación de las cantidades reparti-
das en la semana del 29 de septiem-
bre hasta el 5 de octubre inclusive, 
por accidentes del trabajo y que se 
encuentran comprendidos dentro del 
acuerdo de la junta genera]: 
Gregorio Castellanos. 32.00 
Jerónimo Erive, 
Pedro Pablo Adán, , . 
Octallano Gersi. . . • 
Julio López 
José Rodríguez. . . . 
Antonio Valdés Rami. 
Laureano Amor. . . 
Juan Rulz. . . . . . 












Total repartido • $131.00 
Por la Comisión de Accidente?: 
Francisco Dclcado, Clemente Rolnoso. 
—José Martí. secretario-financleTO. 
26587 9 O. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
HAGPTiriCO 8EETICIO FjLRÁ E XTIE2ROS EN L A HABAJUL 
Coches pare entl«rroa, ^ j t ^ - O O vl«-«-'v*«. corriente» « * j y 
feodas y bautizos id- blanco, con «lumbradol SlO-Od 
tania, 141 Telé íoooi A-8528. A-3623. ¿imacéos A-468&, m m 
P R O P A G A f l D A ó y A R . T E 5 O R A U C A S 
E N C O B A R T Q ; T f c L A . ^ 0 6 J 
S e H í g o e i S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O i 
SAN JOSE, 14. Tel. A 3910 
G R A N D I O S A R O M E R I A C U B A N A 
e n l a Q u i n t a d e l O b i s p o e l d í a d i e z d e O c t u b r e 
D I A D E L A P A T R I A . 
Desde las doce del día, a las dos de la mañana, cuatro orquestas, Pablo 
Valenzuela, Domingo Corbacho, Enrique Peña y la Banda Regional, Gai-
tas, Tambores, Organillos y la comparsa completa los Guajiros del Jiquí 
con todos sus cantadores guitarristas y bandurrias. 
P R E C I O S PARA TODO E L MUNDO.—Precios desde las doce del día a 
las 2 de la mañana. Caballeros 6 0 cts. S e ñ o r a s Grátis. 
" « y~9_0 
LOS A T F D A X T E S 
En el Centro Obrero la Sección de 
AyndanteR del Sindicato del ramo de 
constnioclón celebró Junta General. 
Presidió el seftor Manuel Franco, 
actuando de secretarlo el señor José 
Fernández. 
Resultaron electos delegados al eje-
cutivo los señores Miguel Florencio 
y Moteo Puentes. 
Drptenaron para integrar la Comi-
sión encrirpada ñe reformar el regla-
mento, a lo-i soñores Francisco Ro-
tlrííruez y Juan Esquivel. 
Se acordó, por último, que cada 
ayudante contribuya con la cantida:! 
ríe dos peson cinruenta rpntavos para 
la construcción del edificio social. 
E L CO^riTF F.JFCl'TIVO R F L S U -
1RK ATO ORRFRO T>FL RAMO R E 
rONSTRCrCTOX 
Anochfi celebró sesión este orga-
nismo, en los altos del Centro Obre-
ro d* Eeddo 2. Presidió el señor P1*-
legrín F . Alonso. Actuó de secreta-
rir el •Hh»' José Martí. 
Se aprobó ni acta de la sesión an-
terior, y se dió acto seguido po^t-
sión de sus careos, a lo« nuevos de-
legados nombrados por las sesiones 
rc<!T>«ctiva8. 
Fueron leídas varia!» comunica clo-
res, entre estas una del Club Rota-
rio, invitando â  Sindicato pnr^ que 
concurra a la manifestación del pró-
ximo 10 de Octubre. 
E l comité acordó que individual-
mente puedan concurrir, cualnulcra. 
por no Poder hacerlo la colectivida(, 
Después se dió leet.ura a ocho co-
municaciones, ruscritas por las d -
rris'one^ Lócale? do Reclutamiento* 
solicitando la lista de asociados que 
ea^ón dentro de IP edad militar. 
E] Secretario dió cimnta de la reí-
puesta dada por él, de serle imoo- i 
elble cumplir lo solicitado, por existir 
solamente en los libros de Registres 
los nombres y domicilios. 
Se dió lectura a una comunicación 
firmada por 19 individuos carpinte-
ros, solicitando una junta extraordi-
naria, con objeto de formar asocia-
ción aparte. Se acordó deyolverh, 
por no haber llenado ios requisitos 
reglamentarios. 
Se acordó ampliar las comisioin 
de accidentes y prensa. 
Informó la comisión del jocal sobrí 
los trabajos realizados. 
E i secretarlo de la sección de los 
AlbañÜes informó al Comité H 
acuerdo tomado en su sección, refe-
rente a la construcción del edifloh 
social . E l comité acordó que se « 
comiende a las demás seccioneB te-
men igual acuerdo. 
Discutido un acuerdo de la seccliii 
de Mosaístas, se acordó llevarlo a h 
próxima junta general. 
E l delegado de la sección de Car-
pinteros informó de los acuerdos to-
mados por aquellos en a última 
sión. 
E l comité acordó notificar a b 
Sección, que estando el presidertc 
fuera de derecho, por adeudar t"«5 
mensualidades resultaban nulos jo:; 
acuerdos, necesitando volver a citar 
a junta nuevamente dicha sección 
A las once terminó la junta. 
E L HOMENAJE DE LA UMON % 
TERIVAdONAL DE DEPEMdEN' 
T E S A LOS LEGISLADORES 
E l secretario de esta sociedad,^ 
flor C. Fernández, en atento Hm 
nos participa lo siguiente; 
L a junta directiva de esta socie-
dad, tomó el acuerdo de celebrar e! 
domingo 13 dei corriente, a M 
m., un banquete homenaje en honor 
de los doctores Maza y Artola. Enü-
loi Arteaga, Cecilio Acosta, Horacio 
Día?: Pardo. José Andrés Muñiz y 
señor Gregorio Alonso. Presidente 
esta sociedad, en prueba de agraa • 
cimiento y en justa recompensa. P» 
los beneficios qu« todos los dep-
dientes han recibido efe los m611010-
nados señores. . , 
Esta sociedad espera que todo o 
pendiente agradecido, lo sabrá 
mostrar asistiendo a dicho acto. 
LOS TIPOGRAFOS 
Esta noche a las ocho, cefeM» 
sesión el Directorio de la Asociaci 
de Tipógrafos en general. t,. 
E n esta junta tratará ê  Dircc 
rio, asuntos de gran interés. 
LOS Tol lCEDORES ^ 
En el Centro Obrero, so r<mn 
esta noche, el Comité Ejecutivo ¡.-
la Sociedad do Torcedores, V**& 
cutir distintos asuntos de lmP0, 
ola para la colectividad. 
A LOS RARBEROS 
E l señor Federico Sánchez. P^ , 
cente del gremio de lo* "Pm0g 
Barberos, nos ruega que na^r' $ 
ber a los barberos que 8 * ° -
mado al homenaje que la 1)111 hoI1or 
ternacional ha orgnlza-áo e^ iet6i 
de los irgisladores que 1Jlterv tendri 
en la Ley del Cierre, el que 1 
lusar en el hotel Sevilla 
sar por la Secretaría del Grem 
recoger la invitación. 
F.L COMITE D E L l " ^ . * ^ 
E l viernes «e reunirá ei ^ 
Organizador del Pr'mer° 
para la Hquidacló^de cuentas. 
LOS MARMOLISTAS titl 
Celebró anoche junta la ^ 
bajo la presidencia <*ei f n seüor 
Peña. Actuó de secretarte 
Feliciano García. f ' e\ r'-
E l único punto a tratar, i j0 ¿e 
lacionado con los festejos a 
Octubre. ,e la f.̂  
Se tomó ei acuerdo ^ a l i f ( . s ^ 
clPdad. se adhiera a la « a ' 
del Club Rotarlo. . . , ^ 0 6 , ñ 
Se designaron tres i n d i ^ loS 
ra que l^ven el estandarte 1. 
se dirigirán al lugar de W 
hora y fecha indicada. 
E L SINDICATO DE ¿ 
Av,r ^ reunió el Sm ^ 
Ebanistas, en los salones o 
Obrero. ^ ^ 
L a sesión que duró j a ^ ^ 
se dedicó al debate sobre h 
to de jornal. ^ A o m i ^ U ^ C de que se reclamara un 
ciento, sobre los / ^ " ^ t t d a s *** 
R cuyo efecto serán d i scu^ ^ 
baseg que presentarán 
noá. . u *LTAB^ 
f e l c s H n o A i ¿ a ^ ^ 
Mande a arreglar sus ]*' 
guates a 
LOS REYES MAGOS. 
C bOi 
CONSULTORIO 
D I A R i O üfc L A (IIARINA Octubre 9 de 1918. 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E G A N T I L L A N A 












































































^ ^ 1 el I» ^ 
fost»c'ÓD 
los 
ida. » P 
rna pobre presumida,—la 
jc llegar a ^ s a d ^ - ^ - ^ un ele 
| E l olvido es un sentimiento neutro | Ca. postres y café. 
de sus padres deba 





sante S m a n e S n algunos momentos 
^ ^ ^ í v t t a d o s y a poco van a 
Ü de traje, marchándose casi 
hacerse el vestido ^ d* 
- mmisse; de llberty, de crepé de 
f h S 7 basta de muselina de seda 
T I corona se H ^ a de flores me-
f ge mirlo o azahar, y se coloca 
^ 1 * 1 0 cae bacía atrás y 
f0 ser de punto finísimo. 
t t d Basta con que lleve un ramo 
sa- ? d^ flores todas blancas y 
^tnado con cintas de seda-
T z a p a t o s de seda blancos de h e 
chura moderna. ^ # # 
Mala escrltora^-Usted no escribe 
, fiene una letra mediana y un 
S o acatable; así e3 que a mi jul-
f no tratándose de una redactora. 
•«.pudónimo no es apropiado, 
^fando ahora a contestarle, le 
diré: 
10. 
Que para quitarse los barros 
aB marcas nne éstos dejan, debe 
k ' ^ T ' 1 ^ ' ' 2 gramo. 
C » 1 0 ^ • • • . 1 5 gramos 
Fricciónese con este preparado ca 
dsdo8 dias, por espacio de diez o do-
11 déjeselo untado dos o tres horas 
;o¿a vez; quíteselo después con un 
¿Jo «"o y lávese en3eguida c0n 
aeua v jabón. 
2a Para suavizar y blanquear el 
tntis mezcle cuatro cucharadas ds 
leche al Jugo de la cuarta parte d? 
nn limón V loclónesc con elo por las 
noches, dejándoselo veinte minutos; 
ai cabo de ellos, lávese con agua y 
jabfin de almendras. 
Si esto, que es muy bueno, no le 
basta, porque eso dependo del cutis, 
lenga la bondad de avisármelo. 
• • « 
jQné hacer?—la. No; yo no le exi-
jo» usted que olvide, como los demás. 
lante difícil de eiperlmentar. 
E l tiempo da, o aumenta la resig-
nación, sobre todo a los corazones 
piadosos; pero la resignación no es 
W olvido. 
Quócese pues este, para las ligeras 
contrariedades de la vida, y envolva-
mos en el manto del recuerdo nues-
tras más vivas, o desgarradoras im-
presiones. ¡Olvidar es no haber su-
rldo! 
2a. ¿Cómo nó, si herida al mismo 
tiempo que usted, tiene forzosamen-
te que comprenderla? 
3a. Sé que en efecto, todo el mun-
do no tiene el mismo temple de al-
ma; pero se apoya uno en las manos 
que se le tienden y se logra llegar al 
tai. 
* * * 
Marquesita.—la. Por muy buena 
servidumbre que se tenga una dueña 
de casa necesita ocuparse algo del 
arreglo de su mesa cuando va a dar 
una comida. Cuatro vasos por lo me-
nos se ponen delante de cada cubier-
to. Casi creo ocioso decirle, que la 
cuchara y el cuchillo se colocan a 
la derecha del plato y el tenedor a la 
izquierda. Los saleros van uno entre 
cada dos platos. 
L a mesa puede adornarse, según 
sus dimensiones, con una cesta de 
flores en ei centro v una a cada ex-
tremo. Las flores se prodigan en to-
da ella en tubos, formando guirnal-
das, o según «1 capricho propio. E s -
ta docornción resulta mucho más ele 
gante cuando las flores son de un so-
io color. * 
* 2a. Se sirve sucesivamente ostioneai 
üopa, pescado, ternera, pollo, ensala-
L O S R E Y E S M A G O S es la 
mejor j u g u e t e r í a . 
C 8018 alt 2t-9 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
Cumpliendo acuerdo del Consejo y 
por orden del Gran Caballero, tengo 
el honor de invitar a todos nuestros 
bermanog para tomar parte en la pro 
cesión cívica que tendrá lugar el jue-
i«s próximo, día 10, partiendo del 
Parque Central. 
Los hermanos deberán reunirse en 
el Colegio de San Agustín a las siete 
y treinta en punto, desde donde par-
tirán para el Parque Central. 
E l Gran Caballero suplica muy en-
carecidamente la asistencia a tan pa-
tilótlco acto. 
ROGELIO LOPEZ, S. de A. 
ld-9—11-9 C 8409 
I 
t i C 0 M P L E « E r \ T O D t W i B U t m « E S A ¿ 0 / 1 L O S 
d u l c e s tn A L M Í B A R 
d e P f e D R O y O 
Para las comidas, para merendar, nada tan rico c 
nuestros dulces. Saben a frutas. Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
blanca refinada. 
STA MARCA. 
D E P O S 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
' R E I L L Y 1 6 
E l pescado y la aopa se sirven en 
platos calientes: los hors d'onvre 
(entremeses) cu platos fríos-
3a. Para salir do día guantes de 
medio color. 
4a. Se le indica el ao'fá, a la dere-
cha de la dueña de la casa, que acu-
Pa la butaca próxima. 
5a. No; las señoras y caballeros 
se colocan indistintamente para evl- \ 
tai- la monotonía. Los últimos ten 
(Irán buen cuidado de ir dejando los ¡ 
mejores sitios a las señoras que va-
yan llegando. 
6a. Las recetas de cocina que me 
pide, las publicaré 10 antes posible al 
t n de la Sección. Me es Imposible 
darles cabida en el Consultorio por 
i 'alta de espacio. 
J . G. L . —Sus dos cartas han lle-
gado a mis manos casi a un tiempo. 
Como usted, pienso que algunas 
respuestas tardan mucho en recibir-
?e; pero, ¿qu? remedio? 
Muchas cartas se demoran, y to-
das, (con raras y justificadas excep-
ciones), tienen que guardar turno pa-
ro ser contestadas-
Nadie como yo desea complacer a 
cuantas personas se dirijan a mí, y 
crea usted que la procuro-
la. Siempre: y uno de los adornos 
más valiosos de una mesa pueden ser 
l.)s menúg cuyas acuarelas lleven al 
pie una firma conocida. 
2a. Esas cestas pueden ser sencillas 
v formadas de un trenzado de plata, 
pero las flores suelen ser de gran va-
lor. 
3a. Las orquídeas. 
¿Qué molestia pueden haberme cau-
cado sus cortas y sencillísimas pre-
guntas? 
L a reina mora.—Para saber algo de 
lo que desea, puede adquirir "La Mu-
jer en el Hogar" de la Condesa de 
Tramar, qu tienen en casa de Wilson* 
Obispo, 52; pero para conducirse en 
sociedad con impecable corrección, 
lo necesario es frecuentarla. 
* * * 
Juana de Arco.—Supongo, y perdo-
no la Perogrullada, que uo habrá más 
remedio que cortar el anillo. 
* * * 
Linfna.—Creo que el siguiente depi-
latorio le producirá el efecto qu© 
desea: 
Cal viva 10 gros 
Súlfuro re sódlo . . . . 8 „ 
Almidón 10 „ 
Se diluye esto polvo en agua y se 
aplica en el lugar oportuno, conser-
vendólo sobre el por espacio de veln-
tt) o treinta minutos. 
l'mma de ( antillana. 
tlaíTO, 760.0. 
Temperat'.ira^: 
Gur.ne, máxima 33, ra.'nl^.a 21. 
Pinar, máxima 25, inmlm?. -
Orozco, máxlnía-40, mínima -'¿i. 
Habana, máxima 30, níni.na '"' ó. 
Roque, máxima 35, mínima 21. 
Isabela, máxima 33, mínima 2r. 
Cienfucgos, máxima 32, mínrr~ 01. 
Camagüey, máxima 30. mínima t i. 
Santa Cruz de! Sur, máxima 32, flW* 
nima 21. 
Santiago, máxima 34. mínima 24. 
Viento, dirección y tai rz*. en j^.otros 
'por segundos: Giiane, VE. 1.S: Pinar. 
NE. 6 0; Orozco.. S. flojo; Habann, NEr 
| l ñ ; Roque, calma: Isabela. E flo^ 
jo; Cienfucgos, NE. 0.9; Comaguey. 
¡NE. 0:9; Santa Cruz del Sur, NE. l.S: 
i Santiago, NE. flojo. 
Eftado del cioio: Guano, Pin^v. Ro-
:que, Clenfuogos. Camagiiev y Santia-
'go. despejado; Orozco, Habano y San-
!ta Cru? del Sur, parte cubierto; Isabc-
•la, cubierto. 
Ayer llovió en La Coloma, Pilotos. 
Artemisa, Oro?co, Quiebrr, Hacha, 
Mantua, Guanajay, Santiago de las Ve-
gas, Alquízar. Güira de Melena. Mana-
gua, Vegas, Calbazar, Campo Florido, 
Nueva Paz. Quivicám Ceiba del Agua, 
Rincón, Bejucal, San Antonio de las 
I Baños, L a Salud, Amarillas. Agrámen-
te. Güira de Macurijes, Cienfuegos, E n -
crucijada. Santo Domingo, Fomento, 
Trinidad. Zaza del Medio, Guásima!, 
Tuinicú, Tunas de Zaza, Sancti Spíri-
tus, Santa Lucía, Guayos, Cabaiguán, 
Pelayo. Caibarién, Mayaj'.gua. Cumana-
j yagua. Cruces, Palmira, Baraguá, S i -
banicú, Francisco, Ceballos Pina. J a -
¡güeyal, Stewart, Júcaro, Mojagua. Ja -
tibonico San Jerónimo. Pelayo, Nique-
ro, Preston, Caimaneras, Palma Soria-
no. Songo, Macurijes, Tiguabos. Sam-
pre. Jamaica. Felicidad y Guantánamo. 
A MARIA 
Reunid el encanto, la luz, la alegría, 
aroma de flores, reflejos del día, 
los rayos de luna de noches preciosas, 
ocsueños ardientes, visiones radio-
(sas, 
sonoros torrentes de grata armonía, 
reunid ruiseñores, reunid mariposas, 
¿I alam invisible que flota en las ro-
(saa. . . 
',Reuní8 estas cosas y hacéis poesía? 
¡ P u e s . . . e s o eg María! 
HIcardo Catarhi«u-
ANECDOTAS. 
—"¿Teme usted a esa epidemia de 
que se habla?" 
—Si. señor; temo ser el primer 
caso. 
—Hombre, ¿y por qué sólo a ser el 
primero? 
—Muy sencillo, porque el segundo 
me coje a doscientas leguas de dis-
tancia. 
Al 
¡ E S T O S E A C A B A ! 
E l 3 1 c i e r r a d e f i n i t i v a m e n t e s u s p u e r t a s 
Marché 
y aquí concluye su historia trapcrll "un teteraro5, 
¡ E L T I E M P O E S C O R T O Y H A Y Q U E A P R O V E C H A R L O ! 
S E D A S C A S I R E G A L A D A S . 
Charmeuses, Tafetanes, Bongalinaa, Chifons, Faya^s, Meteoros, todas estas telas, que tienen vara de ancho, 
SE DAíí AL P R E C I O B E LA FABRICA. 
Telas de lana, a como quie ra. Gran surtido de cretonas para cortinas. Todas ¡as tela?? de verano a como las paguen. Holanes de hilo 
casi regalados. Juegos de novia, camisones, batas, camisas de dormir. Porfnmería y efectos de sedería a como quiera. 
Chales de cuantas clases quieran. Medias de todas clases. 
C O R O N A S F U N E B R E S , u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
Camisetas de crepé "P^esldcnte,,, que todo el mundo conoce. .5£>MÍFÍ>> 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R . 
Tengo artículos que pueden comprar a más bajo precio que en los almacenes. Aún hay tiarapo. |g 
S O L O Q U E D A E S T E M E S D E V I D A . ií 
A L B O N M A R C H E " R e i n a 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
Un curopeq extraviado en 
se encuentra con un salvaje, 
si nrie y ie abraza, diciéndole: 
—¡Cuánto hag tardado! 
— Qué, m«i conoces? 
¡Ya lo creo! ¡Eres mi almuerzo! 
F E R V O R O S O . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
la condujo desde la Estación hasta 
el "Hotel Plaza", cuartel general de 
ios Rotarlos de la Habana. 
Tomaron parta en la entusiasta la-
bor de cargar la campana, que tendrá 
í'.proximadamente medio metro de al-
tura, el doctor Secadas, el loctor AI-
zuparay, y los señores González del 
Valle, Pedro Sánchez, Roelandts, E s -
coto Carrión, Enrique Aldabó, Fausto 
Camnuzano y el teniente Iñíguez, de 
la Policía Nacional. 
Al paso de la campana, el público 
se descubría respetuosamente. 
DESPUES DE CINCUENTA AÑOS 
Una escena sentimental presencia-
mos en la Estación, al encontrarse con 
el anciano Tomás Barrero, otro ancia-
| no, vecino de esta capital, que había 
acudido también a recibir la campana, 
I y que es además superviviente del to-
j que de libertad. 
Se nombra Rafael Argcte, y es ami-
¡ «o íntimo de Tomás Barrero, al quo 
: r.o veía desde hace cincuenta años. 
¡ Cuando ami|os supervivientes del 
i ikCto que será mañana conmemorado, 
I se encontraron en la Estación, e« abra-
j zaron y besaron en un arranque de 
i intensa emoción de amistad y patrio-
I tismo. 
E l público, también emocionado con-
! templaba respetuosamente y compla-
cido, aquella tierna y elocuente esce-
na. 
A l PLA Z A . — D E T A L L E S DE LA 
CAMPANA. 
En un automóvil engalanado con la 
bandera cubana, fué colocada y con-
ducida al Hotel Plaza la célebre cam-
pana de "La Demajagua". 
Es esa campana—según ya hemos 
fllcho—como de medio^ medio de altura 
y aparece rajada en la parte inferior. 




Esta última fecha corresponde pro-
I bablemente a la de su fundición. 
GUARDIAS DE HONOR.-ATENCIO-
NES A LOS COMISIONADOS 
En el Hotel Plaza, darán guardia 
I de honor a la campana, mientras elia 
esté allí, miembros de la Policía Na-
cional y del Ejercito. 
En cuanto a los señores Belisario 
Ramírez, Dimas Zamora, Tomás Ba-
irero y Miguel García Pavón, han side 
convenientemente hospedados en el 
"Plaza" por los rotarlos y asistirán 
a la sesión de hoy, en la cual hará uso 
Africa, | de la palabra el señor García Pavón. 
Este le i rNA IMIXACI0X co> F L O R E S NA-
T I R A L E S 
Ea otra iniciativa simpática que co-
rresponde al conocido industrial señor 
Julio Blanco Herrera. Según ella, a la 
manifestación irá la campana de "La 
Demajagua" acompañada por otra 
campana de igual tamaño formada por 
flores naturales en los jardines de "La 
Tropical". 
Se pretende también, a propuesta 
del señor Aldabó, que en el camión 
donde serán colocadas ambas vayan 
varias jóvenes vestidas con los colo-
res nacionales d» Cuba, Bélgica, Fran-
cia, Estados Unidos y otros países alia-
dos 
F O R T A L E C E N 
Los hombres debilitados, los que por 
diversas causas han sufrido decaimien-
tos físicos, que les hacen viejos antes da 
tiempo, deben de tomar las Pildoras vl-
tallnas, que hacen reverdecer la juven-
tud que ponen menos años en los hom-
bres careados de ellos, que vigorizan 
*- vivifican el organismo. Se venden en 
tedas las boticas y en au depósito " E l 
Crisol." Neptuno y Manrique. 
A. 
I , M j , ̂  ^-j. ^ * r-^-^M-^jr M<r M * * nrm 
A r r o l l a d o p o r 
u n a u t o m ó v i l 
E n la madrugada de hoy fué arro-
llado por un automóvil en la Calzada 
de Belaecoaín esquina a la calle do 
San José, un individuo nombrado Ra-
món Clavel Gallego, vecino de San Jo-
111, quien fué asistido por el mé-
dico de servicio en el Hospital de 
Emergencias, de múltiples contusio-
nes y heridas graves diseminadas por 
todo el cuerpo. 
E l chauffeur se dió a la fuga sin 
prestarle auxilio de ningún genero al 
herido. 
Del caso conoció la policía de la 
séptima estación y el señor Juez de 
Guardia. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 8 de lí>18. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milimteros: Guane, 
761.0; Pinar, 762.0; Orozco, 762.0; Ha-
bana, 762.09; Roque, 7600; Isabela, 
,V62.0; Cienfuegos, 761.0; Camagüey, 
760.0; Santa Cruz del Sur, 760.5; San-* 
Las Gomas de su v e l o c í p e -
do se le ponen en 
L O S R E Y E S M A G O S . 
C 8018 alt 2t-9 
E n T o d a s 
l a s E p o c a s 
Para atacar al reuma, es aprovecha-
ble cualqiíter época del año, porquu .^a 
tedo él. lo alivia y cura la medic;iciú.ii 
excelente que se llama antlrreum.UIco 
del doctor Uussell Hurst de Filadclfla, 
que se vende en todas las boticas. Cu-, 
r.-irse el reuma es labor que deben em-
prouder todos los que lo sufren ahora 
que el reuma no hace muchas manlfes-
l taclones. , 
A. 
T I N l l i R A T M C E S i V E G E T A L 
LA MEJOR t MAS SEHGILU DE iPLICIR' 
D o v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o a u e r f a s 




Ü N I C Ü L E G I T I 
W f l i f E 
D E P O S I T O G E N E R A L ; 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
I 





W I U O E C O L U N S 
ÜC^ON M R E C T A D E L 
POR 
M - R O D R I G U E Z 
HLBI DE ZIMMER 
TOMO_SEGüNDO 
^0aAl£I1 ,br tr ,a ML« Mo«* ^belo. BelaacoaÍD. 32. 
(Continúal 
larpa entrevista con Mrs Clements, me 
sorprendió el cambio que observé en 
Laura. Esta, tan paciente y dócil desde 
que las desgracias casi la habían pri-
vado de la facultad de pensar, estaba 
sentada con los codos sobre la mesa y 
el ceño fruncido, insensible al parecer 
a todas las cariñosas palabras de su 
i hermana. Cuando yo entré, se levantó 
la lUtlma, y al pasar por mi lado, me 
dijo: 
—A ver si logra usted contentarla, 
—lo me senté en la silla vacante y 
I cogiendo sus dos delgadas manos entre 
INGLES I'»8 mías, la dije como hubiera podido 
'hacerlo a una hermanita: 
—Qué es eso, querida, está usted enfadada? 
—Xo me siento feliz,—dijo mirándome 
con sus claros ojos azules tan cambia-
dos por las penas y los sobresaltos. 
-'-¿Cómo?—dije yo con cariño inmen-
so.—;. No ea usted feliz en nuestra com-
pañía? 
dt * « t tan InütU... ¡Usted gana dinero! 
Mariana trabaja en la casa; y yo no soy 
capa zde hacer nada. Acabará usted por 
durante unos Instantes recordé 
ra de mis únicos amores. 
Una V^elo 
V * ^ Ibl, 
^ t o T ^ ^ o 
a ella 
bien. caballarro; es 






*«iw) ,?.rle las L„ . ^ las señas. 
k^ron:lén<lo?e-SracIa8- le «Btreché la 
KM-Ô - " o l ™ ae y ¡hasta 
la COn8eJi 
^ ant^ de Jr 
nao 
""ted de mf, 
de 
tomarse ¡ piénselo Ifc'. 
• «elmingham. 
VIII 
Mariana a quien di cuenta de la nueva 
fase eu que habla entrado la mente de 
Laura se alegró, lo mismo que yo, de 
vislumbrar en período más o menos le-
jano la curación de aquel pobre y queri-
do cerebro enfermo. Ambos animamos a 
porfía u la convaleciente); y todos sus 
inocentes e incoluruti dibujos fingía lle-
vármelmi yo, y cada semana la entregaba 
una pequeña cantidad, imaginario precio 
dé aquellos pobres trabajos de quienes 
yo era el único comprador. 
Dispense el lector esta corta digresión 
en mi relato. No lo consideraré tiempo 
perdido si también ha descansado conmi-
go antes de proseguir la tarea. 
Aproveché la primera oportunidad pa-
ra dar parte a Mariana del resultado 
de mis pesquisas. Pareció compartir la 
opinión de Mrs Clements respecto a mi 
viaje a Welmlogham. | Mrs Catherich, y siguiendo las indicac'o 
—Me parece Walter que aún la conoce <nes que me dieron, llegué a una plur.a 
usted muy poco para tratar de obtener; rodeada de casitas de un piso nada más 
la confianza de Mrs Catberich, i No ea Me encaminé al número trece que era el 
miPr^r míe o \f»^i V " ^ — .una temeridad el tratar de forzar las co-! de Mrs Catherich y llamé sin saber aún 
una P^HP <i« ¿.n^ ^ (1,le LSií Y f;on , sas de esa manera? Icón qué titulo había de presentarme, 
i esJleU«^e sollozo convulsivo, aña-, -^Querida Mariana, no hay más remedio | Me abrió la puerta una melancólica 
ner no haga usted eso: i f.1 queremos adelantar algo. Mlentraa criada de mediana edsd a quien di mi 
Hermosos cabellos nibiof,.; umto, escribiré a Mlster Fulrlie diciéndo- tarjeta y manifesté mis deseos de hablar 
afligida le que quiere usted conocer con exacti- con Mrs Clatherlch. Al cabo de un mo 
tud la correspondencia y relaciones 'que mentó volvió preguntando qué se uis 
lian mediado entre Fosco y él. 
la Lau- Jé contenta. Mariana me acompañó hasta 
la puerta de la calle. 
Acuérdese usted de lo« corazones tan 
InquleitOB que deja aquí—dijo Mariana; 
—'y, si por casualidad se encuentra usted 
con Slr Perceval... 
—¿Qué se le hace a usted presumir? 
-No sé, pero si llega a suceder, pien-
se usted en nosotras y domine su ge-
nio. 
—No tema usted, Mariana; respondo 
de mf. 
Con un apretón de manos nos separa-
mos. 
Me dirigí alegremente a la estación. 
Tenia el presentimiento de que mi viu-
Je no seria Inútil. Mis nervios estaban 
bien templados y la resolución me ani-
maba de la cabeza a los pies. Kn las 
primeras horas de la tarde llegué a Wel-
mlngham. 
Pregunté por el camino de la casa de 
t i  
de Ana tendría interés en saber si vive 
o ha muerto, 
—Muy bien, ¿y no tiene usted más 
qué decir? 
des y negros tenían una mirada dura o 
mejor dicho Implacable, sus mejillas eran 
redondas y pálidas, la barbilla tenia un 
trazo de energía y tenacidad y los labios 
algo gruesos debieron de ser sensuales, 
cuando los animó el calor de la Juven- —dijo viendo que yo vacilaba—le doy las 
tud; la figura era firme y voluminosa y i gracias por sus molestias y no le de 
las maneras atrrpsoramente tranquilas. I tengo más. ;Muy buenos (Has! 
Tal era Mrs Catherich. El frío desdén de sus maneras me irrl 
—¿Viene usted a hablarme de mi hija? 
aquella mujer quería que hubiera entre 
nosotros. 
—¿Qué sabe usted de esos hechos?—» 
preguntó, mientras su Inquietud se de-
Pues si no tiene usted otros motivos, | mostraba en sus manos que maquinal 
tó 
; pobre 
volvf casa, después de mi 
dió: ¡Oh 
Acaricié sus 
¡Pobre ^or marchita 
hermanita: y la dije: 
—Puesto que ya se siente ustied fuerte 
es necesario que nos ayude. 
Me miró con un interés r un entu-
siasmo que mi corazón latió "de esperan-
zas al ver como reaccionaba aquella Jo-
ven naturaleza. 
—Ya sabe usted—prosepní—que yo sa-
no dinero con mis dibujos, pues ahora 
¡•tnKuüÜ?. üítÜÍ a tante Para ganarlo ! la semnna y al tercero marcharé 
limpio que pueda este dibujo empezado. 1 puesto para el viaje. Convinimos. Marla-
lo llevaré para na y yo, en escribirnos diariamente, y si 
llegaba el correo de la mañana y yo 
. y que 
si no quiere voluntariamente complacer-
la en cosa tan sencilla dará usted el en-
cargo a quien sabrá obllKarle a ello. 
—Escribiré es acarta, pero ¿está usted 
decidido a ir a Welmlngham? 
—Absolutamente decidido; dedicaré dos 
días a ganar lo que necesitamos para 
cuando esté 
venderlo en el mismo sitio en 
compran los míos. Usted guardará el 
dinero que pane y se lo irá dando a 
Mariana seprún hapa falta. 
Su rostro se Uuxuir.O con una sonrisa y 
no tenia carta, en el primer tren saldría 
pa.ra Londres. Logré reconciliar a Laura 
con mi partida, diciéndole que iba a ven-
der unos dibujos suyos, y cou eso la de-
ofrecía. 
^-Dígale usted que vengo por oauna 
de su hija—contesté dando el primer pre-
texto 'ine se rae ocurrió. 
Kntró nweramente la criada, VMTÍÓ a 
salir, y esta ve* con «na mirada de 
sorpresa me rogó que pasara. 
Entré ef\ un wilonclto puesto con el 
modesto "confort" de la bjirsmesfa y 
cuya nota saliente era una biblia enenn-
dernada en piel y puesta en medio de la 
mesa principal. 
Junto a la mesa, en el lado de la ven-
tana, estaba sentada una mujer veatlda 
de negro y con un trorrlto de encajes del 
mismo color puesto sobre sus cabellos do 
un color gris de hierro; sus ojos gran-
—preguntó autos de que yo tuviera tiem-
po de decir nada. Sírvase usted, pues, de-
cir lo que quiere. 
El tono do la voz era tan duro e Im-
placable como los ojos. Me señaló una 
silla y comprendí que con aquella mu-
jer mi única esperanza de éxito era ha-
blarla ennl mismo tono. 
—Ya sabrá usted—la dije—que su hi-
ja ha desaparecido. 
—Tengo conocimiento de ello. 
—,Y ¿ha pensado usted en que a 
desgracia de su desaparición podría unir-
se la de su mu»rte? 
—Sí. ¿Ha venido usted aquí para par-
ticiparme «u muerte? 
—Sí. señora. 
—¿Por qué? 
Hizo esta extraña pregunta sin alte-
rársele la voz lo más mínimo. 
—¿Por qué? ¿Me pregunta usted por-
qué vengo a participarle la muerte de su 
hija? 
—SI, ¿qué Interés tiene usted por ella 
o por mí? ¿Cómo ha tenido usted noticia 
de mi hija? 
—La encontré la noche que se esca-
pó del Manicomio la acompañé hasta 
encontrar un asilo. 
—Pijes hizo usted muy mal. 
-Siento mucho oír ablar a su madre 
de ese modo. 
—;. Cómo sabe usted que ha muerto? 
—.No puedo decirlo por ahora. 
—¿Puede usted decir cómo ha encon-
trado mis señas? 
—Me las ba dado Mrs Clements. 
—Pero, le vuelvo a repetir: ¿a qué ha 
venido usted ? 
—He venido porque creí que la madre 
y le contesté: 
—Tengo otro motivo además de ese. 
—.Ya me lo figuraba yo; dígalo usted 
pronto. 
—La muerte de su hija... 
—¿De qué ha muerto? 
—De un ataque cardiaco. 
—Está bien, siga usted. 
La muerte de su desgraciada hija 
hombres 
mente empezaron a Jugar con los plie-
gues de su traje, 
—Todo lo que ha podido decirme .Mrs. 
Clements,—contesté. 
En los duros ojos negros hubo una lla-
marada de rabia que cref era el anímelo 
de quo la rabia la Iba a hacer perder 
su compostura pero logró dominarse y 
con sonrisa de sarcasmo me dijo: 
—.¡Ah' empiezo a comprenderlo todo,-
Usted tiene algún motivo de queja contra 
Sir Perceval v viene ustpd a buscar mi 
nvuda contra él. Sin duda ha oreldo us-
encontrarse con una pobre mujer 
despreciada que. por te-ted ha servido de pretexto a dos para infligir una injuria gravísima a una j ¿'m"e(jr¿ntada ^ 
• persona que me es muy querida. Uno de | moT ai escándalo con que usted la ame-
la estos hombres es Sir Perceval Glyde. i nazara, se pondría a su disposición ^ a 
me divierte so-—¿De veras? La miré atentamente esperando que 
a la inesperada revelación de ese nom-
bre seguiría alguna señal de sorpresa, 
pero ni un músculo se movió en aquel 
rostro de piedra. 
¿Quiere usted saber cómo ha suce-
dido'esto? 
_Xo.—respondió encogiéndose de hom-
l,rof,—.parece ser que mis asuntos le In-
teresan ñ ustod; pero a mí no me Inte-
resan los suyos. 
Pues le deben interesar, porque es-
toy resuelto a pedir cuentas a Sir Per-
ceval de su infame conducta. 
Y ;a mí qué puede Importarme? 
Ahora lo sabrá usted: hay ciertos 
hechos en la vida de Slr Perceval sobre 
los que quisiera enterarme bien. Usted 
los conoce; y por eso vengo a preuntar 
a .Í^De qué hechos quiere usted hablar? 
Pe hechos que ocurrieron aquí cuan-
do el esposo de usted era sacristán de 
la parroquia y su hija no había nacido 
a<ipor fin había dado en el punto capaz 
de romper la impenetrable reseira que 
al 
veo el plan, de usted . 
bremanera. ;Ja! fja! ¡Ja. 
Por un momento se recostó en su si 
lia lanzando una carcajada tan dura 
estridente como el ruido de la lima 
chirriar sobre el hierro. 
—Usted no sabe como yo he jj.viílo 
ni lo que he hecho en este sit o. .Mlster 
¿cómo se llama usted ?-iprosiguió:—se 
ló diré a usted antes de llamar con la 
campanilla rara despedirle. Aquí m« 
dé sola y despreciada, pero decidida a 
Imponerle a todos estos mentecatos y 
me he impuesto: ahora estoy en sitio 
tan elevado en el concepto de estas gen-
tes que la calumnia no pû de alcanzur-
me. Pregunte usted en la Alcaldía v lo 
dirán que se hn presentado esta mañana 
una petición para que no permitan es-
tablecer aquí un. Circo qu* pmUa oren-
drr nivestra moral (;-'nuestra moral 
v verá usted ral firma entre las prime-
ras: infórmese usted en la librería y 
le mostrarán la edición que se está im-
nrimiendo de los sermnnos de nuestro 
Héctor por suscripción pública y mi cuo-
ta es de las más crecidas. ¿Tiene st 
A f l O L X X X V 1 D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 9 d e 1 9 1 8 . 
D e E s p a ñ a 
Uijón tr iunfante .—El oro ni'gro»—El (suficiente pera las familias, NO no« 
oro dulc««—La c a i a ¿le a z ú c a r j el cansamos de estrechar manos de a m l -
oarWn.—Vvha recordada en Astu- «ros. E s extraordinaria la representa 
r ías . clfin de la laboriosa y culta colonia 
Juli X1 'asturiana de la Habana que estaba en 
E l t r a s a t l á n t i c o Alfonao' X I I I h a ' ^ Musel. Abtmdan 1^ j ipis . Todo ŝ ^̂^ 
zarpado de la Coruña a l iniciaree loa , preguntas que revelan i n t e r é s y pro-
primeros albores del díai. No es pru-1 fundo afecto a, Cuba 
dente navegar de noche. E n la proa. A l conocer la Presencia mía se me 
en el puente y a todo lo lar^o del ¡ c e r c a n varios americanos. 
b u q u e _ y ^ m ¿ y ^ a r g c v - J e ejerce u n a . - ¿ Y H ilustre paisano don NÍCO 
? r a n vigilancia, mirando en todas (U-j Adirector del DIARI0 ^ ^ 
recciones, a fin de advertir las minas MARTiNA 
flotantes que arras tran las corrientes.! - G o y - a ^ / x C ^ ^ / / ^ 
IA costa cantAbrica es abrupta, s lgnr ; buye con sus e n e r g í a s y su talento 
tesca. Cabos, puntas, ensenada^ mon- a la prosperidad y a l bienestar de 
t a ñ a s que enfilan proas pQderoBas,to,dos en sencral . 
hacia mar adentro y cordll lenis de Me muestran gran i n t e r é s por nues-
m o n t a ñ a s muy altas que conviven con tro querido director y cumplidamente 
las nubes. Apenas s i te distinguen las correspondo. A c o m p a ñ a d o del i lustra-
manchas de los pinares, pues nave- do y amable s e ñ o r Horacio F a n j u l , de 
gamos apartados de la costa. Francisco Arce y de F . Pacheco, re-
A eso de las tres de la tarde avis- dactor de E l Noroeste, nos dirigimos 
tamos el Cabo P e ñ a . Movimiento ex- en coche, hacia la preponderante vi-
traordinarlo a bordo. E l buque se re- l ia. E l Musel es ya insuficicute para 
monta, que los bajos son peligrosos y dar salida a l carbón , y Oijón, desde el 
traidores, hasta ponerse frfnte a primer momento se aprecaa q ie pro-
frente a l Musel. Nuestro pasaje aatu-! «rresa en el aspecto industrial , cnsan-
riano hace rato que e s t á en la cu - ! c h á n d o s e como centro de trabajo, 
blerta y aü dibujarse en la l e jan ía la Nos hospedamos en e l Hotel Comer-
silueta de G-lJón, recita, apenns per- rio y apenas nos hemos cambiado d-1 
ceptiblemente una viajera, con emo- ropa y sacudido el mucho polvo que 
ci6n profunda y como si orase dando nos ha castigado desde el Muael hasta 
las gracias a Dios por la fe l i i termi- Gij6n, salimos a la calle de Corrida, 
nac ión del viaje, me invitan a tomar s idra natural y 
Santa María continuamos hacia la playa, de San 
en el cielo hay una estrella I Lorenzo, que es i n d i s c u t í b l e m e n t c una 
que a los asturianos guía . de las mas hermosas del Cantábr i co . 
E s la hora de la ansiedad a bordo, Amigos, muchos amigos, que prepun-
esa hora que precede a la l i b a d a a Itan con a f^to e mtere8 Pnr Cuba y 
puerto. Se baja .a l camarote, se sube a l ! Por eus amigos de Cuba, 
s a l ó n , se pasa a cubierta, se v a de una ! TT**** "s *d 0' ^ ^ re 
banda a otra, a l puente . . . Y se s i e n t e ! ^ las noticias que de a l l á nos l ie-
una agradable inquietud. Todos e s t á n | P3" 
preparados para desembarcar y no Aprovecho gustoso la oportunidad 
obstante falta a l g ú n tiempo t o d a v í a . ! á * deshacer errores, de contrarrestar 
- E s verdad que atracamos al m u é - i Informaciones, de restablecer la ver-
m m 
F r e n t e a l c r i m e n n o p u e d e h a b e r T I B I E Z A 
COMPRE BONOS DE LA LIBERTAD 
f •- > c o o w r « 
He—me pregunta un pasajero que se 
dirige a Santander. 
— S í . A d e m á s el puerto de Musel es 
c ó m o d o y puede usted tomar el tran-
vía y v is i tar Gijón, que no le p e s a r á , 
es m á s , debe usted hacerlo,—contes-
to. 
Estamos en el Musel, L a tarea de 
atracar al muelle es larga. A»! como 
en el puerto de Coruña no h*ibía bu-
dad de lo que sucede. Me abruman a 
preguntas que amablemente contesto, 
dejando a todos satisfechos, 
— ¡Los cambios, ah, los cambios!— 
lamentan a l final. 
Pregunto a mi vez por el curso de 
la Anda en Asturias . 
—Tenemos a Cuba aquí , amigo, nos 
replican. 
— ¿ . . . . ? 
Sí. a Micres la llamamos la nue 
que alguno, en "1 de Gijón hay como i va Habana ; aquí se han improvisado 
uno» 20 vapores y alguno de 7.000 
toneladas, e s p a ñ o l e s todos, cargando 
algunos, carbón , y los d e m á ó . espe-
rando turno para cargar 
Desembarcamos sin grandes moles-
tias. Penetramos en el edificio de la 
Aduana. Hay que guardar turno. A l 
viajero le pan-ce demasiado severo el 
registro y enojosa la espera. Ahora 
fortunas, estupendas; en lals cuencas 
hulleras se pagan jornales grandes, 
y tenemos un venero de riqueza y de 
bienestar en el c a r b ó n . 
—Al l í , el oro dulce; aquí , el oro 
n e g í o , 
— A s í es. I d é n t i c o s o parecidos be-
neficios ha dado la c a ñ a de a z ú c a r en 
Cuba que el carbón aquí , y en Astu 
parecen los t r á m i t e s aduaner.js de C u - j ñ a s , precisamente, no son pocos los 
ba m á s benignos. E l tabaco y los ClVtietrtohos .enriqíuecidos en Cuba, que 
correin verdaderas rumbantelas clon 
s e c u c i ó n . L a vigilancia es estricta. 
Al fin ha terminado la tarea de los 
carabineros en nuestro equipaje y a l 
sa l ir , un portero nos pide una peseta 
para poderlo hacer, y la pagamos sin 
preguntar que el caso es salir. 
E l "Alfonso X I I I ' ' ha merecido de 
los gijoneses Un excepcional reclbi-
miento. L a d á r s e n a del M u s c l e r a l n -
• m n n r n i M M i i u m ^ 
en L O S R E Y E S M A G O S se 
e n c u e n t r a de todo 
C 8018 alt 2t-0 
los hombres deil carbón . E n lo sastl-
Ileros de Gijdn e s t á n construyendo 
buques de 4,000 toneladas y el acero 
que emplean procede de las fábr i cas 
de Mleres; la sociedad el Fomento de 
Gijón va a gastar m á s de 300,000 pe- | 
setas en diferentes atoncione'; del i 
pueblo de Gijén y por sus muelles sa- i 
len m á s de 1.200,000 toneladas m u a l e s ; 
Aptunag en fin, e s t á tomando un inh 1 
pulso asombroso de trabajo, de acti- i 
vidad Industrial y de riquezas. E s C u - j 
ba, sencillamente, eg Cuba. 
Paseo por Gijón. Sus calles so ven ' 
atendidas, son alegres y acusan vi j 
da; aumentan día por día los bancos, 
las escuelas de comercio y los centros 
de i l u s t r a c i ó n ; la actividad fabril ne 
afianza y por encima de la ciudad 
se elevan m ú l t i p l e s chimeneas que 
- • l ' ^ «i. MI. . . ! , uir- • ••-•Í 
C U G M A R A D I T A 
D E 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
TELEFONO A-3096, 
son el m á s leal testimonio de la l a -
boriosidad de este progresista pueblo 
capacitado para la vida superior y en 
marcha para llegar a ser uva gran 
urbe. 
L a guerra ha hermanado afin m á s a 
Cuba y a Asturias, pues s i la primera 
c o n s o l i d ó su riqueza privada y -su po 
s i c ión de país productor de a;:úcar, de 
magn í f i co a z ú c a r , la segunda ha he-
cho poner de pie a Asturias, ha en-
grandecido a Gijón y a Gi.lón y a A s -
tunas acuden trabajadores de todas 
partes de E s p a ñ a . E l primer recuerdo 
que han tenido los asturiano?, al de-
clararse país del carbón ha s ü o para 
. Cuba, puesto que a Mieres, la es--
j p l é n d i d a cuenca de Mieres que es e\ 
j principal centro carbonero de A s t u -
j rias, le l laman la Habana chiquita, por 
i lo mucho que corre el dinero y por 
¡ las facilidades que ofrece la vida, y 
este es un efectivo testimonio del ca-
riño que los asturianos sienten por 
Cuba y es de just ic ia consignarlo. 
L a playa de San Lorenzo tiene una 
perspectiva como pocas y es tsceno-
gráfioa como ninguna. 
j E s encantadora, e s t á enclavada en 
, un hermoso escenario y con unos pin-
! torescos bastidores. E s p a ñ a se e s t á 
dando cuen'a de la belleza y extens ión. 
| y comodidad de la playa de San L o -
; renzo y acuden familias de distintas 
provincias. Pero la v a c a c i ó n v e n n i e -
ga se circunscribe a la playa, a los 
¡ c o n c i e r t o s que da la banda de G\6n 
, por la tarde en la cal le de Corrida. 
Gij'ón e s t á en plena efervescencia. 
E n todas partes el tema de la conver-
s a c i ó n es el mismo: el carbón . Se dis-
cute, se relata, se hacen vi l las y cas-
tillos, se enumera las c o m p a ñ í a s quo 
se forman, se Intensifica la a c c i ó n en 
favor de Gijón y hasta la sidra, al 
tomarla en cantidades que a mí mo 
parecen extraordinarias, en lugar de 
aletargar, anima y estimula y avivo 
las discusiones sobre e] impulso que 
e s t á adquiriendo Gijón, que ya es in 
suficiente, que no tl«rne ni un solo 
piso por alquilar, que se expaMsiona. 
que se extiende, que so engrandece. 
E n las columnas del D I A R I O D E I 
L A M A R I N A han aparecido, en diver-1 
sas é p o c a s , hermosos y bieu (-scritoí ' 
a r t í c u l o s en .i laban?a de C'jon v de i 
?UP e n e r g í a s y de las virtudes de sus j 
hijos. S e r í a escribir un a r t í c u l o m á s , ' 
v é s t e no es mi propós i to , ni sal-
dria airoso en mí empresa. Mi deseo 
es recoger el vigoroso Impulso que 
es tá tomando Asturias , con Gijón -i 
la cabeza, la t r a n s f o r m a c i ó n r&p)da 
que se e s tá realizando al aprovechar , 
sus recursos naturales y modemi-
bar sus elementos de actividad y de 
trabajo. Que no se detengan en la 
m a r c h a emprendida. T e r m i n a r é dan-
do a conocer un dato del costo y ga , 
aandla de la producc ión de las hu-
lll(.s asturianas. _ 1 
E n 1914 ei cok m e t a l ú r g i c o t e n í a 
un precio de venta de 29 pesetas v 
su costo era de 19 dejando por lo tan-
to un beneficio de 10 pesetas y en la 
actualidad, el costo de cada tonelada • 
sobre v a g ó n en los cargaderos í e las 
minas es de ?-S pesetas y el precio de 
venta es de 215 y deja un beneficio de 
177 pesetas. Y as í en proporc ión las 
d e m á s clases. _ 
( ¡ i r l o s M A R T I . 
f l < "nhutor ,J„I 
lu'A'- / ' J u n ,i .'"Pro ti* 
*\" '«Ue f ' ' 
''• «M i|-• 1 
'1" uve,-tf1* 
í ^ l a S e c r e t a ' 
i'HMvi.luo anelU.i: i;.01;-.^! ^ 
K g ú n jat; 
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S U C E S O S 
JUZGADOS DeInSTRUCCION 
BN L I B E R T A D 
.Juan Hizo ['álmer, acusado de haberle 
nado, hace diflB, varias puñahwlaa u Juan 
(Jlralt les'lonándolo gravemente, quedó en 
libertad por haber prestado fianza de 
.'00 l ' ^ o ? ^ D1¿ UN.A ( . A R T E R A 
Emiliano Ramos Labrado, vecino ae 
San Nicolñs 1, denunció ayer ante la po-
licía que dejó olvidada una cartera con-
teniendo 500 en una silla de de la fonda 
situada en Monserrate entre Progreso y 
Empedrado, y que al darse cuenta del 
olvido regresó al establecimiento de re-
ferencia, enterándose que la cartera se 
In habla llevado un desconocido. 
QUEMADURAS ORAVBS 
E l doctor Ponce de LieOn asistió ayer a 
Ixodolfo Recio Agnlar, de 54 años do edad 
y vecino de Aguacate 77, por presentar 
quemaduras graves diseminadas por el 
cuerpo que recibió al caerle encima dis-
tintas salpicas de potasa «que envasaba 
en los muelles de -Dlrube en Regla. 
PROCESAMIENTOS 
—Manuel Nrtñez Siiih-ez, causado de un 
delito de lesiones y tentativa de cohecho, 
fiK* procesado ayer, sefialándosele 500 pe-
sos de fianza. 
—Tambií-n mué procesado en causa por 
cohecho en grado de tentativa, Bartolomé 
Colón, quedando en libertad apud neta. 
UNA DENUNCIA 
En el juzgado de instrucción de la Sec-
ción Tercera denunció ayer Emilia Calde-
rón Fernández vecina de 15 nftmero 4, en 
el Vedado, que su esposo recibe continua-
mente cartas en las que se le Insulta, 
sospechando que la autora de ellas sea 
Kermlna Rodríguez Morejón, de 16 aíloa 
<!e edad y vecina de Franco 4. 
Í ííio, 1. demiiK-if,' m,.;'?.' Vef'inn <!., 
existe en los Jardine. d^ "i" ^ bvistencla: 
c hurtaron ,los sortilás . . ^ ^ EXl 
UuU, allí mientra, ? ' ' P ^h] 
VI .Ic.u nclant. „e estima ^ ,Lls H ta los S('ÍS 
la suma .].• den p e s ¿ ^ ^Tim^ . . 
Hl UTO DE I NA Mirv I T o t ^ Pu 
Tota 
UportacW 
p o t r o s Pi 
Tota 
MAQlixA 
l.i Subinspector Plttari c 
ayer en la casa núnu-ro M H'0? ;̂ 
Mercaderes,* donde el seflor u 11 í k 
i^"H y s.üas. iP m«n¡feStó r„,,Martiv Corales r 
do último entre dos y tres ^ÍVl «t Ptrcríaclo: 
le hablan sustraído tín-, m^.Va ̂  . • 
. n b i . que estima ^ ^ 
i-. M.ta<aSe r W ^ t t ^ . K can tdá 
póstela. 12:?. donde procedí « ^ F a \ . 
maquina ne referencia, nue ...KÍ1* |íT£nn . ^ ñ 
ve.uhda en la suma de t X t a ' S ' ' 0 ^ ^ 
un _ individuo que lijo 1 1 ™ * ^ * V ^ 
Nm.ez y ser vecino de T32Í.>1 
Tota 
110 lente : 
JUZGADO DE GUARDIA 
LESIONADO POIJ DN C A R R E T O N 
Frente a la casa número 27, de la (alie 
de Factoría, el carro de ciuitro ruedas 
número SjS, que íruiaha Ralnomero Oar-
1 «i!) Santana, vecino de San Joaquín, fil, 
•alcanzó al nlfío Manuel ¡belro., de ij años 
1 de edad y domiciliado en Factoría 8,f 
I cuyo menor en esos momentos jugaba 
¡ en el conten de la calle en unión de Tin 
nmlguito suyo nombrado fTiilllermo. 
Trasladado el menor Lieiro al «Vntro 
de socorros <lel primer distrito, el mé-
dico de srnardla lo asist ió de la frttctnw 
r;i de ló noysnn costilla del lado dere-
cho, contusiones y desjrarraduras de- la 
niel en lado Izquierdo de la cara, hom-
bro y muñeca, y contusiones y desgarra-
duras en lareglón costo aliaca del ir.is-
1'IAZ. 
Las operac 
úsVi;}&nl0on ,̂ T Á ^ l r S l F i c u b 
ciño de Monte, 1R8. le sustkW ' ' ^ 3 de , 
fracciones de ffl tt ^ tonela 
,a. I.'M-M... i.ura el iiróximo Bort» «otiembre y 
perjudicado estima los billetes en fi; "Jrecio est 
UNA (iRAFONOLA Iff York. A 
i«- de Puerti 
En la casa Trocadero, 7^ donduy R Ac Octi 
José Ramón Jurdan y Lladft. Ü ft»0 de üf U 
una grafonola valuada en cicucnU vi eínadorPS ^ 
'.Oiiác. contó 
ROBO LA AEMII 
•ún suceso ( 
A Victor Castell y Casino, le 
ote la habí' 
111, ropas „ 
és en lo? tei 
itrat" de 1 
lente iln ^ ' 
Octubre. 1 jia, ^ la Ju: 
"8POBT1NG d-rB." f (Sugar V. 
Para conmemorar el Día de la ti irntrat OSC 1̂  
ha organizado la Directiva de (lickoC > 
un baile, que dados los preparsüw l*11 • ' .:, 
se efectúan promete resultar espía ptíblioncM 
do¿- , u , „• ^ ^ , , BOTE m 
Se celebrará dicha fiesta en d » 
closo .edificio que para su gran e»l 
cimiento acaba de construir el señor E! (Ha l'J d 
^ T o ^ e V ! q ^ ^ t í ^ ^ t r a d o ten-
DESDE PERICO 




Tonn-ú la orquesta del popular jos precios 
is de Cubu 
idos y de! ; 
*E1 Comitc 
I en Vlrtui 
ZONA F I S C A L . 
En atto. B . L . M., me participa»! 
necto y buen amigo seílor Vírente i) 
ees, haber tomndo posesión del OÍTÍO 
Administrador de Rentas e Irapnesta fron.. 
este distrito, para el que feé nombu Jnmioiraut 
ror decreto del señor Presidente ítpcor nública 
República. 
Le deseo acierto en el desemprto 
referido cargo al «señor Afieces. ento de los 
K L CORRESPONSAL | ! a nueva 0 
A Cuba se 
$5.50' per 
tifie? uno 




¡a jase d 
r, Cuba 
doméoli 
En los pr 





ABQEE M D U S T E I A L 
¿ P o r q u i i é p a g a u M e d l süjis g u r t ó c m i l o s c ® n m s o f e t r e p r e s i ® ? 
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P r o d u c t o s Q m m k © s p a r a I m d m t ó a s 
A C E I T E S L Ü I B M C Á N T E S 
P I N T U R A S Y V A R M I C E S 
T E J I D O S 
A r t í c t a l o s é < £ F a i n i f t a s í a y A r t ® 
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V I V E R E S E N G E N E R A L 
T O D A C L A S E D E M A Q U I f 
F E R R E T E R I A E N G E N E R A L 
P A P E L E S Y S U S A N E X O S 
N © § © t o m l e d a m © ! ) g r a n i c f a € © M @ á l n á a ( d l a § p a r a 1 © § p a g © í 
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c o m m : 
7 . A p a i i r f t a d l o 
O f i c i n a s e n N e w Y o r k , L i v e r p o o l , L o n d o n y C a r d i f f y C o n e c c i o n e s d i r e c t a s c o n t o d o s 
l o s d e m á s p a í s e s d e l m u n d o . 
a m o C U A L C O M P A M Y 
í H I a f e a B a < 
ANO L X X X V i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 9 de 1918. PAGINA NUEVE 
i , ' 
fltormacion 
M e r c a n t i l 
-ta 
PAR 
-n íaMIENTO D E A Z U C A R E S 
^ n l t o ! de los señores Joaquín 
Según ^arJejer. conocidos corredo-
¡oniérciales de_ e3t^ pla-gotarios cô  azúcareS 
jnovimiento^ ^ igla du] en 
W*105 f n u T t e r m i n ó el día 7 de 
% ? u é í U o L s í g u e : 
/AFRA DE 1917 A 1918 
Toneladas 
I üpdbídi» 





























Éntrales mcllondo: 1 
E!~*.ri<v Para Europa, 
-na 
A K r t a d o T P a r a . 13,106 to-
± > í | £E. - na-a New Orleans to-
Para Galvesto.. tone 





u S f E i E R C A D O azucarero 
Ba»» bl i'LAZA I>K M^V YORK 
T"NIENT! ^ I A S operacicnA?. del Comité Inter-
V̂nal de Azúcar en la semana que 
ILLETa írminó el día 27 de Septiembre, en 
'e v*^ Uo al "arreglo respecto a los azu-
'a Ganí; Les de Cuba", consistieron en trein-
i^lní!!1 Tmil toneladas para embarque en 
0 ípüe^bre y a principios de Octubre 
íe!ien!'; TVecio establepido de 4.985c. c f. 
A lv York. Además unas 4,000 tonela-
,- de Puerto Pvico, embarque a prin-
don'i« M «o de Octubre fueron asignadas a 
c ínu? rinadores su precio equivalente de 
^¡¡jíc. costo, flete y seguro. 
En la semana anterior no hubo nin-
¿ SUCÍSO di' importancia en la si-
». lf nía idén azu^nrera, habiéndose con-
1 ti" ^ Pita*10 temporalmnte todo el inte--.' 
.0 Ltraf» de la venta hecha reciente- ¡ 
bte de la cosecha de Cuba, 1918- , 
ctubrM la Junta de Igua'ación de Azú-
í iSncar Squalization Boardí. Este 
de u rAitrat ose halla en vías de prepara-
parauroi in y se espera que estará listo para 
Ur «pin pcbliwiciún nróximamente. 
mm. I\TKIl>A( lONAL 





Q u e r o p a u s l e r o d e s d e q u e c o m p r a e n 
L A R U S ( ! Ü E L L A , - 0 B I S P 0 
E l m á s comple to , o r i g i n a l y v a r i a d o sur t ido e n C a m i s a s . Cue l l o s , 
C o r b a t a s , P a ñ u e l o s , Medias , L i g a s , T i r a n t e s , B a s t o n e s , & & &. 
De t o d a s c i a s e s De todos prec ios . 
C u a n d o v a y a por Obispo, f í j e s e en e l 108. T e l . M 2 2 8 7 . 
Hong Kong^ cable, 89.1¡4 ! 
Idem, vista, 8«. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 i 
quintal. 
e,?1^1 RJey' ? i a 6 pulgadas, a | $30.00 quintal. I 
Manila corriente, de % a 6 pulga- i 
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a ! 
.6 pulgadas, a $41 00 quintal 
j « AIARCAS DE GANADO 
E l señor Secretario de Agricultu- ' 
| ra ha autorizado títulos de propiedad 
¡ de las marcas que se otorgaron a los i 
señores Juan Ramos Pino. Longino j 
Mejías y Reyes, Pedro Gómez Lemus, 
| María Acosta y Linares, Felipe Pérez 
Morera, Eleuterio González AramiB, 
i Augusto Pernas Guerra, Prudencio 
'Alvarez y Munray, Joaquín Batista y 
! Rafael Cervantes. 
' También ha denegado ias inscripcio-
jnes proponiendo nuevos diseños de las 
¡marcas que solicitaron registrar lo» 
l?eores José Ortíz, Abelardo Lugo, Hi-
ginio Martínez, Julio Hernández, Jo-
sé Ferreiro, Félix de la Yana, Fausti-
no Sirven. Félix Acosta, Hilario Agui-
lar, José Camiz, Eulogio Marrero, Ma- i 
¡nuel F . Quirós, Jesús González, Silva 
y Rimblas, Estanislao Hernández, Ju-
lio Varona, Ricardo Padilla, Regina 
Alvarez, Ramón López, Ricardo López, 
Ignacio Ceballos, Sergio Núñez, Ra-
món Figueras, Evaristo Santa Teresa, 
Andrés López, Miguel Barreto. Diego 
Lastres, José Ervich. José Gaima, Pas- i 
cual Rodríguez, Waldo Pérez, Vicente I 
González, Valentín Suárc-z, Saturnino-. 
Martínez, Timoteo Núñez, Leopoldo 
Esquivel. Pedro Y. Pérez, Luís Fleita ' 
y Lucas Naranjo. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S i 
COTIZACION OFICIAL ) 
Comer. \ 
Banqueros elantes 
ben un aumento en precio de .3Sc. 
por libra sobre el equivalente de Cu-
bas, derechos pagados, de 6.90c., ba-
se 96. 
el wñor; Bl día 19 del presente se publicó la |(>OTIZ\CI0N OFICIAL DKL COLK. 
tlmclón siguiente con referencia | GI0 Dg CORRFOORES 
los precios de las próximas cosé-
is de Cuba, de azúcares no privile- E l Colegio de Corredores de la Ha-bana, con arreglo al Decreto númei'o 
irtidpafi«KÍos y del azúcar domestico: ,.0 ' „ 6 
v i A i ?E! Comité Internacional de Azü- 'U' ae. 1!> Qe Lriero üe iais- cotlz0 c0 
l t ¿ Z ^ ^ d^ ^ u T Z T * V 0 . a Azúcar'centrífuga polarización 96. a 1 
M ^ inmlst acl6,, de Alnncntos, des. a centavos oro nacional o ame-
sldente í. fer nllblica la sigment eampha de- r.cano la libr en almatén 
esempeí. ^ concerniente a establecí- ^ ch • ra la e ¿ c i ó n 
eces. ento de los precios de los azúcares Azúcar de ^ polJizací6ri 89) a 
PONSALl anu^vacosecna: . . . centavos oro nacional o americano 
A Cuba se le pagara .obre la baso la libra> en almacén rúbIlco de e3. 
>5 50 por ion libras. precio^qUe ta ciudad a la eXp0r.aci6n. 
ifiq unos $5.90 por 100 libras,; 





Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAK 
COB arrefío ni decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habann 
Segunda quincena de Septiembre. 
'4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda ouincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
Pasa a la PAG. D I E C I S I E T E 
que pagftn derechos 
ítoié deben ser comprado:; sn-
baso de unos ?5.64 costo, flete. 
; Cubas a 5.90 c. c í.s. y azú-
domésticos a $7.2S. 
fEn los precios merclonados se 
Te que o.uedará eliminado el se-
de gü'jnd especial " 
Mn esta publicación, es aparen-
lue_los ¡núcares domésticos rcci-
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de est.i ciudad, fué 
tcotizado en la Bolsa PrJ^ada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, cotizándose como sigue: 
Xew York, cable, 1.3|4 P. 
Idem, vista, 1.1 ¡4 P. 
Londres, cable, 4.85. 
Idem, vista, 4.82. , 
Idem, 60 rt v., 4.77.Ü-2. 
París, cable. 93.1)4. 
Idem, vista, 92.1|2 
Hamburgo, cable. 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 108. 
Idem, vista, 1G7. 
Zurich, cable, 109.12. 
Idem, vista, 108.1:2. 
Milano, cable, 81. 
Idem, vista, 80. 
Londres, 3 d v. , . 
Londres, 60 d v. . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3' d|v. . 
España, 3 d]v. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
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• C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A ñ A S . A : 
S e c c i ó n B i b l i o o r á í i c a 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO ILUSTRADO. — Pequeño 
Larousse ilustrado, publicado 
bajo la dirección de Claude 
Auge Adaptación española de 
Miguel de Toro y Gómez. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Dicciona-
rio más completo de cuantos 
se han publicado en sepañol, 
estando ilustrado con r,.900 
grabados. 200 cuadros y 102 
mapas. Además contiene un 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biografía y un Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras que se usan en 
castellano. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO os el Diccionario 
ideal para toda casa y para 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 páginas en 8o mayor. 
1 tomo sólidamente encuader-
nado en tela con planchas, $3.00 
La misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos. . . . $3.50 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 30 cen-
tavos más. 
CISNEROS Y LAS L E Y E S D E 
INDIAS.—Estudio histórico-
crftico-biográfico del Carde-
nal Cisneros y su Influencia en 
la colonización de la Aniérica 
Latina, por José del Valle Mo-
ré, con prólogo del doctor José 
Antolín dei Cueto. Trabajo 
que obtuvo el premio conce-
dido por el DIARIO D E LA 
MARINA en el certamen his-
tórlcc-literario celebrado en la 
Habana para conmemorar el 
4o Centenario de la muerte del 
Cardenal Jiménez de Cisnerbs. 
La presente obra no es solo 
un libro que Interese a los 
Abogados, sino que interesa a 
todos aquellos que deseen co-
nocer todo aquello que se re-
laciona con la Historia de 
América. Itomo en rústica. $0.60 
MANUAL D E L CAZADOR CU-
BANO. Contiene nociones 
exactas sobre el tiro, las ar-
mas y accesorios de caza, los 
perros de muestra y corredo-
res, las costumbres y descrip-
ción de las aves y mamíferos 
de la Isla de Cuba, Ley de 
Caza, etc., por D. Enrique 
Manera y Cao. 1 tomo r,n pasta $1.50 
TRATADO DE AVICULTURA. 
Anatomía, Fisiología, métodos 
de reproducción, aptitudes y 
elección de las aves Incuba-
ción, crianza, ' cebamiento o 
engorde. Descripción de las es-
pecies y las razas. Exp'ótacfón 
de las aves domésticas Condi-
ciones económicas, por Carlos 
Vcitellier. "Enciclopedia agrí-
cola publicada bajo la direc-
ción de G. Uery " 1 tomo ilus-
trado con 235 figuras, tela. $3.00 
E L AÑO ARTISTICOS DE 1917, 
Estu-iio critico de todo lo más 
notable que so ha producido 
en las Bellas Artes en el año 
de 1917. por José Francés. 
Edición ilustrada con profu-
sión de grabados represen-
tando todas las obras, tanto en 
pintura como en escultura 1 
tomo en 4o, rústica. . . - $3.50 
EDUCACION F I S I C A DE LA 
MUJER Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racional, 
por Max Paimr-t Edición Ilus-
trada con 54 láminas y una* 
gran plana representando to-
das las figuras para la gimna-
ula. 1 tomo en 4o rú.'tlrn. . $120 
L I B R E R I A "f E R V A M E S * DE 
RICARDO VELOSO. 
Gnliano. 62 (esquina n Neptuno.) — 
Apartado 1 lió.—Teléfono A-49ÓS. 
HABANA 
PIDANSE LOS PATALOOOS DE E S -
TA CASA QUE S E R E M I T E N 
GRATIN 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero da 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillenno BonneL 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, Octubre 8 da 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casañero, Secretario Conta-
dor. 
MERCADO P E C U A R í O 
OCTUBRE 8-
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacri^cadas hoy: 
Ganado vacuno 190 
Idemdo de cerda 106 
Idem lanar , . . . . . . . . 34 
\^"~ ' ' 330 
575 
Se detalló la carne a los sigulented 
¡;recioa en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
#6. 37, 38, 40 *7 42 centavos. 
Cerda( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 55, 60 y 65 centavos. 
MATADERO DE LUÍAÍÍO 
(Vanado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 84 
IdJm de cerda 30 
Idem lanar 04 
L A G G M E J O R D E T O D A S 
L A M A S R E S I S T E N T E 
L A M A S E C O N O M I C A 
B E L A S C O A 1 N 217. - T e l . M - 1 5 3 1 . 
C 8282 alt 11-6 lt-* 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3¿ 40 y 42 cts. 
Cwdu, a 60, 70 y 80 centavos. ' 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE R E G L A 
Se vendieron las -arnés benef'cia-
das en este Rasxro como sieue: 
Vacuno, á 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos, 
LA VFATA EN P I E 
Se cotizó en 'os corrales durante el 
cil¡' de hoy a ios slguientees precio*; 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda ( a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 16 centavos. 
Sanare disecada. 
Las ventas son directas para IOH 
E&tados Unidos • 'ttas tje pagan poi* 
toncitda de $120 a $1.30, Tankajo, de 
$140 a $150. 
Crines de . ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
de $18 a $20. 
Tonta de Canil jas. 
Se paga en el mercado la tonelada 
i tonelada de $16 a 1̂6 
L A PLAZA 
E l mercado— Para Eudogio Gon-
zález le llegaron tres carros de ga-
nado de Sancti Spiritus para la venta 
an el mercado. 
1 L a plaza cuando llega algunOs lo-
t í s de ganado se muestra activa para 
adquirir el material que lelga. 
CUEROS 
E n Méjico están pagando buenos 
precios para ©mharcarlos. 
(Del' servició Especial Cablegráfico 
d© "Pecuaria"). 
(Vía New York. ) . 
De Méjico so nos informa que los 
compradores de cueros se encuentran 
on aqueia ciudad, y están pagando por 
i^s cueros Packers al precio de 24 
e>'ntavos,-,en la misma ciudad, precios 
estos más ventajosos que embarcar-
los, pues estos precios son regidos en 
!os Estados Unidos; desde luego cop-
viníéngoieg más- a lo¿» vendedores -ce-
rrar el negoció en su territorio, xt 
ATENCION GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca " L a Venta," estación de ; 
Contramaestre, Oriente, tenemos de v 
venta novillos pelifinos, ra?.^ de Pue:-^ 
*?ara padr 
to Rico, eiscogídos piara 
sobres? liei.tes, escogidos T^ara  
tes; no-illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifi^as, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianzav 
Paia más informes diríjanse a J . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184,' 
Santiago de Cuba. 
3D UI 80'JO D 
VADI/V' 
E s o q u i s i e r a y o ! 
i 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
Alivia el asma en breve tiempo, la cura rápi 
damente y el asmático puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos. - - - - - - - - -
VENTA EN TODAS L A S FARMACIA.». 
Deposito: ifcEL C R I S O L " , Neptuno esq. a 1 
• • • • • • • • • • I I H B H H 
u m m u i / c LtA iTLfUvmA Uctubre 9 de 
Ecos del Vedado 
SOLhMNK FIESTA PATRONAL A 
MUESTRA SEA. D E L ROSARIO, E X 
LÁ PARROQUIAL D E L TEDADO 
Como estaba anunciado ae han ve-
rificado solemnes cultos y novenavio 
en este templo, en honor de su pa-
troua la Virgen dei Rosario, desde 
el día 27 del pasado, cumpliéndose 
0' programa con toda exactitud. 
Pero ia fiesta final el día 6 revistió 
Pspeciai esplendor. 
A las siete misa de comunión, a 
cuyo acto concurrieron todas las aso 
ciadas del Rosario y gran número 
de fieles de la barriada. 
A las nueve, misa solemne a toda 
orquesta dirigida esta última por el 
P. A. Roldán. ocupó la Sagrada Cá-
tedra el R. P. Antonio Oraá, Rector 
del Colegio de Belén, predicando so-
bre las virtudes de la Virgen, b-ijo 
la advocación citada. 
Quedó expuesta su D. Majes+ad, 
dándole guardia de honor las asoc'a-
das del Rosario Perpetuo. 
A las cuatro piadosos ejercicios de 
rúbrica, ocupando la Cátedra Sagra-
da ei Muy Ilustre señor Secretario 
dei Obispado, Monseñor Alberto Mén 
dez. 
A las cinco se organizó una so-
lemne procesión por varias calles del 
Vvdada 
Abrían la marcha los diversos co-
legios, las socias del Rosario, y fíe-
le*. 
peguían luego los estandartes dn 
los misterios del Rosario. 
Acompañaban a I M niñas de les 
misterios g070sos la señorita Nenó 
Guiñones, a las de los Dolorosos Ma-
ría Antonia Manstany, a los Glorio-
sos Estrella López Clausó y a las ni-
ñas que con cestos de flores ma"-
chaban delante de la Virgen las se-
ñoritas Aracelí Alentado, Antonia 
Clarlus y Carmelina A. Docio. 
Seguía la imagen de] fundador d? 
la orden Santo Domingo de Guzmín, 
luego la Virgen del Rosario, cuvas 
cintas eran llevadas por las asocia-
das. 
Terminada la proces'ón, el Dele-
sadn Apostólico Monseñor Tito Tcr-
chi. con capa Magna, dió a los fio-
Ies la bendición Papal y entonó la 
salve, que se ejecutó a gran orques-
ta. 
La directiva del Rosario la formau: 
Director Fray Luis del Val; Pre-
sidenta, señora Viuda de Galán; Vi-
ce, señora Serafina Hernández Viu-
da de Tolón; Secretaria, Conchita 
Pedro de Otero; Tesorera, señora de 
Llórente; y entre las jefes de divis-o-
nes. la activa y cuHa señorita A1e-
íáida Coiriontes, que con su cultura 
balvtual aportó los datos para esta 
reseña, sea para ella mi agrade-,i-
rrr'ento, y para la Directiva y P. P. 
Droinico5? nuestra felicitación por 
ios cultos celebrados en honor (\n 
rv Patrona Nuestr?. Señora del R i -
SOLEMJÍE TELADA MUSICAL E \ 
150N0P l)V LA DIRECTOR A D E LA 
ICADEMIA ROSARIO I R . O Z O 
Invitados atentamente por la Di-
rectora''de la Academia Rosario Irau 
zo. tuvimos el gusto de asistir a 'a 
velada musical que en honor de su 
onómást'co organizaron las alumnas 
en la calle Calzada 97, en este ba-
rrio, velada que se llevó a cabo c m 
arreglo ai siguiente urograma: 
PRIMERA P A R T E 
Himno Nacional, por la niña Loli-
ta Pérez.. 
lo.—"Lo Pardón de Ploermel", va's 
a cuatro manos, por la profesora se* 
ñorita .1. Ramos y señorita M. Irar -
zo. BnrsT.iullef. 
2o.—"Sogno de Elsa". de [a ópera 
"Lohengrin" cantado por la señori-
ta Conchita Soldevilla, R. Wagner. 
3o.—Sonata Fantasía número 1S, 
por la señorita Rosita Canals, Mo-
zart. 
4o.—"El Diablo en el Cuerpo'*, 
gran vals cantado por la señorita 
María Lafita, R. Jiménez. 
5o.—"Tiroliennc"', por la señoriU 
Teresita Varas, Leybach. 
6o.—"Gioconda", (suicidio), canta-
¿o por la señorita Nena Tomás, Pori* 
chielH. 
7o.—"Canricho húngaro", estudio 
de Concierto, por la señorita Nena 
Rebozo. Keíterer. 
8o—"Theme and Variations". can-
tado por la señorita Elisa Padilla, H. 
Proch 
9o.—"Gioconda", (danza de las lia-
ras) por a señorita Carlota Llovió, 
Ponchielli. 
SEGUNDA P A R T E 
lo.—"La Fiesta"', vals a cinco ma-
nos, por las niñas M. Canals, C. Va-
ras, E . G inc , L. Pérez y J . Vieit'ís, 
Espada. 
2o.—"Salut a erth", tiempo de mp.r 
cha. por la señorita J . Prendes, Ko-
walskL 
3o.—"La Primavera", vals cantadj 
por la señora Pilar García de de] 
Río. Jiménez. 
4o.—"Danza Negra". Capricho Ca-
racterístico, por la señorita Conchita 
Pedreira, J . Ascher. 
5o.—"Andrea Chenior". raconto '!e 
Magdalena, ror la señorita Sara. Co-
rrales, Gior^ano. 
6o.—"Le Reveil des Fees", estudio 
d» ConciertD, por la señorita Tere-
sita Soldevilla. E . Prudent. 
7o.—"Canricho Español", por la 
señorita María Luisa Rodríenez, l̂ o-
i.ues. 
So.—"Aída", dúo de tiples, por las 
señoritas Nena Tomás y Sara Corra-
les. Verdi. 
Al hacer miestra entrada en el lo-
cal, la preciosa niña. Lolita Pérez, de 
cinco años, ejecutaba el himno Na-
cional, quedando el público encanta-
do que a tan tierna edad la monísi-
ma Loüta arrancase al piano las be-
llas y patrióticas notas del himno 
Bayamés. 
Bien pueden sentir sano orgullo 
sus padres y su abuelo ei doctor 
Francisco Fernández González. 
La señorita María Lafita cantó con 
maestría. 
La hermosa y culta señorita Nena 
Tomás en la Gioconda, estuvo a gran 
altura. 
Fuimos atentamente obsequiado? 
con dulces y licores por la Directo-
ra y su bella hermana. 
Ai felicitar a la señora Rosario 
Iranzo por su onomástico, hago ex-
tensivo esta felicitación a sus alum-
nas por el justo homenaje que han 
tributadn a su nrofesora. 
LOS QUINTE J U E Y E S E \ LA P \ -
RR0QUT.4L 
E l jueves próximo, según nos c v 
munica la bella sefiorita Adelaida 
Cementes, se verificará con gran 
pompa y brillantez, es el último y 
unido esto a ser el día de la Patria 
«e propone, el P. Bailarín, que re-
sulte un acto hermoso, en donde los 
fielcg aparte del honor a Jesús Sa-
L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a de Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
PONS 
Productos nadomaJes absolutamente puros de leche y de crema de loche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de lache. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DB BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPU-
BLICA. La maquinarla y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta cnpKal: 
Angel Francisco A n g e U i M g ü r a , 7 . - T e l é f o n o A 4 8 8 2 . - ¡ j a b a n a , Cuba. 
DE YENTA EN LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
J . M. Bérrlz e hijo LA YI^Á , Reina, 2L 
i . M. Bérriz Xiqaés Sucursal de LA YIÑA Jesús del Monte, 535* 
José M. Angel E L ANGEL Acosta. lí), 51 y 58. 
Bastillo S. Mlgruel Ca l'ROí^RKSO B E L PAIS Avenida de Italia, 78. 
Anprel y Gutiérrez E L BRAZO F U E R T E Avenida de Italia, m 
José Rodríguez E L BOMBERO Avenida de Italia, 120. 
H. Sánchez y Ca. ALMACEN DE Y I Y E R E S F I N O S . . . Belascoaín, 10. 
L a Cubana LA CUBANA Avenida de Italia, t. 
Casa Mendy CASA MENDY 0,Reilly, l v 8. 
Casa Potín CASA POTIN O^Roflly, 87 y SS, 
J . A. Salsamendl LA ANTIGUA CHIQUITA Dmfrones 56. 
SaUrador Sabí SANTA T E R E S A Teníeate Rej , 63. 
S. de J . Casañeras SAN JOSE Obispo, 8. 
Apolinar Sotólo SANTO DOMINGO Chispo, 22. 
Antonio Cnanda LA LUNA Callo 7 número 4, 
Bernardo Manrique E L ALMACEN Cnll© Linea y C 
Domínguez y Ponchelú CASA R E C A L T Obispo, 2. 
Manzabaltia y Ca. LA YIZCAINA Prado, llft. 
Marcelino Pórtela LA ABEJA CUBANA Reina, 15. 
B. Vidal CUBA-CATALUÑA Atenida de Italia, 87. 
Surlol Pascoal y Ca. Cufc "EUROPA** Obispo, 58. 
Jaime Ventosa PUESTO DE FRUTAS Cuba j Obrapía. 
J . Amor.. LA F L O R CUBANA. . . . . Avenida do Italia, 64. 
Vüches y Hno PUESTO DE F R U T A S . . . . . . Avenldu de Italia, W. 
Restaurant "La Unfón» L A UNION Cuba y Amargura. 
Juan Reiré L A CASA F U E R T E Monte* 485. 
Angel Fernández BODEGA O'KeÜlr y Aguaeat». 
Enrique do la Vega LA CAMAGÜEYANA Gallnno 69. 
Casteihit y Malct LA FLOR DE CUBA O'Reflly, 83. 
Arturo Vargas L I B E R T H Y GROCERY 17 número 20. 
Reguera y Sobrino Y I Y E R E S FINOS Reina y Lealtad. 
Andrés Oea y Co. Café E L NACIONAL San Rafael y Belascoai* 
Miguel Abadía LA NEVARIA Lealtad y Ylrtude*. 
Ramón García L A ROSALIA Campanario, 2«. 
Molla y Hermano , PANADERIA Y DULCERIA OTleflly, 48. 
Re«rncra y Pérez . . . ««LA PURISEMA" Virtudes y Amistad. 
efecto, conocieudo dtí escrito del MÍUÍB- I BIBLIOTECA 
torio Fiecal en el ,1Ue soli.-itaba la de-
Bignacióii de Juez Especia] para que Ins-
truya el sumario incoado ion rotlvo do 
la muerte de Domingo Ta bares, lia to-
mado acuerdo negando la deaignacidn de 
Juez Kspecial solicitada, atendido que 
solamente hay en Uim lones don Jueces de 
instrucción de los de esta capital, a con-
secuencia de estar todos los demás en co-
misión especial, presidiendo las distintas 
Juntas de Reclutamiento para el Servi-
cio Militar Oblísratorio. 
. Por tal motivo, la causa referida se 
instrulrA en el Juzgado de Instrucción co-
rrespondiente como cualmilera otra cau-
sa criminal. 
CULTURA V ( I- Alonso Puim *. 1 
VISMO. IM BLM'AOA HA.IO I A Etmi.^io ,"JOJL 
DIRECCION l>K M 
PA HERA 
E J ^ e l a de D e Ü o h 0 ^ 
vlcepr^idente "fh? 
condiscípulo Peri' ta,^to^ 
Además o o u p r ^ ^ ^ n ^ 
candidatura e , " * 1 ^ car? » 
va; dirigiendo i ho 
activo Manuel v S ^ * ' ^ * 
Bn la otra oamS' S 
Presidente el ^ ^ ti*, 
ticoso a l u S u r ^ ^ l ^ f c , 
Tomo l . — E l perfecto ciudadano (se-
gunda edición), por Miguel Parera, 
con un prólogo dei Excmo. señor don 
Eduardo San/, y Escartín. Declarado 
de utilidad para la enseñanza por el 
Consejo de Instrucción P'.lhlica, en 
Real Orden do 10 do marzo de 3915. , , 
Tomo I I . — E l ama de casa, por Fe-, Mcepresidente w °Se 
derico Climent y Torre. Libro im- pañern .Tno¿ intuíy 
prescindible para las Jóvenes futuras 
amas de casa. 
Tomo 111 a V. Mann»! de «ríe de-
coratlro, por José Blanco Coris. L i -
bro indispensable a cuantos se ocu-
pan de las artes decorativas y de las 
industrias de arte aplicado a la de-
coración. Declarado de utilidad para i ptatarormas electorsi""' 
la enseñanza por Real Orden del pri- , fícil el determina!!1 68 ^ 
mero de Diciembre de 1916. ! candidatura a© nnd* ^ 11 
Vol. 1. Teoría del dibujo y es- ¡ entusiasmo franco VH^0111» 
AT. de Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
E^ldo, 17. 
Ave. de Italia, 57. 
Mo»te j Pila, 
Peñalver, 46. 
Francisco Día» «LA EMINENCIA* 
tamaño y González **LA VICTORIA**, panadería. . . . 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez y Ml«r LA CONSTANCIA 
Manuel López E L AMPARO, Puesto de Frotas. 
Lucio Fuentes BODEGA 
Tenanclo Cnerro E L INTA80R 
G. Prats j Hno L A MILAGROSA Neptnno y Campanario. 
Fernando Mifniel BODEGA Monte, 287. 
José López Soto NFEVA INGLATERRA San Rafael y Coasnlado.. 
Segismundo Fernández BODEGA San Mlgrnel, 187, y Gerrattt». 
Manuel García BODEGA Campanario y Animas, 
Eduardo Préstamos PANADERIA Y V I V E R E S , San Rafael, 113. 
Manuel Santana E L ( APIRO O'Reüly, 48. 
G. Lista y Co V I V E R E S FINOS San Rafael y Onsnlado. 
Tomás Pérez BODEGA > Lagunas y Perseyerancia, 
Joan Garría C A F E Zanja y Lealtad. 
Hotel Inglaterra HOTEL INGLATERRA P. de Martí y 8. Rafael. 
Ramón González BODEGA San Miguel y Manrique. 
Bernardo García BODEGA Fernandina y Zequelra. 
Ricardo Novoa BODEGA Gallano y Barcelona. 
Prieto y Aharez BODEGA %.. Gallano y, San Lázaro. 
Café Central CAFE CENTRAL Neptnno y Zuhiete. 
Villa Hermanos BODEGA Carlos I H y O^end© 
Juan Rlyelra.. CAFE Egiáo y Corrales. 
Gastons y Ca. . . . C A F E • • Belascoaín y Neptuno. 
Peña y Munensa 
Ahrafoz y Relgosa 
Benigno Alyarcz . 
Pérez y Castaños . 
C A F E 0*Re<l!y y Bemtiza. 
BODEGA Neptnno y Gerraslo, 
VÍTeres finos Ayenlda de Italia número 11 
C A F E Aronfda de Italia y Anima». 
tilos primitívop. 
Vol. I I Civilización cristiama. Edad ! 
media. Estilos orientales. Renacimien-
to español. 
Vol. I I I . En prensa. 
Tomo VI.—Las enseñanzas del Qnl-
jote, por Federico Climent Terrer. De-
licado estudio y comentarios referen-
tes al valor educativo y estimulante 
del gran libro cervantino. 
Tomo VII.—Examen de 
I RKCURSO DE HABRAS ( OHIM S POR 
l N DSIiITO PE ALTA TRAICION 
Ante la Sala Segunda ríe lo Criminal de 
i esta Audiencia se ha establecido por el 
1 doctor Pedro Herrera Sotolongo. recurso 
I <,e Habeas Corpi:* a nombre de su re-
| presentado Moisfs Valdrn Codlna, acusa-
do como autor de un delito de alta Irai-
ción, consistente en la impresión d*? una 
hoja suelta contra el Servicio Militar 
Obligatorio, por el cual fué procesado 
t«oii exclusión de fianza por el .Jue» de 
Instrucciím de la Seccifin Segunda de es-
ta capital. 
En este recurso la Sala fallrt ordenan-
do la inmediata libertad del señor Val-
dés Codina, sin necesidad de prests*! 
fianza. 
CCNTRA KSSOLUGIOH DEL ALCALDE 
DE LA UABANA 
La Sala de lo Ovil y de lo Contencioso 
• idminisrrativo de esta Audiencia, ha-
biendo visto el recurso contencloso-ad-
j lulnistrativo establecido por la socletlad 
Alfonso y Año. del comercio de esta pla-
za contra el Alcalde Municipal de esta 
ciudad, eo solicitud el primero de uae s© 
revoque la resolución del segundo del 
treinta de junio de 1917 por la que se 
\ confirmó la de dos de mavo del mismo 
¡ año, que ordenó la clasificación de la in-
1 ('M siria que dicha sociedad ejercía en 
Lacena número diez en el epígrafe de 
FABRICA DE MUEBLES y no en el ed 
EBANISTAS SILLEROS, por el que ve-
nían tributando; ha fallado declarando 
con lugar la incompetencia de lurisdic-
CÍÓII alegada por el demandado v eh su 
censeonencia sin lugar la demanda de la 
que absuelven al Municipio de la Ha-
bana sin hacer especial condenación de 
costas. 
C O T K A LA ADMINISTRACION GENE-
RAL DEL ESTADO 
La propia Sala de lo Civil v de lo Con-
tencioso administrativo de esta Audien-
cia, habiendo visto el recurso conteucloso 
íiilminlstratiwo establecido por Angel 
Montes de Oca, empleado domiciliado en 
Guantánamo, contra la Administración 
Genuera! del Estado en srollcitud el pri-
mero de que se revoque la resolución de 
la Comisión del Servicio Civil de cuatro 
de Septiembre de 191V, que declaró sin 
lugar la alzada que interpuso contra el 
Decreto del Alcalde Municipal de Guan-
tánamo que lo declaró cósante en el car-
go de oficial segundo de la Secretaría 
de la Administración Municipal le ese 
tfirmino ha fallarlo declarando con lu-
gar la excepción de falta de personalidad 
en el representante del recurrente v sin 
lugar la demanda de la que absuelven a 
la Administración General del Estado sin 
hacer especial condenación de costas. 
PENAS PEDIDAS POR E L FISCAL 
En escritos de conclusiones provlsiona 
les elevados a las Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia las representaciones 
del Ministerio Fiscal tienen solicitadas 
las penas siguientes: 
Tres añr.s seis meses veintiún días de 
presidio correccional para el procesado 
Gonzalo Díaz Gómez aiitor de un dell-[ cüaoión de Etatudiantes de la Facultad 
de Derecbo. Han surgido dos candi-
daturas llenas de lo qu'e Ilamaremosi 
Pañero José Q ^ ^ l lnt*k¿**i r 
decir, la ^ n c l ¡ S ^ ^ ^ 
Candidatura ^ ^ f l l f fll 
h ^ de la U n i ^ f r J I J v l « • 
^ candldatumB ^ fc? • 
l a i d a s en e x t r ^ ^ £ 
elecciones. 0 ha 
SI a todo eso unimo, , ^ 
Platafor as elect^.09 las ! U el dfe 
Snes de * 
el ŝ nor 
tillzaclón. Bases de los estilos. Es- nada por las"nobí» i i^^3Sj*t0 






Octubre 8. Ardiendo q 
FALLECIO LA .TOVB\ Ql:i, c '̂•'field-da} 
Ampliando mi telegrama e^3 a 
llUfCnfofi, i 01 'll'e 'li,ba '•",'nt:1 de haber , T^'00'' 
lltttE njchO 
señores 1 
por Juan de Dio8 Huarte. Definición ! slones una Joven de*J1** ich0i! í 
y estudio del valor de la memoria,! «e arrojó del tren central ^ ^ V * * 1 
del entendimiento y la imaginación, i ''oi'seo. puedo agregar io s]-.,^ Edacacion 
Cada tomo; en rústica, $1.20 plata' ,i"svent"r!,'ia Joven. q u ; ^ IaStrT .'co 
americana; encuadernado, $1.50 plata Por 'a tarde, se nombraba w 1 -s»1118̂  peí 
americana. rez' tenia 15 «Bos , ^ v..V "; -
Libros de todos los autores. 
Efectos de escritorio. Apartado P<>5 
Teléfono A-7714. Novedades en tarje 
tas de bautizo. 
rez, tenia 15 aflos v es hn, ^ 
Negociado de C o n t a b l l U i V . ^ . de 1?S. 
• 
D e l a m b i e n t e u n i -
v e r s i t a r i o 
POLITICA E S T U D I A N T I L 
No crea el discreto lector que la 
política a que voy a referirme, y que 
\. M- C A. 
taría de Instrucción Pflbllca 
lio Alvarez. Gonzéler. v rê w'011 
magiiey donde pasaba Z ^ ¿ 
el Central Agramonte. en J"-
seCores Alvarez Gonzfilei 
Durante la estancia 
pobre joven perdió el jaid, ? rZ^, y "di 
gido padre la llevaba l \ 'TL para \ reunido 
con el propósito de curarla «,' ^ programa 
nica. Al eíecto, viajaban en ' ttsiasmaró. a 
man que expresamente habiaj, % darle al&i 
do. Ta por la madrugada, a ̂ , |»rlo » la pl1 
tres .v media, el señor Alvar» J La convoca 
dormido un momento, el qw ̂  Locos días y 
la jovencita .Toussy .pan eecap̂  bar todo 1( 
jándose del tren. Bl ruido se realiza en la Universidad, ^ la ¡ puerta del al ^fc ^ 
remante en nu'estro ambiente social. ^ d . a] 8(,Ror™^ ^ , .0míté 
L a política estudiantil o umverBitana dánd08e <nienta de lo 
que tiene por único objeto as eleccío-. | ^ ™ * t ™ Zl lorí,! 
nes em las asociaciones universitarias 
y el buen gobierno y marcha dte 
ellas, Inicia a los estudiantes en el 
difícil arte de gobernar y los prepara 
paira en el futuro realizar actos de 
alta política, noble y levantada, que 
redunde en beneficio posfiitávo para 
el auge, progreso y esplendor d© 
nuestra República. 
Entre los alumnos de Derecho se 
nota cierto movimiento con motivo 
de las próximas elecciones en la Aso-
pararan el tren ; pero éste 
tenerse basta Limonar, donde 
tante trabajo pudo el sefior Alm 
centrar un automóvil qne lo Un, 
lugar del suceso; pero cu4l 
In -13jl. 
cramentado, eleven de manera espe-
cial por la prosperidad de la patria. 
Asistiremos a este acto. 
A T L E T I C JUMOR CLUB 
Celebrará esta culta soci>edad una 
matinée en los salones de Medina, o) 
10 de Octubre, en conmemoración de 
la fecha patriótica. 
Reina gran animación, esperando 
resulte un acontecimiento. 
PROPIETARIOS D E L VEDADO 
Nuestro querido amigo Adolfo M'-
randa, Presidente de la Sección de 
recreo de la Sociedad de Propietarios 
actual, en los salones de la Asocia-
ción de Propietarios de Medina. 
Esa matince será en honor del 
Presidente social, señor Eduardo Cru 
cet y Valera, quien en esa fecha ^í-
lobra su fiesta onomástica. 
Se ha nombrado una comisión en-
cargada de la organización de Ja mis 
ma, integrada por un grupo de la Di-
rectiva, los que—según frase do 
ellos—se proponen hacerle un ver-
dadero homenaje de simpatía y d^ 
cariño. 
E l niograma bailable que será in-
terpretado por la orquesta del profe-
sor Romeu, es selectísimo. En él fi-
t,ci Vedado, nos comunica que d'-'b • » g,ira el lindo fox trot titulado "AtU-
nitlvamentee el viernes 11 del 
rrlente mes, se efectuará ia fiesta ex-
traordinaria anunciada. E l progra-
ma no se ha variado y reina más en-
tusiasmo cada día para la misma 
Será un succes. 
HABANA SOCIAL 
E l secretarlo de esta entidad nos 
comunica que en la junta celebrada 
recientemente, ha acordado celebni 
letic Júnior Club". 
. . Lorenzo BLANCO. 
M u c h a S a l u d 
T R I B U N A L E S 
EN V.\, SUPREMO 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción de ley Audiencia de Cama 
giley. Luis Fenández en causa por lesio-
nes señor Demestre Fiscal, señor Rabel 1. 
Licenciado M. Fernández, Gilbar. 
Infracción de ley. Audiencia de Orien-
te Potllio Pérez, en causa por infracción 
del Código Postal. Ponente: Avellanal.— 
Fiscal: Figueredo. Ldo. R. de Armas. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Glrolano liencivenga, en causa por 
disparo y liomicidio. Ponente: L« Torre. 
Fiscal: líabell. Ldo. J . Rosado Aybar. 
Cuatro meses un dfa de arresto mayor 
para el procesado Horacio González Díaz, 
comn autor de un delito de estafa 
Un año un dfa de prisición correccio-
nal para el procesado Humberto Menén-
dez Menéndez, como autor de un delito 
de atentado. 
Un afio ocho meses veintiiín días de 
prisión correccional para el proceoado 
Evaristo García Gener, como autor de un 
delito de rapto. 
Cuatro meses de arresto mayor para el 
procesado Juan Jimí-nez Domínguez, co-
mo autor de un delito de estafa. 
OTRAS SENTENCIAS EN LO CRIMINAL 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las sentencias 
¡figuientes: 
Condenando a Erigido Arias por un 
delito de atentado, a la pena de un afio 
ten día de prisión correccional. 
Condenando a Vicente Pereira Valdés, 
como autor de un delito de estafa, a la 
pena de cien pesos de multa y una 
indemnización de doscientos pesos. 
Condenando a Francisco Iznaga Díaz, 
como autor de un delito de rapto, a la 
pena de un año, ocho meses veintiún 
días de prisión correccional. 
Condenando a Florentino Domínguez 
Izquierdo, como autor de un delito de 
atentado a aérente de la autoridad, a la 
peni de un año. ocho meses velntU'm días 
de prisión correccional. 
Absolviendo a Angel Martínez, por un 
delito de falsedad 
Absolviendo a Luis Fernández Alvares, 
acusado de un delito de robo. 
Absolviendo a Pedro Pérez Llanes, 
acusado de un delito de lesiones. 
Absolviendo a Isa el Maldonado. acu-
sada de un delito de falsn denuncia. 
Absolviendo a Francisco Sánchez Rui», 
acusado de un delito de atentado, y se 
manda entregarlo a sus padres. 
Absolviendo a Fernando Lugo Cru* 
por un delito do homicidio y r.e dispone 
sea entrecado a sus padres por ser me-
nor de edad. 
prestigio unlversltartfo. Alrededor d« 
ambas se han agrupado elementos de 
valer que han de contribuir grande-
mente aa interés que se ha iniciado 
por la lucha comicial. 
De un lado se encuentra como can-
didato para la Presidencia GutUermo 
sorpresa cuando en el lugar infla 
encontró a su hija EH tren (joe, 
al central y qne es el qnc vtenj j 1 Secretario 
denas, al encontrar en la via t k |? la l'ntfn 
dichada Joven, la recogió, trwlii ||ínies tiene 
a esta ciudad, donde fné curada t 
ladada al Hospital, en cuyo Inpn 
en las últimas horas de la tarta •cu*r<l0 dp c 
Por gestiones del Cónsul «wrf'foot- bair' l 
oicoimo y P 
¿ilitares: Cl 
RUIZ- las d( 
cubanas 
ie ha hecho 
U n i ó n 
t e s 
ñor José Marta Altana ha sido 
el cadáver ©n la capilla de la 
Española basta hoy a las doce M 
que será trasladado a la Habana. 
Descanse en paz la desdichada 
que tan trágico fin turo y redbw 
tro pésame sus familiares. 
BL CORRBSP05* 
S E V E N D E 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 1 2 0 H l 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 8 0 H l 
D o s c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s m u l t i t u b i f 
l a r e s d e 1 8 0 H P c a d a u n a , d e B a 
c o c k & W i l c o x . 
C h i m e n e a , a c c e s o r i o s , e t c . T o d o 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , y p a r a 
t r a g a i n m e d i a t a ^ 
H e n r y C l a y a n d B o c k I E l I B 
ÍL PUERTO 
En la "Gac 
)ecreto de 
Con 
la Moderna Poesía 
Pero mecha es la que respiran y ex-
halan, las mujeres cuando toman las Pil-
doras del doctor Vernezobre, que ae ven-
den en todas las boticas y en su dt';i.'tsi 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Manuel Fernández Arias, en causa 
por atentado a agente de la autoridad. 
Ponente: Avellanal Fiscal, Rabell. Licen-
ciado F. de Castro. 
Queja. Audiencia de la Habana. 
esas pildoras, son un eficaz rec-
le que da fuerzas, glóbulos rojos y mai 
, cha salud, poniuo repara el desgaste y 
una matinée el próximo día 13 d?i repone las fuerzas. 
Gus-
to Neptuno 91. Mucha' salud, p.írque I tavb Ó'Hallorans Reyes, en cansa por 
•onstituyen- homicidio. Ponente: Figueredo. Fiscal: 
E S P E J O S 
Habell. Ldo Josi Ramón del Cuet* 
EX LA AIDIKM I A 
PLUITO KSTABLECinO POlí LA SO-
y IKOAD "CAJA DE AHOKHOS V 
BANCO OAIiLKGO", CONTRA LA 
SK( Ki/r.MtlA 1>E HACIENDA 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
OBISPO 129 AL ISO 
OBRAS DB MART)>:\ 
Acaba de publicarse el tomo V I I I , 
último de la primera serie, titulado 
Psicología del Comerciante (El Arte 
de yender). 
Un tomo de 336 páginas de texto. 
E n rústica, $1; encuadernado, 50 cen-
tavos plata americana. Se halla en 
venta en la librería. 
Queda publicada la Primera serle 
titulada Tida práctica, habiendo al-
canzado grandioso éxito. 
Los tomos publicados son: 
lo.—¡Siempre adelantel (cuarta 
edición). 
2—Abrirse paso y Ln fuerza do 
voluntad (cuarta edición). 
.">.—Poder del pensamiento y Atrac-
tivos personales (tercera edición) . 
| 4.—Iniciación en los nesrocios (ter-
cera edición). 
5o.—Exito comercial y Perfecto em-
pleado (segunda edición). 




Ante la Sala de lo Civil y de lo Con 
tencioso administrativo de esta Audien-¡ - „• * 
cia se celebró aver tarde una vista ln- | 'u- r',:z'. P""«r 
teresantc la del pleito contencioso esta-• gunda edición), 
blecido por la Sociedad Mercantil "Ca- go.—Psicolotría 
, ja de Ahorros v Banco Gallego'. (S. A.). /•n_ÍTníírn «wiiVlAn̂  
contra resolución de la Secretaría de Ha-, (Primera edición). 
clendn de 06 de enero último, qi;e de- Precio de cada tomo: $1.00 en rustí-
No importe más Espe¿08. Importo el cristal en b,anco. Nosotros 1. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ S V ^ 
Í S S * ^ * ' * P A T E N T E Par4 aZOgarl0- E8Críban0S' Pida k ' í r í S S r í W ^ o í o A l e ^ n S r W d e i r S í ^ serio ^ A ^ í a del 
i * I } j l»ondiente al Estado sobre las utilidades TITir (cuarta edición). 
Nota d© lo que uated necesita para azogar el cristal y recostruir to- ¡ líqaidafl de esa institución durante el j 
ao aquel espejo que se halle mancharlo o rayado. Un departamento con ; a,j'> so<¡nl vencido en 30 de Junio del 
«no 1017 
L o s S r e s . L A W R E N C E T U R N U R E & C o . , Baft 
q u e r o s e s t a b l e c i d o s e n 6 4 y 6 6 W a l l Street 
N e w Y o r k , n o s t e l e g r a f í a n q u e t i e n e n r # p ^ 
s e n t a c i ó n e n e l C o m i t é d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d y s o l i c i t a n p o r n u e s t r o COTKW 
t o s u s c r i p c i o n e s a l m i s m o , l a s c u a l e s n o s s t f i 
g r a t o a t e n d e r c o m o c o r r e s p o n s a l e s d e d i c ó 
S e ñ o r e s . 
N . G e l a t s y C í a . 
A g u i a r 1 0 6 7 1 0 8 . 
C7915 
luz y agua, una meSa de madera di dos metros de ancho per cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. Usted no ñeco-
cita Maquinarlas, calefacción ni impcifÁr nada ni experiencia alguna, 
para abogar el cristal. 
¿Quién tifne las materias primae.? Todas las Boticas y Droguerías 
He la Isla. Costo del azogado del criital empleando nuestra PATENTE, por i do*e jjaslo^lKo 
pie cuadrado de cristal. 1% centavos en cantidad de looo pies un centavo ociiMdo de un 
por pie. Bl costo d«l azogado de 100 iunas de 64 pulgadas de alto por 21 
''e ancho e8 de |10. E l de una sola, 13 centavos. Un hombre deja termi-
nadas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garantías que damos: no co-
bramos un centavo por adelantado; damos garantía por 20 años. Manda-
.nos a la persona que adquiere nuestra P A T E N T E un diploma para qufc 
l-ueda exhibirlo al público en garantía del trabajo. Mandamos pliegos 
con dibujos para más facilidad del operario. En dos horas quedará us-
rod apto para azogar el cristal- Mandamos una pintura impermeable que 
r aguarda al espejo por húmedo que gea el lugar que se coloque despuéi 
de azogado. 
¿Qué es lo que usted debe manó amos para inmediatamente recibir 
nuestra PATENTE? La dirección de; Banco más próximo de su residen-
cia, su nombre y apellido y dirección. Nosotros con esos datos manda-
remos la patente al Banco para que por él le sea entregada. 
Tenga presente que no importa que el Banco no lo conozca ni qué 
Banoo 8©a. No haga depósito alguno^ ni pague un centavo por adelantado. 
Recuerde que «sta fórmula P A T E N T E no Ps un liquido. Lo que noso-
tros le vendemos es la Fórmula para que usted la prepare y pueda usar-
la toda su vida. La Fórmula P A T E N T E con su pintura y documentación 
Vale $10. 
Correspondencia SPAN1 SU-AMERICAN FORMULAR 
164 West. Th. Street. New York City. 
Kl acto quedó concluso para fallo. 
ABSOLUCION 
OBR VS DK R. W. TRIM; 
Informo por la parte recurrente el l i - ! £ „ armonía con el Infinito (segun-
renrindo don José López ^érez.^ _ i da edición). En rústica, $1.00; encua-
dernado, $1.50. 
¡ L a ley de la vida. En rústica $0.75; 
I encuadernado, $1.00. 
S  ha dictado ^ J ^ ^ J ^ ' J ^ 0 ^ Tida miCTa. En rústica. $0.75; en-
dentó "de atentado y de- ' CUadernado, $1.00. 
fendido por el doctor .losé Puig y Ven-| E l credo del caminante. En róstica. 
tma. '$0.40; encuadernado, $0.65. 
. ^ J ^ v A r m N nit n K / ^ ^"P^o a todo ser viviente (nue-
^ r ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ edición). En rústica, $0.40; encua-
JÍO.MH IDIO DK DOMINGO TABAKK.S domado, $0.65. 
. . . . 1 L a mejor ganancia. En rústica. 
cia^erftslJn ^ ^ £ ^ ¿ ^ % ?0.40; encuadernado, $0-65. 
^ E l S o l N a c i e n t e 
S E A C A B A R O N L O S M O S Q U I T O S 
A c a b a d e l l e g a r u n a r e m e s a d e p a l i l l o s e n c e ^ 
r e s p a r a m a t a r e l b i c h o m á s m o l e s t o d e 
U n a c a j a c o n t i e n e d o c e p a q u e t e s . P r e c i o : 9 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o g r a n s u r t i d o d e Ki t f 
d e s e d a , a l g o d ó n , c r e p é y c o r t i n a s d e c o r d ó n . ^ 
m a n o v e d a d j a p o n e s a . P a s e n p o r O ' R e W V » 
s e c o n v e n c e r á . 
C. 7824 alt. tOi-M. 
troí 
El 
D I A G N O S T I C O P R E C O Z 
D E L A T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
P O R L O S R A Y O S X 
R A D I O G R A F I A S D E E S T O M A G O E I N T E S T I N O S . 
D o c t o r P é r e z C a b r a l 
SAN UZ1B0, M m , 45. m t f O N f l A-5712. m m . 
8105 alt 10d-3 
Banco Nacional de Cuba 
Capital, reserva y ntlUdade* no pefartidai». 
Activo en ( aba 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS PARTES R E ^ 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 Por 
112.772^ 
too d# 
anual sobre las cantidades depositadas cada m«*. 
PAGUE €0í i CHEQUES 
tricar 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reci 
fnier diferencia ocurrida en cl pago. 
R e 
t e 5 
d e 
Banco Nacional de Cuba 
t i t o 
c i ó r 
AflO L X X X V I ÜLAJUO DE U M A R I N A Octubre 9 de 1 9 1 8 . PAGINA OÍCCE 
t̂ura m 
10 
E P O R T I V A 
(POB M. L . DE LINARES) 
| flGran field-day nacional de Noviembre 
los las 
• ^ ^ HAfiolesada por el "Co-, la cuestl6n del terreno desde el gabi-
u actividad ?e8p *ld.dav nacional" *-nete se ha trasladado a los distintos 
ité Ejecutivo o1;1 r ' é nOIT1brado has- : terrenos utikzables, y allí desde el 
• -• llue i , „ T7>1 • />ninr><-v 1 el dÍR tLlmlnte asombrosa. El ; campo ha tomado su decisirtn. 
^ ^«í l 2 l t , boy, M rtt 'or,n nn^da se reunió | también dará a conocer dentro de po-
por 
d ^ ^ n e I ^ ronocer decisifin del se- rá el día en que se efectuará la glm-
. u ^ S ' o M ^ 0 de.A^Táo la República sobre | páUca fiesta, pues ya se ha entrevls-
' ^ l i C l ñ o r pres,dH , .eñor D'ck (Iraní para; tado con la señora Presidenta de la 
,8 cesión " ^ . f todo<?- ]cs atletas snn • Cruz Roja, con la que departid agra-
^w^iue c030^ '-Hres y quedó alta-; dablemente en su magnífica mansión 
^ r ^ ^ ' i i 5 1 ^ todo han: do "El Chico.-
•ANZAl ^ mmedintaOTonfc, com-! Sabemos que reina un entusiasmo 
n- ŵ io í*0 ' i " a !„ tarea de organizar | indescriptible entre nuestra gente de-
ir(.rdienflo a^ ^ aue ^ pro. ^ portiva) principalmente entre los m i -
que 
ta ,,0>J' cpmana pasada se 
Itt^6, .!Klfr Rafael María Angulo, con ! ( 
JT^Áá-foy" como el que se pro 
Ql-ESíhc fiC'V-pre la especialidad de fun 
-! --ta- ^ . " ^ f nombrar un "Comité acordó TREK 
* ^ " ' « í T S o ' C o m i t é técnico" lo componen 
en def^2 eñores Luis Agüero, inspector de 
mtral »l 2 E TriM Física de la Secretaria de 
r 10 ^ 5 S c i S n Pública; Dick Grant, el 
w*hZ ' S o "coacher" norte americano: 
britba ^ £ n D Bertilsson, Miembro del Co-
^ d e l o s Juegog Olímpicos de Es-
no y profesor de Gimnaóio del 
miica LWTv C A. v del Colegio de Belén; 
^ • Z Liente doctor Raui M. Monteo, ex 
1 n n a ^ J To en j"^!'os aUteticoa y torneos 
Sitares- Charles Rooth, Y Lorenzo 
- U S las dos primeras autondlades 
h, S a s m c uestiones de "track 
juido T . Y "dueld-days", los cua.les se 
•a J»* U J £n reunido ya Y han confeccionado 
enrarla -
" hija ddi— 
"^ad d*i»l ¿ m o Y profesor de 
¡aban ln „ 
«le la tartt 
orograma que sin duda alg-ina 
sjjsmará a los fanáticos. Sólo fal-darle algimos toques finales para ite habían 
Rada. 4 J lE r t ea la publicidad 
•r AiyareT I " convocatoria se hará dentro de 
'tocos días y se está tratando de me-
trsr todo lo' que sobre la matena 
"ha hecho antes- Tai vez haya aquí 
jíradable sorpresa art íst ica. 
no queriendo decidir I vos y son cubanos. 
ruido que j, 
• cerrarla ti« W , 
^or A l ^ [ El "Comité, 
corrido, oifc, 
•o éste no ^ 
ir, dondí«« 
1 Befior Ahu, 
que lo Un, 
ro cuál n» ^ 
Bl tren 
•l que Tieu A ] secretario de la Sección ñi Pportg 
•n la vía a i g? ]a vni^n intnm^rional de D0p^n-
cogió, tndüi üentes tiene la amabilidad de comu-
fné mradai Licarno qUe aquella ha tomado el 
i cuyo lnn: 
litares, que serán sin duda alguna el 
"clou" de la tarde y uno de los' más ' 
fuertes competidores del "field-day," 
pero abrigamos la seguridad de que 
tendrán que pelearla muy du'o con 
los simpatices muchachos de la "Uni-
versidad" y del " C. A. C." y algún 
otro "club" que se prepara en forma. 
La noticia de que los muchachos se 
han decidido a tomar parte en la fies-
ta, a legrará sin duda alguna a los fa-
náticos, porque aunque la esperaban 
dado su "sportmanship," no querían 
hacerse a la idea de dejar de ver u 
sus favoritos. 
Todos los "clubs" aún los que no 
pueden tomar parte en el "ñeld-day" 
aplauden la idea, entre ellos el "V. T. 
C," que se ha excusado muy fina-
mente por no tener atletas, pero que 
desea que el "field-day" sea un gran 
éxito. 
Tenemos por eso la seguridad de 
que cuando se haga la convecatoria 
algunos que, como e] "Loma Tennis 
Club" no han dicho ni palabra, se 
an imarán y tomarán parte en la com-
1 petencia para demostrar que están vl-
AMLJ^CIO 
A e u i A R II 
U n i ó n I n t e r n a c i o n a l d e D e p e n i i i e n -
t e s d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
mrdo de constituir un equipo de 
ni *PE5I "foot- ball'' habiendo^ Mdo^nombrados 
para ocupar los puestos de capitán y 
vice del primero y segundo "team" 
los entusiastas jóveneg señores Ma-
nuel del Monte, Adolfo Vega, José 
García y Francisco Cabeza, respecti-
vamente, lo que con gusto insertamos 
en esta sección. 
mcjai 
rdeUinoche 
L a n e u r a s t é n i c a , v i y e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A I N T I N E R V I 0 S 0 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a , 
_SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO \ M A N R i p . 
DA ha sido 
pilla de la 
a las doce 
la Habam. 
leedlchada JCHE 
ITO y redbtó 
Fiares. 
CORBBSPOB 
Emeo de España 
> E 
EL PÍ EKTO FRANCO DE BILBAO 
En la "Gaceta" se publica el Real 
lecreto de Hacienda referente al 
puerto franco de Bilbao. He aquí la 
parte dispositiva: 
"Artículo lo.--Se concede un Depó-
sito franco en Bilbao a un Consorcio, 
que const i tuirán los presiflentes o de-
logados de la Diputación provincial 
que se admiten y autorizan en el de 
Cádiz, con arreglo a la Real orden de 
concesión de 22 de Octubre de 1914. 
Artículo lo .—El Consorcio deberá 
presentar, dentro del término de un 
año, a contar do la fecha de este ü t -
creto, ante el ministro de Hacienda; 
A) El estatuto, reglamonto, planos 
de terrenos y edificios, y nna Memo-
ria explicativa de la organización a 
de Vizcaya, de la Cámara oficial de j establecer en el Depósito. 
Comercio, Industria y Navegación, y B) Relación de las operaciones que 
len el mismo se proponga desarrollar 
el Consorcio, y las tarifas aplicables 
de la Junta de Obras del puerto men- igún modo afectados por la resolución 
clonado acordada. 
Artículo 2o.—En el referido Depó- E l Consejo de ministros, a propuesta 
sito podrán admitirse todas l a s j n e r - | d e l ministro de Hacienda, decidirá en 
cancías. y autorizarse las operacines j cada caso lo procedente, y .IU resolu-
ción se publicará igualmente en la 
••Gaceta de Madrid". 
I N E L 
EN HONOR BE URRABIETA VIERTE 
( l A R T E L BEL 
TERCIO 
Entrega de la faja al general Lobo 
El día 10 tuvo lugar en el cuartel 
referido, la entrega de la faja al exce-
lentísimo señor don Eduardo Lobo 
Alanís, con que todos los jefes y ofi-
ciales de la Comandancia de Madrid, 
ífegovia y agregados al tercio testimo- | 
He aquí la proposición del alcalde 
aprobada ayer por el Ayuntamiento de 
Madrid: 
"Deber de justicia er. reivindicar 
para el pueblo de Madrid la gloria 
de haber nacido en su suelo el p r i -
mero de los dibujantes modernos, Da-
niel de Urrabieta Vierge, y rendir a 
su memoria el homenaje que merece 
el espíritu fuerte y luchador, el artis-
Ita enaltecido por el trabajo, que supo 
iDrillar y triunfar en sus días y ha de-
¡jado una estela radiante con sus obras 
maravillosas. 
1 2 0 Hl 
8C> Hl 
lultitub 
, d e Bal 
T o d o 
p a r a 
Comprar BONOS D E L A L l -
iRTAD es contriDuir a des-
O o . , Bai> 
I I Street 
n p r é s * 
la. 
trozar el militarismo teutón. 
D e v e n í a e i t o d o s 
l o s B a n c o s . 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o 
p o r 
te Wesl india Oil Refining Co. 
a cada una de ellas; y 
En 5 de marzo de 1851 nació Urra-uaban su carino y satisfacción a que Lieta en eBta corte) de padres madri. 
hasta ahora había sido su coronel, re 
galándole tan preciada enseña como 
| oue llegó Urrabieta en la reproducción 
de la realidad., esculpiendo con t i lá-
piz la pura verdad sorprendida en la 
: vía pública, en la escer>a culminante 
i del rodar de la vida popular y políti-
ca, fijando para sdempre en la ilustra-
ción de la hoja esprita el hecho mis-
mo impresionante y definitivo, la cró-
nica en relieve de sucedo que consti-
tuye poco menos que *a historia v i -
va, con esplendores de belleza, con la 
expresión suprema que 1̂ gran cronis-
ta de la luz supo imprimir en sus 
creaciones art ís t icas ejemplares. 
A la vez que este fértil campo d© la 
i revista ilustrada, dominó el artista la 
ilustración de las obras históricas y 
• de la novela, y en ellas supo deslum-
hrar con los excelsos esplendores d'í 
I su arte, enalteció su trabajo con labor 
I concienzuda, preparación estudiosa 
j oue demuestra perfecto dominio de los 
asuntos, grandicea revista en la histo-
ria y espiritual concepción de »los 
asuntos novelescos. Fué solicitado pa-
ra ilustrar las obras más gloriosas de 
'Su época y de los fastos literarios 
contemporáneos y dejó maravillosas 
pruebas de su acierto en su primer 
iibro "Au pays do Nazareth", de Almé 
Girón; en los cinco volúmenes de la 
"Histoire de France" y los cuatro de 
"L'Histoire de la Revolutlon", de M i -
chelet; en "L 'Anré terrible", "L'Hom-
me qui r i t " , "Les travailleurs de la 
mer". "L'Histoire de un crime", de 
Víctor H<|;o, "Les émes du purgatoi-
re", de Merimée; en "L'Espagnolc", do 
Eergerac; en "El escultor y el duque", 
de Zorr i l la ; en ilustra^ones de Cho-
teaubriand y de Edgar Poc>• en otras 
cien producciones de eminentes escri-
tores, y, por f in, el apogeo del dibujo 
en la imponderable gran edición del 
'Quijote", editada por Hachette en 
1909, edición principesca, insuperable 
de belleza gráfica en que Urrabieta ha 
llegado a lo indecible: a Interpretar 
con el lápiz el idealismo sublime del 
héroe de Cervantes. Y, por último, ahí 
quedan, como obra definitiva del d i -
bujo, las ilustraciones de "E l gran ta-
caño", de Quevedo, que editó Pelletan 
en 1902, y cuya belleza es tan perfec-
ta que difícilmente podrá hacerse na-
da comparable en arte, en justeza de 
expresión, en detalles de estudio, en 
movimiento, en exuberancia de forma 
y en gracia espiritual, en tal grado 
que, como exclama Juler. de Berthold, 
entusiasta biógrafo de Urrabieta,, "es 
una incomparable maravilla". "Co-
mentar así un texto es, mejor que ilus-
trarle, hacerle ilustre." 
Artista de tan gloriosos vuelos bien 
merece que le recordemos y le Invo-
quemos como nacido en nuestro pue-
blo, en honor y para est ímulo y ejem-
plo de nuestros estudiantes y nues-
tros artistas. Justo es oue conserve-
mos el recuerdo del hogar modesto en 
que nació, y por eso la Alcaldía-pre-
sidencia, al conmemorar estas páginas 
de arte triunfante, ruega al Excmo. 
Ayuntamiento se sirva acordar que se 
coloque una ar t ís t ica lápida en la ca-
sa número 34 de la calle de las Huer-
tas, en que nació el insigne dibujante. 
P u b l i c a c i o n e s 
" A s t u r i a s " 
C) Acuerdo, otorgado en forma le- í merecido distintivo, 
gal, reconociendo expresamente la Para solemnizar este acto se tras-
obligación do reingresar al Estado los 
gastos que ocasione la intervención y 
vigilancia del Depósito. La liquidación 
del reintegro de estos gastos será t r i -
mestral. La falta de pago de cuatro 
trimestres, alternos o sucesivos, pro-
ducirá la caducidad de la concesión, 
previo requerimiento de pago al Con-
torció concer.ionarlo. 
ladaron a continuación al Centro del 
Ejérci to y de la Armada, en donde, 
reunidos, so celebró una comida ínti-
ma de despedida. 
Al terminal, el teniente coronel don 
Rogelio Rodríguez Sánchez ofreció el 
banquete al favorecido con el nuevo 
empleo, haciendo fervientes votos por-
que el afecto y respeto que todos le 
El ministro de Hacienda, previo los , profesan por sus dotes de mando le 
dictámenes que estime necesarios, re- sirva para conquistar la? satisfaccio-
solverá acerca de las operaciones y ues a que tan legít imamente tiene do-
tarifas a autorizar, así como de losjrecho. 
demás extremos contenidos en la pe- E1 general Lobo, muy emocionado, 
Udón o peticiones del Consorcio, y I , . i (,iuinció sentidas frases, diciendo 
los que considere precisos para la sal- que sj la g ^ t i t u d era el recuerdo del 
vaguardia de los intereses públicos y , corazón, ésta perdurar ía siempre en su 
ce los recursos del l e se ra • W r i t u por la sinceridad del acto 
Artículo 4c.—El Consorc-.o cones-11.ealiza(lo v aue se sentia doblemente 
sionano tendrá la facultad de emitir 1 c.rgullo80 p0rqUe al mandar el primer 
os títulos o efectos de crédito que es-|lercl0) c.uua 0 base de ]as glorias be-
time convenientes, y de arrendar uno 
o más servicios a una entidad mer-
1 cantil, previa siempre la autorización 
¡ del ministerio de Hacienda. 
Artículo 5c —Todas las resoluciones 
¡ que se dicten para la. ejecución del 
; presente decreto, e implantación y 
i desarrollo dei Depósito franco de B i l -
1 bao, se publicarán en la "Gaceta de 
1 Madrid", a íin de que en el plazo de 
1 treinta días, a contar desde dicha pu-
blicación, puedan alegar lo que a su 
| derecho conviniere las entidades' y 
particulares que se consideren de al-
nemeritas, la Providencia le había re-
servado la suerte de ostentar el nom-
bro de primer general ¡ie la Guardia 
c iv i l . v 
Terminado el acto, se brindó por si 
rey, por la Patria y por las glorias 
del Ejército. 
El acto desarrollado dentro del am-
biente familiar resultó müy lucido e 
interesante. 
Nuestra enhorabuena n1 general Lo-
bo, tan excelente soldado como buen 
amigo. 
leños y familia netamente madrile-
ña; estudió en la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, se inició en 
el arto de la pintura por su padre, Ex-
celente artista; tuvo por maestros a 
Federico Madrazo y Carlos Haes; des-
pués de excelentes campañas ar t í s t i -
cas y completamente formado, pasó a 
París por primera vez en 1S69, y allí, 
en brillante triunfal carrera se Impu-
so en primera línea y aún tuvo que 
vencer dificultades naturales por la 
hemiplejía que, imposibilitándole para 
trabajar con la mano derecha, le obli-
Tt<S a valerse de la mano izquierda 
con igual soltura y maestr ía , acabando 
prematuramente su laboriosa vida en 
la capital í rncesa en 2 de mayo de 
1904. 
Urrabieta había nacido para el ar-
te. Dotado do una hermosa voz y de 
naturales disposiciones musicales a 
la vez que de una asombrosa facilidad 
para el dibujo, su padre le dió a elegir 
entre el Conservatorio y la Escuela 
de Bellas Artes, decidiéndose por la 
pintura, e n ía que ttan grandes t r iun-
tos había de alcanzar. 
Empieza nuestro dibujante su ma-
gistral labor en el Monde Ilustrée y 
sigue derramando,su genio en L'Ilus-
iratlon, Hapers Magazlnev Scriber's 
Magazine, Centnry, Portfoílo, L a Ilns-
Iraiclón Española y Americana, Rerls-
te au toar da Monde, Magasia Pltores-
que, Masée des Famílles, L a Yle 310-
dcnic, y en todas estas revistas y otras 
más resplandece el arte supremo a 
asina como se roño, pCr Marcos d^I 
Torniello; C ó n i c a Femenina, po' 
María Luisa Castellanos. 
Información.—Crónica ovetense 7 
crónica avilosina; reseñas do las 
fiestas asturianas de la Habana 5 
Santiago de Cuba; amplios ecos dé 
la colonia; y ccrrespcndencias espe-
ciales de Norela Cabranes, El Fon-
da!, Piloña, Castropol, Navia, Tapia 
Vegade, Figuoras, Llanera y Cangas 
de Tinco. . L J 
BIBLIOTECA DE LA MARINA 
Recibidos: "Pinar del Rio". Intere-
sante publicación mensual de carác-
ter regicnallsta. Septiembre 1918. 
—'i 'Play!" Semanario de Sports: 
bien presentado, bien escrito-
^VIBA (ÍALLEGA" 
Sumario del número do esta sema-
na: Grabada • en la portada, asunto 
típico; L a r e s : paseo de Posada He-
rrera; Iglesia de San Roque del Ace-
bal; Cortitaiana: grupo de vecinos; 
Cangas de Tineo: en la romería do 
El Acebo; l uarca: vista general; San 
Esteban de Pravia; panorama del 
puerto; Ribadesella: paisaje de loá 
alrededores de la Vi l l a ; P í r r e o : el 
viejo molino de FÍOs; PÜoña: otro 
molino t ípico; el de Villamayor; Cu-
úillero: reunión de pescadores; Na-
va: panorama de Prlandi; Cudillero: 
aspecto del muelle local; Habana: 
concurrentes a la j i r a del Circulo 
Praviano; Santiago de Cuba: tres 
detalles de la fiesta de La Covadon-
ga; más otras fotografías interesan-
tes. 
Literatura. —Conceptos, por J. A l -
var ez Acevedo; El Milatu (cuento), 
por Fabricio; Poema, por Carlos d a -
ño; Los trigos (soneto), por Pedro 
Penzol; E l arcón de la abuela, por 
Alfonso Camín: La amada del mar. 
(cuento), por Díaz Fernández ; Se 
E L NUMERO 112 
Con este número Inicia la nof!me 
i lustración una serle de informacio-
nes gráficas de la novela realista ga-
llega. Ahora aparecen los persona-
jes auténticos de "El aínia de la al-
dea". Seguirán los de " M i historia 
polí t ica" (de Picadillo), "Anduriña, 
Ramo Cativo." etc. 
La portada, muy graciosa y muy 
original, es de Vidales Tomé. 
Hay dos informaciones de Barco 
de Valdeorras y La Estrada, y g'.á-
ficos de la botadura dei "UUa" en Ca. 
r amiña l ; de Fernández Mato y el 
pintor Ardlt , en Ferreira; fotografías 
ar t ís t icas de Orense; la casa de No-
ceda len Coruña; alpinismo, en Mo-
rrazo; la gran semana de foot-ball 
en Vigo; la repoblación forestal en 
Areas; el Grove; la playa en que se 
ahogó el poeta Agulrre Galarraga;i 
conciertos en Cuntís; fiesta mauri?.-
ta en Lugo; muchos retratos de ae-
tnaljdad; gráficos de Santiago, de 
Monterrey, de Caramiñal . 
Anuncia "Viga Gallega" una nota-
ble colaboración del ilusslre escritor 
Fernández Mato, dedicada exdusim-
mente a las mujereg. 
DESDE C I E N F Ü E G 0 S 
Octubre. 6. 
E L CUARTO E M P R E S T I T O 
Durant*» loa dins 4 y r> del nctual han 
continnaflo Ins suBcripcioneR' al Biuvrés-
tlto, trabajando sin descanso las Sub-
comisiones y obteniendo un satisfacto-
rio resultado. 
Hasta latí cuatro de la tarde de ayer, 
silbado, la lista de suscripciones aa^en-
día a $371.250-00, fipurando en ella: Kl 
central "Hormiguero" con $25,000; el 
central "Vertientes," con $10.000: el cen-
tral "Caracas," con $7,050; el colegio de 
Monserrat, con $100; señores Rangel. No-
voa v Ca., con $5,000; Gómez y Sobulz, 
con $5.000; Claret y OÍ., con $5,000; en 
resumen: toda-» las «ntidades prestifrio-
sas y los gremios más modestos no han 
negado su cooperación al Cuarto Emprés-
tito, cuya sus<»rlpclón f.n Clenfuesros es-
pera el Comité que ascenderA a un mi-
llón de pesosi 
NOTICION TREMENDO 
Ayer publicó un periódico local la no-
ticia de que el vapor "Alfonso XIIT" es-
taba al llegar n la Habana con 30'') co-
sos de cólera a bordo; eso canisí, enor-
me sensación, comentándose con verdade-
ro pjlnlco. 
Afortunadamente, esta mañana ol pe 
riódico "La Correspondencia" anunció á] 
píblico, por medio de su pizarra, que m 
habla tal cólera y sf la epidemia llama, 
da "influfnza española." 
¡Buen BftstO llevamos! 
E L CORRESPONSAL. 
i o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A EA> 
SE DF U N C A P I T A L . 
HL hombre afaom» tí«*l» 
siempre Mgo que lo abrig* 
contra la vfiKfivkSaA. mien. 
trae que Ql que no ahorra ti©n« 
ekmyre ante sí ¡a amwvTa A» !• 
• t o r i a . L BANCO ESPAÑOL D 3 
L A ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AJEEORBOS 
fesáe U N PESO en adelante f 
paga 4 TRES POB CIENTO DSfr 
interés . 
¡AS LIBRETAS -DE A H O " 
RROS StE L I Q U I D A N CA i 
I D A DOS MESES P U -
DIBNDO Uj% DEPOSITANTMQ 
BAGAR B N CUALQUIER H B g » 
\ p e gU DINERO. 
U S HIDDINAS DE E S C R I B I R D U Y E i T ^ 
j e t r u a i r e t i fe $33.09 ú a é s j 
H I T A S AL C f S U N I A P Ü Z 8 L 
i t e 
r o s 
e n c e r é 
e C u b a 
e c i o : 90 
d e Ki^10 
« o r d ó n , ^ 
iii'"^0 
,0 4 . 
0t> 
Q Banco Español de la Isla 
de Cuba 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
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M S E C O I 0 H D E C A J A D E 
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iUlMoe <fd. iH<M en esta S e c e l ó » 
pacaad* í n t e r — » • al i «auaL 
apera clan— jiweifen eleetnarae tanahléa i 
V E L L O S -
UUE MANDO DE L E F E V R B 
Para destruir lofe vellos Hupérfluos en 
etialaillHr parte del cuerpo. U depllnfo-
rlo de más fama y efectividad conocido: 
actúa en 5 minutos. 
Se vende en todas las Sederías y Bo-
ticas. 
Pida el catálopo a 
J O S E P U I i s E L E - F E V R E CO. C t B V , IX. 
UtABANA. 
C 7603 ITt-lá 
I p i l 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s ^ E c z e m a a j 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
W m , 49 , esq. a T E J i l H L L O . CONSULTAS B E 12 a 4 
f l s p e o l a ^ p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
V E N T A D E T E R R E N O S 
P A R A I N D U S T R I A S 
« L O T E S de 7,000 c«da ano, están rodeados de IndnstrlaM se po^de fa 
brícar de madera, podándose dWldlr en lotes; para el p.go Se acepta par-
;e en h í p o t e c I n f o r m i TAVÍL. < » * f l * * £ * ! ? 1 k ' m * ' H ' 
m í 
O c t u b r e 9 d e 1 9 1 8 
E F E M E R I D E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e r ^ 
(Por F . E. ) 
t 9 DE OCTUBRE DE 1539 
151 P R D I E R OBISPO I)E A M F K K A 
Careoemos de noticias exactas d« 
la fecha de la muerte del rimo. Rdmo. 
don Alonso Manso, primeo- obispo de 
Puerto Rico; pero como sabemos con 
certeza que ese acontecimiento se ve-
rificó en 1539, bien podemos atri-
buirle, para no omitir estas efeméri-
des, la fecha indicada. 
grarse, como acabamos de decir. 
"Y el I lustr ís imo doctor Fr. Pedro 
Suárez de Deza no llegó a la Con-
cepción de la Vega hasta después da 
1516. 
"Veámoalo: Los Gerónimos embar 
carón el 11 de Noviembre de 1516 en 
San Lúcar de Barrameda y llegaron 
a la Española (Santo_ Domingo), el 
20 de Diciembre del mismo año. 
"Dos Gerónitmos hicieron mucho 
i b,ieri—dice el Boletín Eclesiástico de 
Fué enterrado ese prelado ilustre en Santo Domingo en el número corres-
la catedral de San Juan, al lodo del i pendiente al 1 de diciembre de 1911—1 
Evangelio, donde, hasta la venida de 
los holandeses, se veía la lápida con 
relieves de alabastro. 
Juan Castellanos, en sus Elegías de 
hombres célebres, dedica a ese prela-. 
do los siguientes males, pero curiosos 
versos: 
"Aquel Santo Varón, Alonso Manso, 
" v a r ó n de benditísimas costumbres, 
"En las divinas letras cabal hombre, 
"Dignísimo die más exelsas cumbres. 
"Merecedor de más alto renombre; 
"Su nombre denotaba mansedumbre. 
"Y ansí midió sus obras con su nom-
(nre; 
"Fué de menesterosas gran abrigo: 
"Porque le conocí, sé lo que digo 
mejoraron la administración c iv i l , pu 
sieron coto a muchos males que afli -
gían a los individuos y no perdüeron 
de vista lo que conviene ai régimen 
espiritual dte esta Diócesis. 
"Lograron que viniera a residir a 
su correspondiente Obispado Fr. Pe-
dro Suárez de D^za y don Alejandro 
Geraldino. 
"Fr. Iñigo, hablando del l imo, se-
ñor Manso, dice: "Este Prelado fué 
muy virtuoso y muy docto. Sufrió mu 
cho die sus subditos, erigió las preben-
das y dignidades de su Catedral: fué 
el primer Obispo de Indias que lle{fó 
a su Diócesis.'* 
"El mismo P. Manso lo dice tara 
Acaba de publicarse en puerto Rico I bién con ocasión de considerarse agra-
un folleto relativo al Sínodo Dioce-tviado por las pesquisas que hizo Bas 
sano verificado en esa isla el año tidas en Catedral, por lo que el señor 
de 1917, y en el apéndice figuran al 
gunos art ículos muy interesantes, re-
lativos a la historia eclesiástica de 
la diócesis:. De ese libro nos permití-, 
mos tomar los datos siguientes: "PRI-
MER OBISPO DE AMERICA. Por 
Bula de Julio I I , (8 de agosto, 1511), 
se anularon los tres primeros obispa-
dos frígidos, pero no ejecutados, 
creando, como hemos dicho, una Dió-
cesis en Santo Domingo, otra, en Con. 
cepción de la Vega y otra en San 
Juan de Puerto Rico, dependiendo do 
la Archidiócesis de Sevilla. 
"Don Fr. Feo. Ga. de padilla para 
Santo Domingo; Don Pedro Suárez 
Deza para La Vega y él Licenciado 
don Alonso Manso para San Juan 
l imo. Manso, escribía al Rey pidlén 
dolé desagravio de lo que había sido 
víctima "en méri to de loa servicios 
prestados al glorioso Rey don Fer-
nando el Católico y a su preeminen-
cia como primer Obispo qne pasó a la 
América," (Brau. La Colonización de 
Puerto Rico, pág. 377.) 
"Antonio do Herrera en la historia 
general de Indias, dice también que 
el p . Manso fué el primer Obaspo que 
pasó a la América. 
"Del Canónigo Torres Vargas, son 
estas l íneas : 
"Y así fué esta Isla la primera que 
recibió la bendición epilscopal sobre 
la haz de la tierra, en todas Ir.s indiias 
occidentales y Nulevo Mundo descu-
Los I lustr ísimos Ob^pos, etecto, | prelado ^ ^ el qne má3 
años ha regido la Diócesis, pues es-
tuvo al frente de ella 26 años. 
"Debemos ctonsifenar aquí que fel 
no haber renunciado sn canongía de, 
en la Corte, • que entonces estaba en; c!aiainaiLCa durante los primeros años 
P ^ ^ J ^ 1 ^ ^ su pontílficado, fué debido a una 
de nuevo, recibieron los Breves co 
rrespondientes en noviembre del mis-
mo año. 
"El 8 de mayo dte 1512 sie reunieron 
ordenación con los Reyes catól icos. 
"Los nuevos Prelados esperaron en 
Burgos hasta que se les enviaron las 
Tetras Apostólicas de su elección; 
después pasaron a Sevilla a entender-
se con su Metropolitano y allí erigie-
ron sus respectivas Catedrales, con 
las dignidades canónicas, etc. 
"Do estos tres Prelados sólo se con-
sagraron el de San Juan de Puerto 
Rico, Don Alfonso Manso, y de la 
Concepción de La Vega, don Fr. Pe-
dro Suárez de Deza. 
"El s!eñor Ga. Padilla, que era el 
de Santo Domingo, murió sin consa-
grarse. Consta, sin embargo, que el se 
ñor Padilla nombró al doctor don Car-
los de Aragón, su Provisor y Vicario 
General y que le envió a su obispado 
de Santo Domingo, para que tomase 
posesión y lo gobernara) en su nom-
bre. 
"Fué, en verdad, casa digna de lás -
tima, que no hubiera venido a ocu-
par su silla el Venerable Prelado; 
pues el Vicario General P. Aragón no 
supo portarse como debiera." (Bole-
t ín eclesiástico do Santo Domingo 20 
de Agosto 1911, f. 80.) 
"El p . Deza vino a La Vega, aunque 
por contados añosi—dice el citado Bo-
letín.—Don Alejandro Geraldino, na-
tural de Roma, fué el presentado por 
Carlos V, al Papa para Obispo de 
Santo Domingo, y fué electo en 1516. 
Este fué el primer Obispo que llegó 
a Santo Domingo." 
"Tenemos pruebas clarísimas de que 
el l imo. P. Manso fué el primer Obis-
po que vino a América. 
"De lós tres Obispos que se nom-
braron para la primera Diócesis el 
de Santo Domingo murió sin consa 
ordenación real que se la mandaba 
retener, previendo las necesidades que 
había de sentir ei Obispo en la Dióce-
sis primera del Nuevo Mundo, 
"Finalmente añadiremos a los elo-
gios que dei l imo. Prelado han hecho 
tan connotados autores, los que en 
cuatro palafbraa hace González Fer-
nández de Oviedo, quien llama al l imo. 




D E L CASENO ESPAÑOL 
LA FIESTA DE L A RAZA 
Don Narciso Maciá, el caballeroso 
Presidente del Casino Español , nos 
invita a la velada conmemorativa del 
Descubrimiento de América (Fiesta 
de la Raza) en su 426 aniversario, 
que habrá de tener lugar el sábado, 
12 del actual, a las nueve de la no-
che, en el salóu de fiestas del Casi-
no, cou arreglo al siguiente progra-
ma: 
Primera parte: 
1. —Himno Nacional Cubano. 
2. —Fan tas í a de la ópera "Manon". 
Puccini, por un octeto de distinguidos 
profesores. 
3. —Discurso por el doctor don Jo-
sé María Coilantes. 
4. —Vals de la zarzuela "En SevI-
D E VA Di A , 
ASUIAR MO 
Logue bebe 
todo el mundo 
U N I C O S 
I M P O R T A D O R E S 
\ t iijas ««fectos. 
>aval «tutlon- . 
(H"'( viene.) 10 tamijy 
torios. uu- 1 caja efeo. 1 
Southern ExDPpao 
1 Cuartel Maestre- ¿l'0 ***Z 
1 faja muestra (!5iltltla„ " 
U estern Unión TVi¿„ tos. Ae^eraf0. j 
A q u i e n r e m i t a e s t e c u p ó n , s e l e c o r r e s p o n -
d e r á c o n u n C h e k p o r v a l o r d e $ 2 . 0 0 O . 
Póngase nombre y dirección 
Remítase a T9E H18H 
ARTISTIC Co. Aguila, ¿21 
l ia está el Amor", música de Rossl • 
n i , por la señori ta Teresa G. Mon-
tes. 
5.—"Bereeuse", de Godard, por el 
octeto. 
Segunda pflrte: 
1—Intermezzo de la ópera "Dore-
ya", de Sánchez Fuentes, por el oc-
teto. 
2 Poesía "España en América", 
original del ilustre poeta cubano Luis 
A . Mestre, premio del Casino Espa-
ñol en los últ imos Juegos Florales de 
Santiago de CompOstela. 
3. —"Alma de Dios", Fan tas ía de 
Serrano, por el octeto. 
4. —"Raconto" de Leoncio de "La 
Canelón del Olvido", zarzuela de Fer 
nández Shaw. música del maestro Se-
rrano, por el bar í tono Matías Ferret. 
5. —Célebre "Serenata" de Piernc. 
por el octeto. 
6. —Dúo del segundo acto de la 
ópera "Rigoletto", por la tiple seño-
l i t a Teresa . Montes y el barí tono 
"Matías Ferret. 
Cerrará la velada con la Marcha 
Real Española , por ei octeto. 
ira que este Club decano celebrará el 
domingo próximo, en el Salón Ensue-
ño de La Tropical. 
Reina gran entusiasmo para esta 
fiesta. 
ASOCIACIOX DE D E P E A D I E N T E S 
TSTAFETA 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciaejióu dirigidas a señorea asocia-
eos: 




Sefioreg Juan Escofet; Feliciano 
Muñoz; Luis Arteagabeitia; Manuel 
F . Doallo; Rafael Monfi l ; Prudencio 
Alvarez; Franciecto Mediavilla; Pe-
dro Mellado, ¿; Gabriel Brunet; Do-
mingo Ruiz; Manuela Prieto. 
De Cuba: 
Eloy Pérez ; José Capetillo; Daniel 
González; Agust ín González, 2; Ma-
nuel Iglesias; Calixto García; G. D . 
Montagú; Pablo Sauz; Antonio Ramí-
rez; Nieveg Mart ínez; Felipe Sierra, 
devuelta del Central Presten. 
De los Estados Unidos: 
Américo L l inás ; Max Kreisle; J . 
M . Ruiz. 4; Francisco Vas Nuyo. 
De Méjico: 
Antonio Doladeras; Juan Guilabert 
y Luis Fe rnáudez . 
NATURALES D E L CONCEJO D E 
BOAL 
La junta general ordinaria t endrá 
lagar el miércoles 9 del corriente, a • 1iBHJ^^a^^gHWft 
las ocho de la noche, on los alones 
del Centro Asturiano, con la slguicn 
te orden del día: Lectura del acta 
anterior, asuntos generales. 
FOMENTO CATALAN 
El próximo ueves día 10 tendrá l u -
gar la inauguración del nuevo local 
social de esta naciente entidad cata-
lana en Prado 11 . 
Los preparativos para que resulte 
esa fiesta brillante, por demás soü 
exiraordinario.s 
C I G A R R O S O V A L A D O S 1 
Elegante modelo «le THE UI<.H ARTISTIC SHOK CO. 
Ultima creación del Arte. Krooklyn, N. Y. 
E n todos colores 7 toda clase de Pieles hechos 7 encargados a medidas. 
alt lOt-lo. 
CENTRO GALLEGO 
GRAN B A I L E 
La Sección de Orden del Centro Ga-
flego celebrará el próximo día 12 un 
gran baile de pensión en los salones 
del Palacio_ social. 
Baile bri l lante. 
E L CLUB E S T R A D E N S E 
Su amable presidente, señor Ma-
nuel Saco, notí invita para la grau 
//muía ///a) 
Ha sido contratada la notable or-
questa dirigida por el conocido pro-
fesor Moreno. 
Fachada y departamentos han sido 
brillantemente adornados con profu-
blón de plantas y flores, banderas de 
las naciones aliadas, y una completa 
i luminación eléctrica de más de dos 
mil bombillos. 
Las señoras y señor i tas serán ob-
sequiadas con espléndidos bouquets 
1 orteándose un monumental ramo de 
flores recuerdo de esta fiesta, entre 
les invitados. 
La Colonia Catalana, entera se ha 
dado -cita aquel día para Invadir los 
ampljos salones del FOMENTO CA-




RESUMEN D E V I V E R E S — D E AMERICA 
Frijoles: 1,200 sacos. 
Garbanzos, 1,72.8 id. 
Afrecho: 800 id. 
Maíz: 4.990 id. 
Cacao: 300 Id. 
Avena: 4,750 id. 
Sal : 3,S30 id. 
Arroz: 2,024 id. 
V^hiskey: 20O cajas. 
Harina de maíz: 250 id. 
f^tas: 20 id. 
Leche: 1,100 id. 
Cerveza: 1.200 id. 
Aceite: 249 harrllei 
Chícharos: 580 sacov 
Coles: 339 huacales. 
Hirevos 2,400 cajas. 
Camarón 121 barril, 
.laraión: 9 bultos. 
Vino: 206 id. 
Sardinas: 1,885 cajas 
papas- 3,500 bultos. 
Cebollas: 10.000 Id. 
Quesos: 879 cajas. 
Có2.—.Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
M. Vicente: 5 barrilos caramóa, 
A. Canales: 20 Oíd manzanas. 
A. García: 100# id Id. 
L. E . Gwin: 50 huacales coles. 
MISCELANEAS 
F . Spencer: 2.934 atados cortos. 
Lcjracifin Americana: 1 saco harina, 2 
Mos?icoHTUlle80^rt bult08 h J ' 
Carballo y W a A i V . ^ A 
633 
mero. 
V I V E R E S 
- C a r g a perteneclc.nt( 
Anuour y Co • 45:> 
c • J ™ ' " } * " : '4<» 'l-l ia* hue^ 
hWlft V (O- r4Ml t i . ^ 
MISCELANEAS • Iü ld-
^Baranauo Gorestlza y Co: ^ 
Nitrato Agencia > Co ^ J 
— P - Cervecera: -<m ^ 
de Hielo: 2 5 9 u . 
viaje anterioí . -00 ld id. Kto 
rioLa„ge y Co: 3 a u t o ^ i , , 
r aSy^«bsreU y Co: 9 bultos 
É c i i i f c o ^ L c ; 
cosorios. "unos bombj, 
To ldor Com v Co - 4<*> i, 
J . Z . Horterf 326 t^arr11n 
y ejes. -0 Lulto8 r u « ^ 
MADERAS: 
L . Díaz: 1.463 pie?.-!* m * 
F . Benemelis v Co , S ? ^ 1 
C E N T R A L E S : I,TO7 W Ü 
Los Cunos (Guantánamo) • « 
quinaria. ' • J" ojjji 
Portugalete; 1 id id 
Santa María: .? id IH 
Flora: 1 id Id. " 
Guipúzcoa: 1 id id. 
Santa Lutgarda: 4 id id 
Santo pomiugo: 1 i,uito ' 
Copey Snpar y Co: 4 cala, M 
Alto Cedro feugar: 3 ¡d id 
perteneciente a 












625.—Carga perteneciente a 
ARROZ : 
Galbán Lobo y Co.: 1524 
arroz. 
García y Co.: 2000 Ídem Idem 
nos. 
Q. Hing y Co.: 1000 Idem Id-, 
menos. 
B . Fernández: 1267 idem idím 
Morris y Co.: 357 idem irtein. 
Compaflla Mercantil: 1150 idemi^ 
en duila. 
M. Nazábal: 116 Idem idpm 
Compañía-Importadora: Kt'fi idea 
2 menos 
Cuso Sobrinos y Co.: 500 Idem1 
130 monos. 
Sánchez y Solana: 420 Idem lito 
M. B. K . : 4488 idem idem 
PARA MATANZAS: 
F . Díaz v Co.: 1250 sacos arroi 
Casalinz Maribona y CQ. : 21(10 Ma 
Sobrinos de Boa y Co.: 2729 Ua 
P. P í rez : 300 idem idem 
Obregón y Co: 501 idem idem 
PARA CARDENAS: 
B . Meiu'tulez y Co: iriOO sarog un 
Vallln Fernández: 250 idem Ida 
en duda. 
Suárez y Co.: 1000 idem Idem. 
S. Echeverría y Co.: 800 idem it 
Oarriga y Co.: 1006 idem Idem 
Garriga y Co.: 1096 idem Idem. 
Menéndez y Aguirregaviria: 16 
idem. 
PARA SAGüA: 
Gorripia y García: 3S0 sacos arni 
Jiménez Pérez: 100 idem ídem. 
F . García y Co.: 300 Idem idem. 
Urango y Lage: 200 Idem idem. 
PARA CA1BARIEN: 
A. l'rrutia y Co.: 688 sacos arm 
Marjuielia y Co.: 500 Idem Idea 
Compañía Arrocera: 2935 idem i 
4 meno. 
D I N E R O 
A l 1 p o r I 0 9 f s o b r e Joyu 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t ó 
m u T u n o I íj&sxid 
T C L C P O N O A r W i 
r ' 
Almacén depósito de 
brillantes y corrientes 
brlllantea. Brülantes suelWi 
granel para montar. 
Relojes suizos de precia» 
marca A. B. C , "CABAlií 
D E BATALLA", fábrica cr* 
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S DE BOLSlUj 
FORMAS VARIADAS EN¡»-
PLATA NIELADA, Y ME^ 
GRAN VARIEDAD DE RE^ 
J E S B R A Z A L E T E PARA » 
ÑORAS Y CABALLERO3 
M a r c e l i n o M a r t i n 
CASA FFííDADA Elí l81 
MURALLA 27, (AlTOS) 
TINTAS AL POR MAlOB 
MEAOB 
Desde el UNO por CIENTO 
rts, le presta esta Ca»CP 
garantía de toyas. 
RESUW 
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" L A S E G U N D A 
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La unión hace la íoerza. Compre Bonos del Cnarlo Efflprésíiio Je la Líberlad. De venía en lodos los Bancos 
S O B R I N O S D E Q U E S A D A , I m p o r t a d o r e s d e l a S I D R A C I M A 
tudian 
Cerveza: ¡Déme media '"Tropical 
(Con 
